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Cooptación institucional del metal en Quito. 
Metal institutional cooptation in Quito. 
 
 
RESUMEN 
Propone caracterizar las dinámicas comunicacionales del movimiento metalero en la ciudad de 
Quito. Aborda conceptos como comunicación, cultura, ideología, contracultura, culturas urbanas, 
industria cultural, que aportan pistas para entender los procesos sociales alrededor del rock y el 
metal.  
Resume el aparecimiento, sentido, configuración y acogida musical que estas identidades han 
creado en las personas que lo practican. Analiza de manera exploratoria el papel de las diferentes 
entidades y medios masivos de información locales, dentro del festival de música independiente 
Quitofest. El uso de técnicas como la recopilación bibliográfica, audio visual, observación 
participante y entrevistas, realizadas a músicos, público, organizadores y auspiciantes del evento, 
develan datos sobre esta forma de socialización. 
Se concluye que en la actualidad hay más espacios auspiciados desde el estado y diferentes 
instituciones, donde los asistentes son participes de la música metalera y  de discursos de 
concientización y de ciudadanía que han normalizado a los rockeros.  
   
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN Y CULTURA / CONTRACULTURA / CULTURAS 
URBANAS / ROCK (música) / METAL (música) / COOPTACIÓN.  
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ABSTRACT 
 
The current research posed the proposal to characterize communicational dynamics in the metal 
movement in Quito city. It addresses concepts such as communication, culture, ideology, 
counterculture, urban cultures, cultural industry, providing tips to understand social processes 
around rock and metal.  
There is a summary relation on the appearance, orientation, configuration and musical acceptance 
created by such entities for people appreciating them. There is an exploratory analysis of the role 
played by diverse agencies and local mass media, in an independent music festival Quitofest. The 
use of techniques, such as bibliographic compilation, audiovisuals, participant observation and 
interviews to musicians, the public, organizers, event sponsors, generate data on such way of 
socialization. 
It is stated that nowadays there are spaces sponsored from the government and diverse 
governmental agencies, where attendants involve themselves in metal music and sensitization 
speeches, as well as the citizenship that has normalized rock supporters. 
 
KEYWORDS:  COMMUNICATION AND CULTURE / COUNTERCULTURE / URBAN 
CULTURES / ROCK MUSIC/ METAL MUSIC / COOPTATION. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La música  rock, en específico el subgénero denominado metal,  ha sido acogida en la ciudad de 
Quito por una parte importante de la sociedad. Este estilo musical fue creado técnicamente en los 
países industrializados y por efecto de su popularidad y de la industria cultural, se mezcló con la 
realidad de diferentes partes del mundo, lo que forma una parte importante de la música y 
producción artística que circula en la ciudad. 
Al ser el metal un movimiento cultural que se ha visibilizado en el tiempo, por la acción de 
diferentes agrupaciones de músicos y jóvenes, es de relevancia analizar los aspectos comunicativos 
que existen en la ciudad, alrededor de este. Mediante una investigación de carácter exploratoria y 
métodos cualitativos, se pretende ver los procesos de adaptación que sufre, en cuanto a lo musical, 
cultural, mediático e institucional. El objetivo es explorar la ritualidad de los metaleros, dentro de 
los espacios de socialización del mismo. Por esta razón para el análisis se toma como campo de 
estudio uno de los eventos de mayor trascendencia en la urbe quiteña, el Quitofest. 
Con la investigación se procura determinar el nivel de aceptación por parte de la sociedad y de los 
integrantes de esta cultura, hacia iniciativas como el Quitofest. Recolectar sentidos, testimonios y 
experiencias por parte de los metaleros y organizadores del festival. Entender el sentido musical del 
metal y la configuración que sufre en la ciudad. Explicar el papel de los medios de comunicación 
en la vida de los metaleros. Y determinar el proceso de cooptación por parte de instituciones y 
organismos que auspician este tipo de eventos. 
La motivación para realizar este estudio parte, a nivel personal del gusto hacia la música y en 
específico a las tendencias del rock y el metal. Referente a lo profesional, por el interés en conocer 
cómo se llevan a cabo los procesos de comunicación, dentro de esta muy conocida subcultura 
urbana. Al igual que entender los complejos procesos sociales que en la ciudad se presentan a 
través del rock y el metal. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El estudio del metal en la ciudad de Quito, permitirá develar los nuevos procesos y dinámicas que 
se conjugan en la subcultura “rockera”. Su sentido musical e ideológico a nivel mundial, ha 
conseguido que este movimiento crezca, y poco a poco gane adeptos. Por esta razón, los espacios 
donde se desenvuelve, son cada vez más frecuentes. La urbe es el escenario de la represión y 
exclusión que ejerce el sistema, sobre las personas que integran esta subcultura, de los prejuicios 
establecidos de una sociedad conservadora. 
La sociedad desde pequeños inculca sobre lo “correcto” y bajo qué parámetros, se es aceptado en el 
engranaje social. En oposición a esto, en  la ciudad de Quito se componen un sin número de 
subculturas urbanas, que esperan ser descifradas y de la desilusión generada por el progreso, se 
establecen diferentes formas de expresión en contra de este, siendo una parte  importante de la 
población. Por tal razón cada una de ellas tiene algo que transmitir.    
La música es el lugar donde las personas pueden desahogarse, encontrar refugio y crear un estilo de 
vida diferente dentro del sistema, esto provoca un interés sobre los aspectos comunicativos que se 
desarrollan en Quito, alrededor de esta subcultura urbana. No solo quienes se consideran “rokeros” 
o “metaleros”, organizan,  difunden estas formas de expresión musical y generan interés por este 
tipo de música, sino que, también las empresas, instituciones y organismos, tratan a estas como un 
nuevo público objetivo.  
El develar los procesos comunicacionales alrededor de esta forma de vida, es de trascendencia, ya 
que son lugares donde se puede observar otra cara de la ciudad y su cotidianidad. A través de este 
estudio se desea explorar y aclarar el verdadero sentido que tiene esta forma de vida, que en 
Ecuador durante mucho tiempo se ha “estigmatizado”, ya sea por los prejuicios y estereotipos 
divulgados a nivel mediático y social. Quienes se identifican con la ideología metalera, no solo lo 
hacen por moda, es otro rostro importante en la sociedad, otro ser en el que se puede reconocer, 
para poder generar una sociedad más justa e incluyente. 
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I.-COMUNICACIÓN Y CULTURA 
 
1.1.- Introducción 
La comunicación dentro de los procesos sociales, como mediadora entre el sujeto y la realidad, 
establece cómo el hombre a través del tiempo ha generado sentidos sobre el mundo, donde el 
lenguaje al igual que los comportamientos y actitudes, son producto de un sistema simbólico, 
construido y adquirido dentro de la sociedad. El lenguaje es parte fundamental de esa socialización, 
el lugar donde el conocimiento se crea y la cultura se reproduce. Es en esta matriz que los 
individuos practican su cotidianidad, las transgresiones y las luchas sociales.  
Parte de esta realidad son los medios de comunicación masiva, al ser canales donde se configuran 
nuevas formas culturales y expresivas, en este caso la música rock y el subgénero metal. Estas han 
creado imaginarios acerca de lo que es la cultura, al servicio de las élites y los procesos de 
dominación. De igual manera han segmentado a esta dentro de lo que se considera la cultura del 
conocimiento (música clásica, el jazz, el arte de vitrina, etc.) y la cultura de lo popular (el rock, el 
metal, el hip hop, entre otros). De estos prejuicios radicados en las masas, el poder se ha apropiado 
de expresiones artísticas y ha asentado las nociones que pretenden ser de vanguardia. Lo que 
establece un vaciamiento ideológico, que responde a la modernidad de la cual se forma parte.          
 
1.2.- La Comunicación 
Para Watzlawick, todo comportamiento es producto de un acto de comunicación, igualmente toda 
actividad del hombre se produce por una conducta. Todas las personas comunican e incluso 
aquellas que sufren de algún trastorno psíquico, aunque en apariencia no lo parezca. De esto, la 
relación de comunicación está compuesta por un aspecto referencial, que es el contenido del 
mensaje y un aspecto conativo, que es el tipo de mensaje y cómo debe entenderse. Lo que hay que 
distinguir en la cuestión comunicativa, es que puede ser una comunicación digital, referida a los 
contenidos y cuyo énfasis es el signo (dar nombres a las cosas), y la comunicación analógica, 
referida a la relación que existe entre lo que es el signo y lo que se quiso representar con ese signo, 
vendría a ser como la relación de la relación. El acto comunicativo, siempre está complementado 
por estos dos tipos de comunicación. Como afirma Watzlawick: 
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[…] es evidente que una vez que se acepta que toda conducta es comunicación, ya no 
manejamos una unidad-mensaje monofónica, sino más bien con un conjunto fluido y 
multifacético de muchos modos de conducta –verbal, tonal, postural, contextual, etc.- todos 
los cuales limitan el significado de los otros. Los diversos elementos de este conjunto 
(considerado como un todo) son suceptibles de permutaciones muy variadas y complejas, 
que van desde lo congruente hasta lo incongruente y paradójico.
1
     
 
En el proceso comunicativo siempre hay quien va a estar desde un nivel superior y en un nivel 
inferior. Esto quiere decir, cuando una persona maneja más signos que otra, la otra no puede 
entenderlo, al igual que si su comportamiento le parece correcto al otro. En todo esto interviene la 
parte del self o el yo presente en nuestra parte consiente, controlable y la parte del súper yo, nuestro 
inconsciente el cual puede salirse de control. Desde estos puntos podemos hablar de lo complejo 
que es el acto comunicativo y del rechazo y la aceptación que se puede dar en un acto 
comunicativo. De tal forma, que el síntoma también es un acto comunicativo, a veces ese síntoma 
puede ser infundado por sugestión del individuo por lo que es un acto comunicativo con tal. Un 
ejemplo, si una persona piensa que está enferma, esta comunica los síntomas que dicha enfermedad 
conlleva.
2
  
Además la comunicación depende también de la confirmación, la desconfirmación y el rechazo, 
esto quiere decir que verdad, que discurso, se está manejando en la comunicación. Si una persona 
se sale de este discurso, pasa por loca y aquí se resuelve ese dilema del lapsus (la cuestión de el yo 
o  ellos y quien está en posesión de la verdad). También se da la cuestión de la impenetrabilidad, 
esto es la naturaleza de la relación, las sensaciones de lado y lado, y que ayudan a establecer que 
identidad asume el uno con respecto del otro. Otro de los puntos es el ritual, lo normativo, todo lo 
que hacen las personas diariamente se ha convertido en una forma de superar esa dificultad 
comunicativa, todo sustentado en la repetición. Pero también tiene sus inconvenientes, porque en el 
momento que algo se vuelve repetible, nuestra mente pierde el verdadero significado que dicha 
acción conlleva. Es como el manejo del dinero, todos los días lo utilizamos, pero no hay una 
conciencia de lo que implica su uso.
3
  
El autor  comprende a la comunicación como lo más complejo que afronta el ser humano, debido a 
que todas las personas están atravesadas por un sistema simbólico que establece la mediación entre 
el lenguaje y su representación. Por esta razón no se puede comprender y hacer comprender en su 
totalidad lo que queremos comunicar. El acto comunicativo  al mismo tiempo que ayuda a tratar de 
entender la realidad y la relación con los otros, se convierte en un obstáculo, por su limitación al 
                                                          
1
 Watzlawick, Paul; Beavin Bavelas, Janet y Don D. Jackson, Teoría de la Comunicación Humana, 
Interacciones, patologías y paradojas, Duodécima, ed., Herder, Barcelona, 2002, p. 50.  
2
 Ibíd., p. 52. 
3
 Ibíd., p. 85. 
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dar nombres a las cosas. Para comprender la comunicación y los procesos que forman parte de lo 
humano, tenemos que remitirnos al lenguaje y como este constituye a los individuos dentro de las 
sociedades.  
 
1.2.1.- El Lenguaje 
Para Foucault, en la naturaleza se encuentran una infinidad de signos que el ser humano en su tarea 
por comprender, tiene que descifrar. Estos signos dejan ver semejanzas y afinidades que establecen 
las formas de familiaridad para poder relacionarse con el mundo, aplacar el temor y mantener bajo 
control la distribución de todo lo que le rodea. Se desprende el acto del conocer y se convierte en 
un  hecho de la interpretación. El decir, es  un intento por simbolizar lo que se ve. Estos signos que 
se interpretan, no develan lo oculto pero al mismo tiempo se asemejan, de esta manera el lenguaje 
se transmite a través del tiempo, en su validez como signo de las cosas que están en la naturaleza. 
Al respecto Foulcault dice que:     
 
[…] la experiencia del lenguaje pertenece a la misma red arqueológica que el conocimiento 
de las cosas de la naturaleza. Conocer las cosas es revelar el sistema de semejanzas que las 
hace ser próximas y solidarias unas con otras; pero no es posible destacar las similitudes 
sino en la medida en que un conjunto de signos forma, en su superficie, el texto de una 
indicación perentoria.
4
      
 
El lenguaje tiene la capacidad de preguntarse sobre sí mismo, desde de la función que desempeña 
en el mundo, es así que la crítica hace una suerte de profanación de este, irrumpe en su 
configuración de ser para ponerlo en tela de duda, mientras que el comentario lo concibe como 
sagrado, haciendo que renazca desde sí para mantenerse. Es esta concepción sobre la doble función 
que ejerce el lenguaje la que mantiene a este en la indeterminación, en la reflexión de cuál es su 
verdadero ser y que vuelve algo tan complejo a las concepciones sobre el mundo. La existencia del 
lenguaje está dada por su funcionamiento en la representación, en los signos verbales, los cuales 
están distribuidos en un orden espacial, para proporcionar sentidos, así como discursos. A través de 
la gramática el lenguaje establece su relación con la universalidad, ser capaz de poder dar nombre a 
la infinidad de cosas que se encuentran en la naturaleza y en el pensamiento,  dando paso a la 
reflexión de sí mismo. Acerca de esto Foucault afirma que:   
 
                                                          
4
 Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, Vigecimocuarta, ed., 
Siglo Veintiuno, México, 1996, p. 49.   
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El umbral del lenguaje se encuentra donde surge el verbo. Es, pues, necesario tratar éste 
como un ser mixto, que es, a la vez, palabra entre las palabras, apresado por las mismas 
reglas y que, como ellas, obedece a las leyes de régimen y concordancia; y después, en 
alejamiento de todas ellas de la que se habla. Está en el límite del discurso, en el borde de lo 
que se dice y lo que es dicho, justo ahí donde los signos están en vías de convertirse en 
lenguaje.
5
 
 
El autor afirma que el lenguaje existe desde el momento que un signo se separa de otro para ser 
representado por este, cuando se convierte en una palabra. Es esta palabra la que designa y da 
nombre a las cosas, la que da la posibilidad infinita del conocer. Como parte esencial del lenguaje, 
tiene la capacidad de articular idénticamente la representación de lo que enuncia, asegurando su 
permanencia en el tiempo por acción del habla. El lenguaje a través del tiempo se ha convertido en 
objeto del conocimiento para poder manifestarse como discurso. Estableciéndose como el vehículo 
para que la memoria, las tradiciones y las costumbres, perduren a lo largo del tiempo, pero, por 
acción de este, los individuos cuando lo expresan pierden su dimensión histórica ya que no son sus 
propios pensamientos los que están siendo enunciados, sino más bien toda esa carga histórica que 
con ellos traen. Además una de las cuestiones más importantes del lenguaje, es la aparición de la 
literatura, ya que está se distingue del discurso  porque es donde el lenguaje encuentra su ser, se 
convierte en el lugar en el que se da forma y donde se reflexiona sobre sí mismo. Foucault dice 
que: 
 
En el momento en el que el lenguaje, como palabra esparcida, se convierte en objeto de 
conocimiento, he aquí que reaparece bajo una modalidad estrictamente opuesta: silenciosa, 
cauta deposición de la palabra sobre la blancura de un papel en el que no puede tener ni 
sonoridad ni interlocutor, donde no hay otra cosa qué decir que no sea ella misma, no hay 
otra cosa qué hacer que centellar en el fulgor de su ser.
6
      
 
Por otra parte Bourdieu habla que la eficacia simbólica del lenguaje se justifica al construir la 
percepción de la realidad social, pero esta representa a la autoridad, a las instituciones. El momento 
que los individuos hablan están manifestando la palabra oficial, al consenso social que normaliza 
las prácticas en la sociedad. El uso del lenguaje implica replicar el discurso que fue pensado desde 
el poder, de esto que depende el estrato social de quien tiene acceso a la lengua de las instituciones, 
pero al mismo tiempo la autoridad puede gobernar por la colaboración de quienes reproducen el 
lenguaje en una suerte de asimilación practicada en el desconocimiento. En palabras de Bourdieu:  
 
                                                          
5
 Ibíd., p. 98. 
6
 Ibíd., p. 294. 
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La eficacia simbólica de las palabras sólo se ejerce en la medida en que quienes la 
experimentan reconocen que quien la ejerce está autorizado para ejercerla. O, lo que viene a 
ser lo mismo, olvidándola e ignorándola: simplemente sometiéndose a ella, como si, por el 
reconocimiento tácito que se le concede, se hubiera contribuido a fundarla.
7
    
 
En la práctica social el lenguaje es usado por quienes están en el poder, para establecer 
representaciones objetales, es decir, que los individuos crean sentidos de pertenencia  a través de 
elementos que se muestran en su vida diaria como inofensivos, es ahí donde se crean las 
identidades que responden a los intereses de las instituciones y los gobernantes. El poder simbólico 
de dichas identidades se logra cuando los individuos reconocen y asumen como suyos estos 
discursos. La enunciación permite la existencia de los mismos y los establece dentro de una 
sociedad, la que les confiere una pertenencia, al mismo tiempo que los condiciona.
8
 
Es el lenguaje el que posibilita el acto comunicativo y es a través de este que el individuo puede 
establecer las relaciones con sus semejantes y construir realidades, pero también es por medio de 
este que se generan las relaciones de poder. Razón por la cual en este análisis los medios masivos 
de información juegan un papel de suma importancia para comprender los nuevos procesos de 
interacción y comunicación, al igual que las nuevas identidades y roles que se establecen en las 
sociedades por medio de estos.     
 
1.2.2.- El Papel de los Medios Masivos de Información 
Desde el aparecimiento de los medios masivos de comunicación, se ha desarrollado un sin número 
de teorías acerca de cuál es la verdadera función y fin en la sociedad de estos. Razón por la que los 
estudios sobre la economía  política de la comunicación son de vital importancia para comprender 
la intensión mercantil que tienen los medios con respecto del espectador, el proceso en el que ya no 
solo el trabajo corporal es fuente de producción, sino también la suma importancia que tiene la 
producción intelectual, en el desarrollo de nuevas formas de tecnología y métodos de dominación. 
Se convierte en fuente de deseo que consolida el poder, en una mercancía más que puede ser 
vendida. La producción mediática entra dentro del engranaje económico y se constituye en una 
base analítica fundamental para entender la conformación de las nuevas sociedades.  
En esta lógica queda fuera de relevancia el desinterés, la solidaridad social, y el objetivo del 
servicio público.  Es contradictorio ver que los grandes interesados en la democratización del uso 
de los medios, sean los propios dueños de los imperios mediáticos. De esta manera se puede 
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entender que se quiera expandir la cobertura mediática con el fin de llegar a los que no pueden 
acceder a los medios. Es dentro de los medios que la publicidad, se convierte en un factor 
influyente sobre la población, al establecer la relación de consumo entre el medio y el espectador. 
Además apropiándose del tiempo de ocio del espectador, sucede que mientras se divierte y 
entretiene, este asume y absorbe ideologías, que en su mayoría están ligadas al consumo.  
La propiedad de los medios, se ha convertido en una herramienta para consolidar el poder 
económico, ideológico y político. Es así que su comprensión en los procesos comunicacionales, ha 
creado un sin número de escuelas que tratan de entender a estos y  se encuentran en constante 
análisis. Es de suma importancia tener presente los estudios culturales, económicos y políticos para 
poder ver la verdadera magnitud de los procesos comunicativos.
9
     
Desde otro punto de vista, sobre el papel de los medios masivos de información Bourdieu analiza el 
caso específico de la televisión, la cual da la posibilidad a sus actores de ser observados por muchas 
personas y a través de estos, crear realidades. Se desprenden diferentes cuestiones, como la censura 
invisible, provocada desde los dueños de los medios y de los asuntos de los cuales no se pueden 
topar en dicho medio. Hechos de interés de los que detentan el poder, estableciendo un orden en 
función de sus intereses. Por esto la labor periodística, que en apariencia aparece como muy crítica 
de los asuntos mostrados, no es más que una cortina de humo para persuadir a los televidentes.  
La crónica de sucesos impactantes es uno de estos factores de distracción, la prensa presenta 
historias impactantes, muchas de las veces estas situaciones salen de la realidad de la que son parte 
los entes sociales a quienes se presentan. Son noticias pasajeras, que tratan sobre temas 
relacionados con el sexo, la muerte, el crimen, el drama, etc. De esta manera la televisión cumple 
su función banal, presentar hechos que dan la apariencia de que no fueran importantes. Los medios 
utilizan la dramatización como un recurso para sus fines, utilizando los prejuicios sociales para 
establecer sus “verdades”. La televisión tiene la capacidad de crear realidades que nada tienen que 
ver con lo que está ocurriendo en la sociedad. Hay que tener muy en cuenta que muchas de las 
personas tratan de saber qué es lo que pasa en la sociedad, es por medio de la televisión.
10
  
De esta forma que la televisión se convierte en la forma en que las personas adquieren una posición 
con respecto de los asuntos sociales, políticos, culturales, deportivos, etc. En su fin por mantener el 
control sobre los asuntos importantes, los medios establecen una agenda similar, de igual manera 
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para satisfacer sus fines mercantiles. Al respecto de esto Bourdieu afirma que: “La televisión se 
convierte en el árbitro del acceso a la existencia social y política”11  
Siguiendo la lectura del autor,  las noticias en su carrera por la primicia constituyen  fast thinkers, 
se da el acto comunicativo pero en esencia no dice nada, es por esta inmediatez que no se puede 
llegar a profundizar sobre los hechos presentados. Hay muchas noticias pululando por todas partes 
pero no contienen información confiable, mantiene en la ignorancia a los individuos, esto 
provocado por la súper abundancia informativa. También está la cuestión de cómo se manejan las 
entrevistas por parte de las súper estrellas del medio. Ellos saben a quién invitar y como deben 
guiar sus entrevistas, direccionan al entrevistado en los puntos que les conviene topar, de ahí que 
los invitados no son cualquiera. Muchas de las veces los entrevistados son simpatizantes o en casos 
extremos hasta íntimos de los entrevistadores, solo se crea una ilusión en su objetivo de 
impresionar. Desde su aparecimiento la televisión ha sido fuente de estudio de muchos sociólogos, 
algunas de las conclusiones sacadas erróneas otras en discusión, pero que hay que tenerlas en 
cuenta para futuros estudios. Esto es muy importante ya que nuestras sociedades funcionan y se 
desenvuelven desde medios como la televisión, el periódico, la radio, el internet, etc.
12
       
La televisión es un instrumento de comunicación muy poco autónomo sobre el que recae una serie 
de constreñimientos originados por las relaciones sociales entre los periodistas, relaciones de 
competencia encarnizada, despiadada, hasta el absurdo, pero que son también relaciones de 
connivencia, de complicidad objetiva, basadas en los intereses comunes vinculados a su posición 
en el campo de la producción simbólica y en el hecho de que comparten unas estructuras 
cognitivas, categorías de percepción, de valoración ligadas a su origen social y a su formación (o a 
su falta de ella).
13
  
Por otra parte, Williams establece que estas formas de comunicación y su desarrollo tecnológico, 
han posibilitado el aparecimiento de un sin número de instituciones que tienen como fin dominar 
estas comunicaciones, para consolidar su poder hacia la sociedad y haciendo que la sociedad acoja 
sus ideologías, mediante el consumo de tal o cual producto que mediáticamente  es difundido. Los 
estudios científicos acerca de la cultura, deben ser tomados en cuenta, pero desde un campo muy 
complejo ya que para su resolución se depende de muchas otras ramas del conocimiento humano, 
como por ejemplo los estudios antropológicos, psicológicos, lingüísticos, etc., es decir, hay que 
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abordar casi todos los aspectos que influyen en la vida de los entes sociales que están inmersos en 
una cultura.
 14
  
 
1.3.- La Cultura 
Echeverría propone entender a la cultura desde una visión más amplia, en la vida social y las 
funciones que la componen. Desde lo que diferencia al hombre, la reflexión, la capacidad de 
reconfigurarse, el poder de transformación de la realidad mediante el trabajo. Entender la cultura, 
desde todos los aspectos que forman parte de lo humano. Por esta razón, afirma que: “lo que 
diferencia al humano del animal es la idea de proyectarse y darse una forma política”15, 
entendiendo que el momento que adopta una ideología una persona por efecto produce objetos que 
se adaptan a su entorno social, construye sentidos de su realidad enmarcados dentro de las normas 
y ritualidades de su medio social. Fundamento, esencia y figura de la modernidad, el discurso 
teórico que le ha dado una existencia real, es parte del ideal de totalización de la vida humana, el 
poder “elegir”, instala al hombre en la jerarquía requerida “de amo y señor” de la tierra, 
justificando la existencia de ricos y pobres como un “orden social necesario”. Una visión europea 
impuesta que no admite las utopías. Como expone el autor: 
 
En la medida en que la vida social se estructura en torno a la sociedad de propietarios 
privados –de capital los unos, de fuerza de trabajo los otros–, sociedad en la que, aparte del 
capital encarnado como “espíritu de empresa”, los seres humanos no son más que cosas 
mercantiles; en la medida en que avanza el predominio real de este tipo de existencia 
humana, en esa misma medida se ha impuesto también la tendencia ideológica del discurso 
moderno a eliminar el tema de sujetidad o la libertad como hecho constitutivo de la 
condición humana, reduciéndolo a lo que en ella hay de mera necesidad u objetividad.
16
 
 
Esta propuesta establece dos sistemas mediante los cuales explica los aspectos esenciales que 
forman la cultura. El sistema de reproducción, que tiene dos fases: productiva o de trabajo, en la 
que el sujeto mediante sus capacidades utiliza los medios de producción (herramientas, 
instrumentos y materias primas), para transformar la naturaleza y adaptarla a los objetivos de las 
clases dominantes, mediante la elaboración de productos; y la de consumo o disfrute, en la que 
reproduce las normas que condicionan la pertenencia de un individuo a su conjunto social, a través 
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del ocio y el consumo.  El sistema de capacidades y necesidades, el cual es diverso y variable, 
donde se concentran los conflictos e intereses que por la necesidad encuentran un punto de 
convergencia formando la base de la identidad del sujeto. Donde se concentra la enajenación del 
sujeto, su autorrealización. Estos dos sistemas en resumen mantienen y reproducen los aspectos 
físicos e ideológicos de su matriz social.
17
   
En un siguiente plano, explica el proceso de reproducción social en el que el individuo se hace así 
mismo, crea su identidad el momento que transforma la realidad, haciendo que este se reconfigure, 
por esta razón tiene la posibilidad de ser diferente de quien lo condicionó. Tiene la capacidad de ser 
crítico del proceso que lo utiliza. Es así que dentro de su entorno social puede cambiar las reglas de 
juego, las normas de convivencia de su entorno, mediante proposiciones cualitativas o de forma, ya 
que el sujeto es individual pero a su vez comunitario. Está obligado a cambiar, aunque sea para 
ratificar su forma tradicional.  Entendiendo esto, desde la perspectiva de Saussure, es el hablante el 
que tiene la posibilidad de cambiar a la lengua, puesto que es este el dueño y creador de la misma. 
De esto afirma que: 
 
El proceso de reproducción social es, pues, siempre y en todo caso, la unidad de una acción 
social del sujeto sobre la naturaleza y una reacción de ésta sobre él mediadas siempre, las 
dos, por otros elementos, los instrumentos y los objetos, los medios de la producción y del 
consumo.
18
 
 
Dentro de esta lógica, no es el trabajador el que emplea los medios de trabajo, sino que los medios 
emplean al trabajador, es por esto la constante construcción de una escasez artificial, a partir de las 
posibilidades renovadas de la abundancia. A lo largo del tiempo, la propiedad de los recursos 
naturales y la propiedad del secreto tecnológico no fueron justificadas por el trabajo sino por la 
fuerza empleada en su obtención. De esta forma, se establece esta visión de mundo que caracteriza 
la existencia social durante toda la “historia basada en la escasez”, el trabajo productivo es la parte 
central de los proyectos de la humanidad. La reproducción en espiral que justifica y mantiene esta 
aparente “escasez”. La tecnificación de los medios y procesos de producción que van de la mano de 
las fuerzas productivas, bajo el principio de acumulación de capital. La reproducción ideológica 
sobre la propiedad privada, mediante las instituciones. Son las formas en las que actúa ésta lógica. 
Siguiendo con esta explicación, Echeverría analiza cómo funcionan estos mecanismos de 
reproducción mediante el proceso de comunicación. El cual parte de la necesidad del individuo por 
socializar su percepción de la realidad. Es de esta forma que la información proveniente de la 
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interpretación de la naturaleza, necesita ser transmitida a través de códigos entendibles y 
establecidos socialmente. El lenguaje como la forma que le permite cumplir su objetivo de 
proyectar su identidad. 
19
   
Finalizando su exposición, Echeverría establece un dilema, cuando propone pensar procesos 
reflexivos en los cuales exista una ruptura social. ¿El sujeto podría romper con toda lógica y 
establecer algo fuera de todo lo que lo hace humano, si es esto lo que lo ha constituido como tal? O 
por el contrario esta muerte simbólica devendría en nuevas formas de pensar la realidad. De algo si 
está seguro, es que el individuo necesita estar en constante ruptura de las formas que lo aprisionan, 
pero que no rebasen los horizontes de lo establecido. El individuo trata de modificar desde la 
estructura procesos menos violentos y equitativos, debido a que sabe que no se puede reinventar la 
estructura, ya que sería su muerte como sujeto. La búsqueda de alternativas dentro de la norma es 
el punto en juego.
20
 
Por otra parte, Guerrero entiende la cultura como producto de las prácticas sociales y es el 
individuo quien la “construye” en su relación con los “otros”, haciendo imposible que se la pueda 
entender por fuera de su entorno social. Esta es parte de la herencia grupal y tiene la capacidad de 
regenerarse,  por la acción de los integrantes de una sociedad,  para dar sentidos grupales de todos 
los aspectos de la vida y cohesionar la identidad de sus miembros. De esto Guerrero afirma que 
“La cultura tiene que ser mirada como una “construcción” específicamente humana, resultante de 
la actividad social.” 21  
También pone a consideración que solo el ser humano es capaz de establecer una comunicación 
simbólica, lo que hace que la cultura sea sustentada en la misma, es decir, pueda ser pensada, 
asimilada y reconfigurada, por acción del lenguaje. Razón por la cual los individuos son las 
unidades indispensables de una sociedad, al establecer  convenciones sobre los patrones, conductas 
y normas, que los diferencian, así como establecen  su prolongación en el tiempo. A diferencia de 
los animales, los cuales también tienen la capacidad de agruparse, el  hombre es capaz de crear 
nuevas formas de comportamiento y pensamiento, por lo que puede reflexionar sobre sí mismo y su 
relación con la naturaleza. Es esta capacidad de abstracción la que le ha posibilitado ser el propio 
dueño de su destino, para que socialmente pueda crear la historia. Como plantea Guerrero:    
 
En cambio el ser humano pudo llegar a la historia porque fue capaz de construir cultura. 
Todas las fuerzas que pone en movimiento le permiten crear y recrear nuevas formas de 
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sociedad, y es en esa misma fuerza transformadora que constituye la cultura donde 
encuentra la posibilidad para transformar la sociedad y la historia.
22
 
 
Siguiendo la lectura del autor, la cultura es producto de la construcción social, entonces esta es 
aprendida y transmitida dentro de la misma. De esto que la cultura es una conducta aprendida, 
desde el momento de inicio de vida del ser humano.  A este proceso se lo ha llamado socialización, 
acto que posibilita la alteridad, porque es la interacción con los otros la que construye la cultura. 
Pero su complejidad más allá del aprendizaje radica en la creación de nuevas formas de 
relacionarse y como estas conductas son captadas por los individuos.  
Otro punto importante que menciona, es que la cultura es una conducta compartida, esto implica 
que los integrantes de una misma sociedad manejen los mismos códigos, para poder establecer ese 
acercamiento. Esto no quiere decir que hay patrones de conducta idénticos dentro de la sociedad, 
sino que las diferencias individuales están normadas por un patrón cultural que limita cierto tipo de 
actitudes. En este sentido cada individuo se comporta según el escenario social en el que se 
desenvuelve, también determinado por la edad, el género, y cuestiones más complejas como el 
estatus, ideologías, etc. Este proceso de enculturación es el que hace que esos mismos patrones que 
nos enseñaron, sean transmitidos a las siguientes generaciones. Por otra parte este conocimiento 
sobre lo permitido y lo no permitido dentro de un entorno social,  hace que existan mecanismos de 
control, que inclusive llegan a ser inconscientes provocando la autocensura de los individuos.
23
 
De este punto se hace la distinción de dos conceptos distintos de cultura: la cultura ideal, la cual se 
refiere a esta como modeladora de comportamientos, lo que el individuo “debe ser”  y “hacer” para 
ser aceptado en el entorno social; y la cultura real, referida a las experiencias en el plano de la vida 
real, sin importar si estas coinciden o no con el patrón establecido socialmente, es por esta 
característica que el hombre puede modificar su realidad y volver a rearmar los patrones de 
comportamiento social, siempre y cuando entren en consenso con los demás integrantes de una 
sociedad. Guerrero nos dice que: 
 
El carácter supraindividual de la cultura no implica que no existan al interior de las 
sociedades espacios que permitan una variación de la conducta individual, claro que estas 
variaciones culturales están dentro de los límites establecidos por la propia cultura que 
ofrece espacios para que se expresen formas de variación individual, pero siempre dentro 
de los límites de lo que considera aceptable.
24
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De lo expuesto hasta ahora, debemos detenernos a analizar  la relación vital que tiene la cultura con 
respecto al lenguaje, debido a que como antes ya tratamos, los individuos son producto de las 
interacciones dentro de las sociedades, para comprender como es que se dan estos 
comportamientos, actitudes, hábitos, etc., el estudios de estas se remonta a como estos signos, 
establecen sentidos en la vida de los hombres.     
   
1.3.1.- Construcción simbólica de la cultura 
Para comprender la cultura se debe analizar al lenguaje como eje indispensable, sin el cual no sería 
posible ninguna interacción humana. Por eso Guerrero atribuye que la capacidad del ser humano de 
transformar su entorno radica en la creación simbólica, es mediante la configuración de esos 
símbolos que el hombre se ha proyectado y ha podido establecer la cultura, afirmando que: “[…] la 
simbolización es la esencia del pensamiento humano.”25 El lenguaje verbal y simbólico es el que 
ha posibilitado el surgimiento de lo humano, el poder aprender, transmitir y modificar los aspectos, 
actitudes y normas que dan forma a una cultura. Dándole la capacidad de actuar en la realidad, de 
ahí que la cultura se debe comprender como interpretable y como un sin número de interacciones 
presentes en la cotidianidad. Es esta capacidad la que se manifiesta y da forma a los aspectos de la 
vida en sociedad.   
Siguiendo con el aporte de Guerrero, la cultura esta mediada por los universos simbólicos, los 
cuales son el conjunto  de significados, formas de ordenamiento, roles y normas que componen una 
cultura, es decir, como una sociedad mira la realidad, como constituye su cosmovisión y forma de 
pensamiento grupal. De esto que los universos simbólicos tienen una carga de historicidad, porque 
la conformación de estos esquemas de pensamiento se realizan a la par de los procesos políticos, 
los cuales nos remiten también a como las palabras han ido configurándose en el tiempo por acción 
de los individuos, para socialmente establecer sentidos. Por esta razón cada cultura establece sus 
discursos y diferentes tipos de desarrollo como sociedades, al igual que es aquí donde reside el 
poder de las elites, en su capacidad de establecer universos simbólicos acordes a sus fines, pero 
también es el lugar donde la acción de los oprimidos puede tomar sentido para construir otra forma 
de ver la vida. En palabras de Guerrero: “Un proyecto  liberador del ser humano requiere de la 
construcción de nuevos universos simbólicos, de nuevos universos de sentido, de la 
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resemantización o construcción de un nuevo sentido de vivir la vida, que hoy la dominación no 
hace posible.”26   
Continuando con la lectura del autor, también indica que la cultura debe ser considerada como un 
sistema integrado por dos subsistemas. El primero se refiere al campo de manifestaciones de la 
cultura, siendo su forma de expresión los aspectos observables como los objetos de uso, la lengua, 
el arte, la música, la danza, las ritualidades, las prácticas de sociabilización, los discursos, etc. Estos 
son elementos que establecen identificación, alteridad y diferencia en los grupos sociales, por otra 
parte se evidencia un proceso histórico mucho más reducido ya que sus cambios ocurren en 
tiempos más cortos.  
El segundo llamado campo de representaciones de la cultura, formado por aspectos no siempre 
presentes en apariencia, ya que se refieren a cuestiones más de fondo y complejas como la 
cosmovisión, la racionalidad, los imaginarios, las creencias, los sentimientos, los patrones de 
pensamiento, etc. Es el nivel de operación sígnica de la cultura. Por esta razón su proceso histórico 
es de mayor duración, pues se convierte en esa memoria colectiva, lo que determina a una sociedad 
constituirse como tal.
27
  
Para Guerrero ambos subsistemas se articulan y siempre se encuentran interrelacionados, lo que 
posibilita el cambio y la permanencia. Cuando una persona emprende una acción, también está 
operando todo un universo simbólico que lo condiciona y lo relaciona con su entorno. La cultura es 
en este sentido un conjunto de elementos que significan y que proporcionan sentidos de grupo, 
haciendo que se reconozcan entre sus miembros y que se diferencien de otros grupos humanos.  
Para explicar este sistema Guerrero elaboró el siguiente cuadro: 
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Gráfico 1. 
 
 
Fuente: Guerrero, Patricio, La Cultura, estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la 
alteridad y la diferencia, 2002, p. 80. 
Elaborado: Guerrero, Patricio 
 
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta el momento que se habla de cultura, es sobre la categoría 
de heterogeneidad, la cual explica la problemática de los procesos de masificación con respecto de 
las sociedades, y que se expondrá a continuación.  
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1.3.2.- Heterogeneidad 
La propuesta de Vich establece romper el paradigma de la cultura vista desde lo “culto” (vinculado 
a las prácticas de las elites, al mundo del que hacer intelectual y de las sensibilidades del arte), y lo 
“inculto” (ligado a lo popular, a las excreciones corporales, lo “vulgar”, el mercado y la falta de 
educación), ya que son pretensiones de clase, que la pierden de su verdadero sentido. Por esta razón 
el propone a la cultura desde su heterogeneidad simbólica, es decir, las diversas formas que existen 
de interpretar la realidad y de relacionarse con este. La cultura no como un concepto macro, sino 
como las distintas partes del mundo, y su diversificación más compleja. La construcción sígnica y 
de sentido de la realidad, que siempre está en continuo cambio. Cada cultura se diferencia de otra 
por lo que no existe la posibilidad de seres homogéneos, debido a que cada sociedad tiene distintas 
formas de ver y crear realidades. De esto Vich nos habla que:  
 
Por ello – se ha dicho -, no debería existir más La Cultura como categoría absoluta y 
“universal,” sino solo las culturas, vale decir, múltiples formas de aprehender y constituir el 
mundo social. Es decir, para buena parte del pensamiento crítico contemporáneo, hoy en 
día ya no se llama cultura a cualquier conjunto de prácticas autonombradas como 
“superiores”, sino que más bien se ha pasado a entender a esta categoría como un “tejido 
simbólico” y una dimensión afectiva y práctica que, junto con las formas económicas, 
configura nuestra vida social a partir de la estructuración de relaciones materiales y 
pulsiones imaginarias.
28
 
 
Por esta razón el autor desarrolla la categoría de heterogeneidad, la  cual complementa los 
conceptos de transculturalización e hibridez. Entendiendo como transculturalización el momento 
que dos culturas entran en contacto, en una relación de lucha y tensión, donde los elementos de una 
de estas se integran a la otra. Es lo que ocurre entre la cultura hegemónica y las culturas 
subalternas. Mientras que la hibridez se enfoca en los signos que se encuentran dentro de la cultura 
que es transculturada.  
A diferencia de la hibridez la heterogeneidad, afirma que cuando se produce este contacto de 
culturas siempre hay resistencias, haciendo evidente la exclusión generada por el poder, la lucha de 
clases que existen por la detentación de los medios de producción. En la heterogeneidad hay 
elementos que no se integran a la cultura subalterna, por lo que no se invade totalmente de estos 
aspectos de la cultura hegemónica.
29
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Comprendido el proceso al que la cultura está sometida, ahora tenemos que hacer una distinción 
entre esta y la identidad, ya que si ambas son construcciones simbólicas al igual que el lenguaje, se 
debe distinguir las dos categorías, para no cometer un error al abordarlas como aristas de una 
misma problemática. 
        
1.3.3.- Identidad 
Guerrero precisa que al concepto de identidad hay que tratarlo dentro de su magnitud en la realidad 
para no reducirlo de su alcance objetivo, si es cierto que la identidad y la cultura están 
relacionados, hay que presentar este concepto desde un punto de vista más analítico, debido a su 
gran importancia, se debe tomar en cuenta los distintos enfoques desde el cual se lo conceptualiza. 
Ya qué, como él lo afirma: “No existe individuo ni grupo social que carezca de identidad, puesto 
que sin ella simplemente no es posible la existencia de la vida social.”30 
Dentro de estos enfoques Guerrero considera los más importantes en su análisis, al enfoque 
esencialista, que concibe a la identidad como la esencia determinante en el tiempo de la conducta 
de los individuos, surge del pasado y  se transmite generacionalmente, constituyéndose como algo 
inmutable. Esta visión se viene a convertir en la “identidad nacional”, homogeneizante y que no 
admite la diversidad, de esta se derivan los excesos que han trastornado a las civilizaciones. 
Convierte a la identidad como algo biológico y que ve en la diferencia del “otro” su enemigo.  
El enfoque culturalista, dice que la cultura es aprendida y que es la herencia grupal la que establece 
las conductas desde el momento del nacimiento, no admite cambio de la identidad y la cultura. A 
diferencia del anterior enfoque, sustituye ese sentido biológico por un sentido cultural, haciendo 
que los individuos sean sometidos a la herencia cultural que no permite aceptar nada por fuera de 
esta, algo parecido con la anterior.  
El enfoque primordialista, concibe a la etnia como el pilar de su identidad, establece que las 
relaciones de parentesco son el fundamento de su sociedad, su escencialidad reside en mantener su 
continuidad étnico-cultural. El enfoque objetivista, este concibe a la identidad desde elementos y 
hechos observables como la lengua, el arte, la religión, etc., haciendo que la identidad se sostenga 
en una noción de la cultura fragmentada, dejando de lado las representaciones sígnicas, 
folklorizando a la cultura, es decir, despojándola de sentido e ideología. 
El enfoque subjetivista, al contrario de la posición esencialista concibe a la identidad como un 
sentido de pertenencia al grupo, donde los individuos son quienes determinan sus respectivas 
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representaciones de las normas grupales pero al mismo tiempo no es arbitraria, sino devendría en la 
contradicción de la identidad. Y el enfoque constructivista y relacional, que ve a las identidades 
como construcciones grupales y de sentido, las cuales van a estar en constante cambio por la 
condición accionaria y de interrelación de los individuos. Es la praxis de los sujetos establecida por 
el poder simbólico que determina los sentidos grupales.
31
 
Continuando con la lectura del autor, la conformación de la identidad es un acto autoreflexivo 
sobre la mismidad, concepto que indica pensarse a “uno mismo” en relación con el “otro”, es un 
proceso de interiorización sobre el “yo soy”, “cómo ser” ante “los demás” y  “cómo veo al otro” en 
relación con el “yo” y “los demás”, para poder establecer una vinculación y sentido de empatía con 
un individuo o grupo social. Pero más allá de la “mismidad” la construcción de la identidad tiene 
que ver con un proceso que está marcado por diferencia que el “otro” me muestra, es en la 
diferencia de este “otro” donde se puede establecer la reflexión del “ser”,  para poder reconocerse y 
plantear su existencia. En palabras de Guerrero:  
 
La identidad no se construye en el vacío, sino en una situación relacional, en una continua 
dialéctica de alteridad. En esta relación de alteridad todo proceso de pertenencia, 
construye otro de diferencia. Las identidades sociales se definen a partir de una agrupación 
de individuos que se autodenominan y definen frente a los “otros” grupos como diferentes. 
Al igual que la mismidad, la otraedad es consubstancial a la construcción de la identidad, 
ya que ésta solo es posible en la alteridad; siempre frente al “yo” está un “alter”, “el otro” y 
frente al “nosotros” están los “otros”. No existe la “mismidad” sin la “otraedad”. No existe 
identidad sin alteridad.
32
          
 
Para Guerrero la identidad grupal se establece a través de los rasgos distintivos que determinan el 
sentido de pertenencia y las diferencias, esto no pretende que una diferencia identitaria se 
determine  por una diferencia cultural o que a su vez una cultura genere identidad. De esto que la 
identidad se asume en la interacción y relación con los otros, por esta razón no se la puede concebir 
como fija, sino más bien como siempre cambiante y en constante construcción. La identidad se 
construye a partir de la cultura, teniendo en cuenta que tanto la cultura como la identidad son 
producto de construcciones simbólicas.
33
  
Desde otra perspectiva Malouff habla que la identidad es construida en el transcurso de la vida, y 
que los elementos identitarios que nos han sido heredados, no son muchos, la mayoría de ellos se 
aprenden durante las experiencias que las personas experimentan en su cotidianidad. El entorno 
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social en el que se desenvuelve el hombre no determina sus elementos identitarios, pero si norma el 
sentido de la condición humana, como el nacer hombre, mujer, niño, pertenecer a una etnia, 
pertenecer a un credo, pertenecer a una clase social, etc., son factores condicionantes más no 
determinantes de lo que puede ser un individuo. Por eso Malouff afirma que: “La identidad no se 
nos da de una vez por todas, sino que se va construyendo y transformando a lo largo de toda 
nuestra existencia.”34  
La realidad de los procesos constitutivos son más complejos de lo que en apariencia se presentan. 
La construcción de la identidad haya en la diferencia su forma permanente de configuración, pero a 
medida como esa diferencia se presenta por los prejuicios instituidos por el poder, las clases, las 
etnias, etc., mayor es la brecha que separa a la humanidad, ver al diferente como el “enemigo”, al 
que hay que combatir. El mundo es cambiante, tanto la cultura como la identidad se ven 
enfrentadas  a la homogenización de las prácticas de sociabilización, pero es en la diversidad que lo 
humano va engendrando nuevas formas de concebir la vida.
35
     
De esta problemática la temática que se abordará a continuación, es sobre la industria cultural y 
como se da este proceso en las sociedades actuales, de igual manera cual es el impacto que genera 
en la constitución de las nuevas formas vida de los individuos.  
  
1.4.- Masificación de la Cultura 
Ortiz pone en conocimiento que la palabra masa fue un sustituto de la palabra multitud, y esta se 
aplicaba a la clase proletaria emergente por sus exigencias políticas y ciudadanas que para la clase 
burguesa era objeto de peligro y repulsión. Entendiendo por multitud a un aglomeramiento de  
personas de un determinado lugar; es visible en su escenario de la “irracionalidad” la calle, pero 
donde se juegan cuestiones contestatarias al sistema; su composición esta de sujetos heterogéneos 
que no tienen un vinculo más profundo; su accionar es en conjunto, sus elementos por si solos no 
logran lo mismo y es donde las individualidades se diluyen. Pero para que los entes sociales 
interactúen en forma colectiva ya no es necesario que los hombres se agrupen, en este caso los 
medios cumplen esta función.  
Es falso que el individuo no tenga conciencia y tensión de lo que le presentan los medio, tal como 
se manejaba con la idea de masa que no tenía conciencia. Es en sí que la cultura de masas, nace de 
una expresión espontánea producto de las voluntades individuales. Lo que caracteriza a la cultura 
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de masas es su homogeneidad, es vista como una ruptura de las fronteras físicas para dar paso a una 
realidad virtual sin fronteras. Su integración corresponde a su marginalización, siempre supera los 
obstáculos existentes y disfruta de nuevas condiciones como lo son la tecnología y el mercado.
 36
   
Continuando con su exposición, Ortiz dice que: “masa y nación son caras de una misma 
moneda”37,  ya que el consumo y la cultura están estrechamente vinculados. Existe una tendencia 
uniformadora de las mercancías así como de los comportamientos. También se compone de un 
punto de vista antagónico al anterior, hay una diferenciación más notoria y segmentación de la 
sociedad, el mercado distribuido en segmentos, de objetos personalizados, los sueños que todas las 
personas pueden alcanzar, siempre y cuando tengan capacidad de adquisición. Es el mundo de los 
controles, pero al mismo tiempo de las elecciones personalizadas, logrados mediante la 
estandarización, diversos productos para diversos tipos de consumidores. El mercado es una 
instancia de sociabilización. Es decir que el término masa ya no es una categoría para pensar, hay 
que pensar en otro tipo de categoría.
38
         
Para Martín Barbero gracias a la globalización existe un gran desafío, en descentralizar la 
concentración que detenta el poder y el de un descentramiento que hibrida a las culturas. Ya no se 
puede estudiar la cuestión de las identidades nacionales, debido a que ahora se da paso de la 
internacionalización a la mundialización. En donde hay que concentrarse es en esa opacidad que 
pone en contradictoria ambigüedad lo que atraviesa el espacio y la velocidad, que hace visible la 
cultura como mercancía. No se pude confundir a la mundialización como la estandarización de los 
aspectos de la vida, sino al contrario, debe ser vista como la fuente de conflicto de los problemas 
que aquejan a la sociedad actual.  
Se debe tomar en cuenta que el espacio doméstico, se convierte en uno de los puntos donde la 
virtualidad se hace presente con mayor fuerza y donde las relaciones de lo público y lo privado se 
hacen más notorias, lo privado pasa a ser público y viceversa. Esto crea en la mente de las personas 
una realidad del mundo y pone en juego que es lo importante en cierto momento y que no lo es, por 
el simple hecho de que no se lo muestra o no se le de relevancia. Dentro de esta esfera virtual se 
configuran tanto elementos tecnológicos como elementos ideológicos y de información, los cuales 
dejan de lado, cuestiones como las identidades nacionales. Ya no hay un límite, las fronteras dentro 
de esta realidad virtual no existen, todos pueden informarse sobre cualquier cosa. Esta realidad 
desordena la idea y los límites del plano de la cultura. Es poner en pelea la imagen sobre la cultura. 
Es de todo esto que las culturas urbanas, mucho más que la del estado toma mayor fuerza. Se crean 
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nuevas formas de sociabilización, que en su temporalidad pueden ser cortas pero al mismo tiempo 
son más abiertas a los cambios.
39
  
 
1.5.- La Hibridación Cultural 
Canclini habla que en la sociedad contemporánea se puede ver una nueva organización de los 
procesos culturales, al igual que una hibridación de clases sociales, que no se establecen entre los 
aspectos de lo culto y lo popular. Los cambios tecnológicos, de producción y de  la circulación 
simbólica, son los que establecen estas nuevas formas de ser de la sociedad. Estos procesos en 
Latinoamérica se vienen gestando desde la colonización, las dictaduras y ahora por el proyecto 
globalizador. Es así que en la actualidad los aspectos culturales  tienen que ver con las 
aglomeraciones urbanas y los imaginarios que se han creado sobre los medios masivos de 
información. Los espacios públicos y privados sirven para realizar tareas de trabajo en conjunto 
con las de placer. Dentro del paisaje urbano hay una ruptura de las cuestiones de conocimiento 
público mezcladas con la privacidad de las personas.  
Los tiempos de ocio son donde más se consume y donde la gente absorbe y consolida el sistema. 
También, mediante las encuestas públicas el ente social se convierte en una especie de consumidor 
público, la opinión pública tiene que ver en todo tipo de asuntos, sean estos privados o públicos. 
Cualquier cosa que no esté en los medios, no existe, un hecho se convierte en una realidad solo 
cuando es transmitida por los medios, siendo la televisión uno de los más importantes 
presentadores de realidades. 
Para el autor, en las urbes hay un gran conflicto con la memoria histórica, la cual entra en un 
conflicto que se desata entre el pasado y el presente, las estatuas de los héroes y próceres de una 
nación forman parte del paisaje urbano junto con la publicidad de todo tipo, graffiti, señales de 
circulación vehicular como de circulación peatonal, etc. Se podría decir que hay una serie de 
contradicciones simbólicas que están presentes día con día. Eso con respecto a los monumentos que 
están en el escenario público, mientras que los museos se convierten en una especie de máquinas 
del tiempo, en donde lo presentado ya no tiene ninguna función, más que para ser objeto de 
observación. Todo se convierte en coleccionable, de esta forma lo que antes era de adquisición de 
las élites, ahora por un precio módico sus réplicas ya forman parte de los hogares, conviviendo con 
cosas que antes eran vistas como uso de lo estrictamente popular.  
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La videocasetera, grabadora y el computador, hacen el papel de una biblioteca de imágenes y 
sonidos, que en el caso del computador hasta texto forma parte de estas colecciones que las 
podemos tener en los hogares. En las colecciones conviven, tanto cuestiones que representan 
estatus y lo popular. De todo esto nace el folclor, para vaciar de toda ideología y darle un uso 
comercial a las cosas.
40
  
De esto Canclini dice que: 
 
El desarrollo moderno intentó distribuir los objetos y los signos en lugares específicos: las 
mercancías de uso actual en las tiendas, los objetos del pasado en museos de historia, los 
que pretenden valer por su sentido estético en museos de arte. Al mismo tiempo, los 
mensajes que emiten las mercancías, las obras históricas y las artísticas, y que indican cómo 
usarlas, circulan por las escuelas y los medios masivos de comunicación.
41
 
    
Canclini determina que el factor para esta hibridación, es la ruptura de los escenarios naturales con 
la cultura, tanto con los territorios geográficos, como sociales. Mediante la propaganda, crean en la 
mente de la gente, el imaginario, que el mundo está al alcance de sus manos y que pueden buscar 
días mejores en otros territorios. De esto que en la época actual este normativizado el tránsito, tanto 
de turistas como de migrantes. Los videojuegos y el internet son formas de escapar de la realidad, 
escapar a una realidad donde la persona se convierte en una especie de “Dios”, es el espacio donde 
el individuo, no tiene dolor, donde se descorporaliza el peligro, así como los valores y donde lo 
único que se busca es ganar sobre el otro. Otro factor interesante, son las fronteras, los lugares 
donde hay una mezcla entre los idiomas, las publicidades, la música, las bebidas, en sí las 
costumbres y ritos. La frontera como centro de imaginarios fabricados con fines comerciales.
42
  
De igual forma en el arte se encuentran símbolos que forman parte de distintas partes y tiempos. El 
arte que lleva cuestiones culturales propias de un lugar, en mucho de los casos fue concebido por 
fuera de esos lugares, ya sea por muchas razones y muchas de estas obras se han convertido en 
bases para la identidad nacional de los pueblos, como es el caso de la realidad latinoamericana. En 
fin, hay una serie de discursos que oponiéndose unos de otros, conviven en los mismos escenarios y 
llegan incluso a complementarse, el momento que por fines comerciales se los concibe como 
objetos que hay que tener, porque todo el mundo los tiene.
43
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1.6.- El sentido del arte en la actualidad  
La reflexión planteada por Lipovetsky al analizar lo que significa el individualismo y la banalidad 
que existente en la vida social, resalta los factores primordiales para comprender el  modernismo y 
el posmodernismo. Toma al arte como referencia para explicar la banalidad, el hedonismo, la 
vanguardia, el consumo, el vivir al máximo, que expresa el cotidiano vivir. Es así que el 
modernismo se establece entre los años 1880 y 1930 como una reacción artística, la cual pretendía 
innovar nuevas formas de hacer arte, pero en su transcurso, la negación en la cual se sustenta, 
pierde su verdadero sentido y recae en el plagio de cosas que ya se hicieron en los primeros tercios 
de esta época. Ese sentido obligado de crear algo nuevo, hace que las personas caigan en un 
individualismo, en una cultura hedonista medida socialmente dentro de una racionalidad funcional. 
Esta consolidación del yo que de la mano del capitalismo forman esta cultura antinómica.  
El modernismo propone un arte liberado que muestra una figura democrática de la cultura, que no 
establece fronteras, pero con esto promulga una cultura individualista. Promulga el sentido de ver, 
escuchar y leer todo lo que se encuentre, puesto que todo es arte. Es una sociedad revolucionaria 
anti burguesa pero de esencia democrática que creé en el hombre es libre y que puede actuar por sí 
mismo. Pero esta concepción recae el momento en el que el arte se convierte en una mercancía 
más, un objeto de posesión que da cierto estatus a la persona que lo adquiere. Es dentro de esta 
lógica banal que se difunden promociones culturales, academias, galerías, exposiciones, conciertos, 
etc., y que establece una lucha por el reconocimiento, estos valores individualistas hacen que las 
personas olviden toda solidaridad y solo se queden en la perpetuación de un ego.
 44
  
El eclipse de la distancia es uno de los fines buscados por el arte  moderno, dejar que su sentido sea 
oculto de quienes “no entienden de arte”, cada obra de arte trae consigo toda una teoría que sin la 
cual no se la puede comprender. Las vanguardias artísticas son fundamentadas en esa 
individualización  que implica un mundo personalizado y un mundo disciplinario. De esto 
Lipovetsky afirma que: 
El modernismo libera al espectador o al lector de la <<sugestión dirigida>> de las obras 
anteriores porque escencialmente disuelve las referencias del arte, explora todas las 
posibilidades hace saltar todas las convenciones, sin experimentos límites a priori. La 
estética <<no directiva>> aparece con esa explosión, con la extralimitación moderna. La 
obra está abierta porque el propio modernismo es abertura, es decir destrucción de los 
encuadramientos y criterios anteriores, y conquista de espacios cada vez más inusitados.
45
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Para D. Bell, el posmodernismo aparece como una democratización del hedonismo, promulga un 
sentido de individualismo total y el cual debe regirse a una anti-moral, el consumo desmesurado de 
objetos y hacer de los seres humanos otros objetos de consumo más. Establece el vivir hoy, no el 
mañana, promulga el consumo de drogas, modas, música, radicalismos políticos, liberación sexual, 
etc. Esta era de consumo desmesurado hace que se pierdan costumbres y tradiciones, y hace que el 
individuo se encargue de sí mismo y que no importe sobre quien se pase con tal de llevar a cabo sus 
fines. Todo sentido de pasividad se pierde en esta histeria colectiva del consumo y de vivir el 
presente. Se perpetúa el consumo de espiritualidades, cuestiones como el yoga, el zen o el budismo, 
se convierten en simples modas que hay que consumir.  
La vanguardia pierde todo su sentido de innovación y llega a caer en un estancamiento por la 
repetición. Es como si toda la imaginación ya se agotó, cae en las obsesiones, en lo artesanal. Se 
recae en el sentido de lo cool perdiendo toda concepción artística, toma lo que ya está hecho y 
desliga todo su sentido para darle un sentido comercial. De esto que la democracia también entra en 
crisis, al crearse una apatía de todos los hechos de importancia social, en cierta forma infundidos 
por una desesperanza y no creencia dados por todos los hechos que se pueden ver. La miseria, la 
guerra, los problemas raciales, etc., son esos factores de desesperanza y de apatía política los que 
configuran las nuevas formas de expresión de los jóvenes.
46
               
Es así que a través de los procesos artísticos se pueden develar y profundizar aspectos de la vida 
cotidiana en la sociedad actual. Los nuevos productos expresivos como la música, el graffiti, la 
moda, el cine, etc., los cuales construyen una diversidad de identidades y formas de vivir en las 
ciudades, no están al margen de la cultura.   
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II.-IDEOLOGÍA, HEGEMONÍA, CONTRAHEGEMONÍA Y 
CONTRACULTURA 
 
2.1.- Introducción 
Comprender a la ideología constituye parte fundamental para entender la vida en sociedad, y se 
encuentran presentes en la cotidianidad de los individuos, que a través del discurso han construido 
nociones de  verdad. Estos discursos, los cuales son manejados y elaborados desde el poder, 
responden a los intereses de las élites, que tanto el Estado, las instituciones y aparatos de control 
han perpetuado para generar sumisión en los pueblos. Las normas adoptadas y reivindicadas por la 
gente de una manera casi inconsciente se asientan en los entes sociales por medio de los Aparatos 
Ideológicos de Estado. 
De esto que las naciones consideradas potencias en su objetivo globalizador, por medio de la 
industria cultural, tratan de establecer una sola cultura, que responde a la lógica consumista que en 
ellos se ha generado. En oposición a este modelo hegemónico implantado, nacen diferentes 
nociones contrahegemónicas que expresan su rechazo al modelo impuesto. Es de esta conciencia 
que nacen los movimientos contraculturales siendo los jóvenes los actores principales, y los cuales 
se muestran como ejemplo para que nazcan una infinidad de identidades irreverentes y 
transgresoras, siendo el rock y el metal una de estas.   
 
2.2.- La ideología 
En la vida cotidiana las personas mantienen una relación con los demás miembros de su sociedad a 
través de pensamientos, que les dan patrones y formas de cómo comportarse dentro de ese entorno, 
de igual manera estos pensamientos acerca de lo que debe ser el mundo, establece su relación con 
las instituciones y con quienes detentan el poder. Estas ideas son las que socialmente sostienen y 
mantienen el status quo. Todo poder establece una ideología, de igual manera que cada aspecto de 
la vida en la sociedad está compuesto por está.  
El concepto de ideología fue desarrollado durante varias épocas es así que en el siglo XVIII en 
pleno auge de la revolución francesa, los ilustrados, Cabanis y Destutt de Tracy desarrollan el 
concepto de ideología y lo conciben como la genética de las ideas. La ideología es la ciencia de las 
ideas, la cual forma parte de la expresión y la deducción de los sujetos. Ya para el siglo XIX Marx 
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desarrolla su análisis economicista sobre las estructuras sociales y se refiere a la ideología, como el 
sistema de las ideas, representaciones, que domina al hombre y los grupos sociales. Para finales del 
mismo siglo el filósofo Dilthey dice que la ideología es producto de las experiencias del individuo 
ligado a la historia, la cosmovisión y la hermenéutica.
47
    
Siguiendo con el desarrollo del concepto, para van Dijk la ideología es una representación mental 
la cual interpreta las acciones y los comportamientos de los entes sociales, de igual manera a través 
de esta se comprenden los discursos que se encuentran dentro de un grupo social, convirtiendo a la 
ideología en un sistema social ya que esta se comparte al igual que restringe el comportamiento de 
los miembros del grupo. De esto van Dijk afirma que: “Una ideología no es exactamente cualquier 
sistema cognitivo. Típicamente, un sistema ideológico está relacionado con las cuestiones 
socialmente relevantes, tales como político, religión, arte o educación.”48 
La ideología está estructurada jerárquicamente ya que mantiene ideas generales sobre algo que 
influye a otras premisas y viceversa, de esto que la ideología se encuentra en todos los aspectos y 
actividades que se llevan a cabo dentro de una sociedad. Una ideología tiene que ver con las 
opiniones y las actitudes, al igual que con las creencias y el conocimiento, todas ellas organizadas. 
Por tanto la ideología es un instrumento para interpretar y para actuar en el mundo. Es así que las 
creencias  se establecen como conocimiento que no puede ser enfrentado, mientras que las 
opiniones son las cosas que se descubren y parten de las creencias para constituirse. Las creencias, 
los conocimientos y las opiniones dan paso a estructuras más complejas llamadas actitudes, las 
cuales originan acciones, estas condicionan los comportamientos. De esto que las  ideologías se 
componen por sistemas de actitudes.
49
  
Estas actitudes al contener toda esta información (creencias, opiniones y conocimientos), generan 
posiciones acerca de otros, como por ejemplo discriminaciones, simpatías e identificaciones, todas 
estas inmersas dentro de los discursos que son replicados tanto por las instituciones, el seno 
familiar, como de las agrupaciones sociales. De esto van Dijk dice que:   
 
Las ideologías, por definición, son sistemas generales, compartidos por grupos amplios o 
culturas. Esto significa que deben ser adquiridas (aprendidas) y cambiadas en contextos 
sociales, tales como la escuela, comunicación de masas e interacción diaria. A menudo, no 
se aprenden sólo intuitiva mente, esto es por inferencia del discurso y los actos de otros, 
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sino son enseñadas explícitamente en los libros de texto, manuales, panfletos, etc., a veces 
incluso en la forma de una teoría científica (tal como el materialismo histórico).
50
 
 
Continuando con la lectura del autor, para poder analizar estos sistemas de ideologías, se pone en 
juego que tipos de verdad están siendo socialmente generalizados.  De esto que hay que tomar en 
cuenta aspectos sociales, históricos, económicos, culturales y políticos, debido a que esta forma 
parte de todos los aspectos de la vida de los individuos. El análisis de cómo se adopta o se 
reproduce una ideología en la sociedad recae sobre el discurso, ya que es por medio de este que se 
generaliza y afianza en las personas. 
51
 
Por otra parte Verón plantea entender las relaciones entre ciencia e ideología, debido a que durante 
mucho tiempo se ha tratado de establecer la diferencia absoluta entre estas dos nociones, recayendo 
sobre el positivismo y el empirismo, error que ha cometido incluso el marxismo tradicional, el 
momento que enunciaba una diferencia entre las ideologías correspondientes a las élites y la 
ciencia, y la verdad del lado de las clases dominadas, en otras palabras, excluir el producto de todo 
el sistema de producción y de conocimiento, estableciendo la diferencia entre ricos y trabajadores. 
Sino más bien como afirma Verón se trata de que “lo ideológico es una dimensión constitutiva de 
todo sistema social de producción de sentido”52, ósea, establece que el momento que se está 
produciendo conocimiento también se está generando una ideología, y de lo que se trata es del 
sentido que se transmite en los discursos y que efectos producen en la sociedad.  
El autor establece que la pregunta de la diferencia entre ciencia e ideología, está mal planteada ya 
que no se trata de dos objetos comparables entre sí,  por lo que no se puede hablar de su diferencia, 
sino de que la ciencia designa a las instituciones y las normas que se establecen en la sociedad. De 
esto que la cuestión de la ideología no se trata de los diversos discursos que existen en las 
sociedades sino como afirma Verón:  
 
Lo ideológico no es el nombre de un tipo de discurso (ni aun en un nivel descriptivo), sino 
el nombre de una dimensión presente en todos los discursos producidos en el interior de una 
formación social, en la medida en que el hecho de ser producidos en esta formación social 
ha dejado sus “huellas” en el discurso (y también, como ya lo he dicho, dimensión presente 
en toda materia significante cuyo sentido está determinado socialmente).
53
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Por tanto la ideología encuentra en el discurso el vehículo porque está inmersa en la producción 
social de sentido, y se tiene que analizar como un sistema de producción, puesto que se da por la 
construcción del conocimiento, la circulación de este y por el consumo de dicho conocimiento. Este 
sistema de producción de los discursos debe comprender los diferentes efectos de sentido desde la 
recepción, la cual varía según qué tipo de circulación se da en el medio social, es decir según el 
tipo de significaciones. Lo ideológico es una dimensión de los discursos que están dándose en una 
sociedad, razón por la cual la ideología permite hacer lecturas sobre dichos discursos, al mismo 
tiempo que establece las relaciones entre los discursos y como estos se producen en sus diferentes 
condiciones y contextos sociales.  
El discurso dentro de su nivel de efecto de sentido es ideológico, y corresponde a un largo proceso 
histórico que ha llevado a la humanidad a su forma capitalista actual. De esto que la ciencia ha sido 
construida también históricamente, pensada bajo nociones idealistas, donde la ciencia se considera 
como la verdad dominante y la cuestión del error sea vinculado a la ideología. Por el contrario el 
momento que se habla de lo ideológico se está enunciando la naturaleza productiva de todo 
fenómeno de sentido, tomando en cuenta que el sentido es de carácter discursivo y el sistema de 
producción es cómo se ha generado, en otras palabras, la ideología es la condición que posibilita el 
conocimiento.
54
   
Siguiendo adelante Verón centra su estudio sobre los discursos sociales en la semiosis social, la 
cual trata del análisis de los fenómenos sociales como procesos de producción de sentido. Esta 
teoría de los discursos sociales mantiene dos puntos, que son la clave para entender cómo operan 
en la sociedad dichos discursos: 
 
a. Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede describir ni 
explicar satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus condiciones 
sociales productivas. 
b. Todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de 
producción de sentido, cualquiera que fuere el nivel de análisis (más o menos 
micro o macrosocial).
55
 
Estos puntos permiten desarrollar lo que el autor llama, la construcción social de lo real, la cual da 
cuenta de la generación de un discurso o condiciones de producción y como se da su recepción o 
condiciones de reconocimiento, en un proceso de circulación discursiva.  Estas condiciones de 
producción son las que están dadas por el conocimiento, es decir, responden a factores históricos, 
políticos y culturales, mientras que las condiciones de reconocimiento son como los individuos 
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aceptan este conocimiento como parte de su colectividad y lo introducen en su diario vivir, para 
mediante su práctica y modos de comportamiento, reproducirlo socialmente, en un ciclo casi 
interminable.
 56
 Por esta razón el autor indica que un discurso, remite a otros, tal cual lo esboza en 
el siguiente cuadro conceptual: 
 
Figura 2. 
 
Fuente: Verón, Eliseo, La semiosis social, Fragmentos de una teoría de la discursividad, 1ra., ed., Gedisa, 
Barcelona, 1993, p. 131. 
Elaborado por: Verón, Eliseo 
 
De este esquema se comprende como la ideología se reproduce a través de este proceso discursivo, 
donde esta no se manifiesta explícitamente, sino que esta es parte del sentido que se genera en el 
proceso de circulación, como afirma Verón: “El efecto ideológico, inseparable del postulado del 
„discurso absoluto‟, se constituye por desconocimiento de la red interdiscursiva y se alimenta de la 
ilusión del sujeto como fuente del sentido.”57 Es así que el poder establece su vinculación directa 
con los modos discursivos, ya que es a través de estos que tanto el Estado como las instituciones 
construyen la realidad y reproducen su ideología.  
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Pero para entender mejor como opera la ideología, se debe remitir a la esencia misma del discurso 
como fuente y generación de poder, que es lo que implica dicho discurso, bajo que nociones se ha 
impregnado en las sociedades y cuáles son las cuestiones que en él se juegan, ya que como antes se 
mencionó, el sentido de toda ideología es discursivo y es a través de este que se propaga en la 
sociedad.  
 
2.2.1.- El Discurso 
Cuando hablamos de discurso, debemos remitirnos a Foucault ya que el habla de cómo por medio 
de este se ha creado el sentido de la verdad. Las sociedades están día a día sujetos a un sin número 
de discursos, los cuales en su mayoría no hacen otra cosa más que posicionar y consolidar los 
intereses de los diferentes sectores que existen en nuestra sociedad. Dentro de este análisis se hace 
referencia a diferentes clasificaciones de porque el discurso es lo que es y porque se mantiene. 
Cada discurso es la construcción de una realidad diferente, al igual que se encuentra inmerso en el 
orden de las leyes y regido bajo el cobijo de las instituciones. Estos discursos son permanentemente 
dichos en todos los ámbitos de la vida cotidiana y son bajo estos que la sociedad encuentra su 
orden. De esto que el poder y las clases dominantes en su carrera por mantener el control, han 
creado un sin número de instituciones, las cuales han dictado a través del discurso, cuales son las 
normas que deben regir en la vida de los hombres.   
Es por medio del discurso que se establecen un sin número de prácticas y procedimientos de 
exclusión, haciendo de este el lugar donde el poder instaura las más sutiles formas de control, 
estableciendo en primera instancia lo prohibido, las personas no pueden decir y hacer cualquier 
cosa en su vida dentro de la sociedad, es en el discurso donde se hace evidente su vinculación con 
el deseo y el poder, de esto Foucault afirma que: “el discurso no es simplemente aquello que 
traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se 
lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse.”58  
Un principio de exclusión que el autor destaca, es la discriminación entre la razón y la locura, de 
esto que el discurso de quien se considera  loco, carece de verdad y de importancia social, es decir 
que no encaja en los patrones y normas que las instituciones y agrupaciones manejan. A través del 
tiempo el loco ha sido el punto de discordancia, y su discurso se ha visto como ruido. Un tercer 
sistema de exclusión es esa oposición entre lo que se considera como verdadero y falso, tomando 
en cuenta que la verdad se piensa aquello que está normado y respaldado por las instituciones, es 
ese conocimiento adquirido que ha sido generalizado en la sociedad fundado en las leyes y que en 
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las prácticas sociales se ha impregnado. De esto que la voluntad de verdad ejerce sobre los distintos 
discursos su influencia y poder de coacción. Por otra parte lo que se considera falso en las 
sociedades, es aquello que transgrede las leyes, las prácticas y las normas de las instituciones.  Lo 
falso es lo que transgrede a la verdad y para que se la considere como un discurso valido dentro de 
la sociedad, tienen que sobreponerse a esta, razón por la que las luchas sociales, lo que se intentan 
es de consolidar su verdad.
59
   
Son estos sistemas de exclusión los que han condicionado al discurso, ser lo que es, una forma de 
mantener el poder y una forma de administrar los deseos. Lo prohibido, la discriminación entre la 
locura y la razón, y la voluntad de verdad, de esta última es importante lo que Foucault afirma: “El 
discurso verdadero, al que la necesidad de su forma exime del deseo y libera del poder, no puede 
reconocer la voluntad de verdad que lo atraviesa; y la voluntad de verdad que se nos ha impuesto 
desde hace mucho tiempo es tal que no puede dejar de enmascarar la verdad que quiere.”60            
Siguiendo con la lectura del autor, hay otro tipo de procedimientos que lleva implícito el discurso, 
cuestiones que están en el día a día de las personas siendo pronunciadas, discursos que son dichos 
constantemente dentro del sistema cultural como: las leyes, las creencias, las historias, la literatura, 
etc., todas ellas siendo comentadas. Estos comentarios en apariencia pueden parecer que están 
saliendo de cierto tipo de verdad, pero lo que realmente pasa es que un comentario no es más que la 
repetición del  discurso del que se comenta. El comentario funciona diciendo algo nuevo del texto 
del que fue enunciado, pero enmascarado retorna al discurso de donde proviene, es decir, el 
discurso a través del comentario se reproduce en una suerte de quien lo dice, puede pensar que son 
suyas esas ideas, pero lo que realmente hace es referirse al autor de donde procede.  
Los discursos se validan a través de una disciplina, por medio de la teoría, para poder ser llamadas 
verdaderas o falsas, pero a veces no depende si esa verdad es la comprobada en la realidad, sino 
que esa verdad se ajuste a los patrones que son aceptados por la disciplina que los administra. De 
esto que las personas no pueden hablar de cualquier cosa, ya que hay partes del discurso que son 
comprensibles y otras que están protegidas, por la rigurosidad científica y por el ritual del cual 
forman.
61
 De esta última Foucault menciona que:    
 
El ritual define la cualificación que deben poseer los individuos que hablan (y que, en el 
juego de un diálogo, de la interrogación, de la recitación, deben ocupar tal posición y 
formular tal tipo de enunciados); define los gestos, los comportamientos, las circunstancias, 
y todo el conjunto de signos que deben acompañar al discurso; fija finalmente la eficacia 
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supuesta o impuesta de las palabras su efecto sobre aquellos a los cuales se dirigen, los 
límites de su valor coactivo.
62
 
 
Otra cuestión es la doctrina, esta vincula  a los sujetos a un tipo de discurso que deja de lado otros, 
establece proposiciones que condicionan una adhesión y sentidos de pertenencia, pero al mismo 
tiempo establece prohibiciones.
63
 Son estas formas sutiles las que están presentes en el discurso, 
donde el poder tiene su efecto y del cual se ejerce una violencia constante, la que administra los 
deseos y establece las reglas de convivencia, y sobre el cual las instituciones y quienes detentan el 
poder han construido su verdad.     
El discurso es la fuente misma del poder y este ha encontrado en el Derecho su justificación de 
acción y de reproducción, arraigándose en las sociedades como fuente de verdad y conocimiento a 
través de la validación institucional. Para entender como se ha legitimado dicho poder, debemos 
ahora remitirnos a como se ha forjado en su organismo máximo de control, es decir, el Estado, el 
cual es el punto de discordia de diferentes sectores de la sociedad, y el que ayuda a entender el 
porqué de los diferentes procesos de identificación que se dan en las sociedades.  
 
2.3.- El Estado Nación 
Para Hegel el concepto de Nación, es la fuerza que unifica a las multitudes, esta se expresa en el 
lenguaje, la religión, el gobierno y las leyes, la ciencia y la filosofía de un grupo social, esto es lo 
que da una uniformidad a la colectividad, a su producción artística y sobre todo en la formación de 
las instituciones políticas que organizan los aspectos de la vida en sociedad. Es este espíritu del 
pueblo el que da esa unidad colectiva. Pero para que esta nación llegue a su cohesión social debe 
también haber ciertos rasgos y valores nacionales, esta idea proveniente de la Grecia antigua, donde 
los individuos no oponían su vida privada de su vida pública, todos eran parte de una unidad 
orgánica que llegaba incluso a anular la identidad de los sujetos y reemplazarla por su 
identificación con la ciudad, con la polis. De esto que esta cohesión se da cuando los miembros de 
una sociedad interrelacionan con las instituciones políticas, cuando se apropian de las leyes que los 
rigen.
64
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Cuando Hegel ya habla del Estado, evoluciona su concepción de lo que es el pueblo, lo define 
como una sociedad unificada por un lenguaje, la historia y las tradiciones socialmente compartidas, 
mientras que define al estado como una unidad regida por una autoridad civil, política y militar. El 
concepto de pueblo está enmarcado dentro de aspectos sociológicos, históricos y antropológicos, 
mientras que el del estado está dado por la política, razón por la que un rasgo común en la sociedad 
puede ser su pasado pero no necesariamente deben estar unidos por una empatía política. Los 
individuos solo pueden ser representados a través de ciertos elegidos, el individuo como tal queda 
anulado y este solo es visibilizado a través de los intereses grupales, cuando se organiza. Hegel 
pensaba que los individuos solo pueden pertenecer al sistema político el momento que formaban 
parte de organizaciones, corporaciones, etc., de esto que los individuos aislados de cualquier forma 
de organización no pueden tener parte de los asuntos políticos.    
Hegel plantea su oposición a que el pueblo participe de los asuntos políticos, debido a que el 
quehacer político se desenvuelve a través del Derecho, y este tiene como fin la realización de la 
libertad. El estado está establecido por las leyes y estas tienen como fin velar por las libertades de 
los ciudadanos. Es a través de la voluntad que se puede ejercer la política. Dicha voluntad se 
desenvuelve en diferentes esferas: la del derecho formal, la moralidad y la vida ética. De esta 
última que el estado político, tiene como ideal establecer su soberanía. Tanto su soberanía interna y 
externa, de esto que un pueblo tiene que tener una existencia política que lo diferencie de otros. El 
estado dentro de estas afirmaciones es concebido como un todo, una unidad que abarca el gobierno, 
las instituciones y los grupos sociales políticamente organizados, no al pueblo que es concebido 
como la “chusma irracional”. Este Estado de Derecho como lo describe Hegel está conformado 
por: estado como sociedad civil, las autoridades autónomas que salvaguardan los intereses de la 
propiedad privada; estado “político”, el sin número de organismos que se interesan de los hechos 
de la vida pública y la defensa de amenazas internas como externas; y el estado “ético”, que funde 
a la sociedad civil y al estado político en un todo orgánico.
 65
        
Por otra parte Barker establece que la nación y el aparataje estatal se han establecido a través del  
discurso biológico de “raza”. Esta referida biológicamente a las diferencias físicas y en su uso 
discriminatorio con relación a la pigmentación de la piel, mientras que etnia se entiende a las 
aptitudes y rasgos que diferencian a un pueblo de otro. Pero la verdadera concentración de la 
propuesta del autor se presenta esencialmente en los procesos por la lucha del poder, en los planos 
social y político.  
La formación de estas discriminaciones, se han desarrollado a niveles históricos, sociales y las 
prácticas culturales. Las identidades nacionales tomaron forma a través de las cuestiones culturales 
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de los pueblos y de ahí la racialización de estas identidades. Mientras que la etnicidad es una 
construcción de la subjetividad y la identidad de los pueblos. En este punto que hay que hacer una 
aclaración en el mal uso del término de etnicidad al referirse al otro con relación a la pigmentación 
de la piel, en este sentido que se tome dentro de este término a los hispanos, afroamericanos, 
asiáticos y africanos. De esta forma dejan de lado las cuestiones del poder y el racismo.
66
  
El autor precisa que hay que distinguir entre el concepto de la nación-estado que es 
fundamentalmente político y que lo señala como un aparato administrativo dedicado a mantener la 
soberanía, del de identidad nacional que viene a ser una identificación simbólica y discursiva con la 
nación-estado. De esto que las formas políticas y las representaciones culturales forman las 
naciones, y estás se reproducen a través de los discursos. Sobre esto el autor afirma que: 
 
La nación-estado, como aparato político y forma simbólica, tiene una dimensión temporal 
puesto que las estructuras políticas perduran y cambian, mientras que, por su parte, las 
dimensiones simbólicas y discursivas de la identidad nacional narran y crean a menudo la 
idea de los orígenes, de la continuidad y de la tradición.
67
 
 
Las discriminaciones creadas por las identidades nacionales, son reproducidas por los discursos que 
las  instituciones, los medios masivos de información y los ejes del poder emiten. Estas 
construcciones simbólicas forman imaginarios en los entes que se encuentran inmersos en tal o cual 
nación. Desde este punto la comunicación ha jugado un papel muy importante en la profundización 
de las diferencias internas que se encuentran en la cultura. Es de esta manera que la televisión se 
convierte en uno de los dispositivos que muestran estos imaginarios de cómo es el otro. Razón por 
la cual durante mucho tiempo en los medios han discriminado la aparición de los sectores 
marginados, como ejemplo los afroamericanos. Y cuando estos fueron participes de los programas 
televisivos, formaban parte de construcciones imaginarias que nada tiene que ver con la realidad 
que ellos viven, de la misma forma que se establecieron estereotipos que se reproducen en las 
personas y que acrecienta esta brecha de ver al otro. Se muestra la diversidad como productos que 
no pasan de lo exótico y anecdótico.
68
 
Avanzando en el análisis, para Renán la nación moderna es el resultado de todo un proceso 
histórico que nada tiene que ver con las relaciones naturales, esta ha sido conformada desde los 
intereses feudales. Este derecho nacional se sustenta en la solidaridad y la voluntad de vivir en 
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sociedad, es decir, en la construcción de patriotismos, de ideales colectivos que no están basados 
fundamentalmente en la raza, el idioma, la religión, la geografía y los intereses comunes, si bien 
son factores que están inmersos y constitutivos, no son el trasfondo de esta.
 69
 Por eso Renán afirma 
que: 
 
Una nación es, pues, una gran solidaridad constitutiva por el sentimiento de los sacrificios 
que se han hecho y que se está dispuesto a hacer todavía. Ella supone un pasado; ella se 
resume por tanto en el presente mediante un acto tangible: el consentimiento, el deseo 
claramente expresado de continuar la vida común. La existencia de una nación es un 
plebiscito de todos los días como la existencia del individuo es una afirmación perpetua de 
vida.
70
  
 
De esta afirmación podemos analizar que esta unión colectiva va a un nivel más subjetivo, a una 
noción de patria, la cual actúa a un nivel simbólico y que actúa por medio de la ideología, la cual 
hace que afloren “sentimientos” de pertenencia en los individuos, la cual justifica los intereses de 
clase y que genera el respeto por las leyes desde la espontaneidad de los individuos, es decir que 
estos asuman dichas leyes como constitutivas y necesarias para una vida justa, que se encuentra 
enmarcada en la democracia. Hay que tener presente que si bien el Estado está basado en el 
Derecho, es decir en las leyes que rigen a toda la sociedad, estas garantizar la propiedad privada y 
los intereses de las clases que detentan los medios de producción, el cual mantiene dicho control a 
través de sus aparatos represivos, la concepción de nación en la sociedad en cambio, es la que 
genera los ideales que vinculan a los miembros de dicha sociedad, los que son asumidos por la 
población por acción de los aparatos ideológicos de estado, estos establecen valores cívicos, de 
cómo es un ciudadano y que se coagulan en actitudes y comportamientos patrióticos. La Patria 
como la “madre” que es “justa” y que está pendiente de las necesidades de sus hijos, por la que 
estos tienen que cuidarla y respetarla, en una suerte de algo “sagrado”, mientras que el Estado, es el 
“padre” que administra las relaciones de poder y la economía, el que precautela por el bien de sus 
hijos a través de las normas y las leyes, aquel que es capaz de premiar al hijo que va por el sendero 
correcto y castigar físicamente a aquel hijo que esta desviado del camino, pero también que puede 
ser benévolo.  
Estos conceptos son claves para nuestro estudio en curso, ya que son estos “sentimientos” 
generados por la concepción de nación y patria, al igual que el control represivo establecido por el 
Estado, los que van a ser rechazados por los jóvenes y las diversas tribus urbanas que integran, en 
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nuestro caso el movimiento metalero. Estas tribus urbanas en su afán de ir en contra las normas 
generadas por el sistema, generan en su vida diaria algunos mecanismos para contradecir  a las 
instituciones y sobre todo a los aparatos ideológicos de estado, de esto que se puede entender el 
aparecimiento de las diversas expresiones culturales como oposición al modelo de vida instituido, 
los cuales trataremos en el siguiente punto.        
 
2.3.1.- Aparatos Ideológicos del Estado 
La propuesta teórica de Althusser permite entender los aparatos ideológicos del Estado, desde, en 
primer lugar, lo que es la reproducción de las condiciones de producción, esto porque el estado 
está vinculado directamente a las fuerzas productivas, y es este quien administra y asegura su 
funcionamiento dentro de la lógica dominante de ver al mundo, el capitalismo. De esto que para 
que exista y pueda ser aceptado un grupo social, este debe reproducir las condiciones de su 
producción, es decir, debe asegurar la continuidad de las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción existentes.  
Para esto hay que asegurar la reproducción de los medios de producción, de esto Marx indica que 
las condiciones reales materiales de la producción se dan por fuera de la empresa, por esta razón no 
pueden ser pensadas dentro de esta, es decir una industria depende de otras industrias para obtener 
sus materias primas, y lo que sucede dentro de la empresa es un efecto de todos los procesos y 
mecanismos antes llevados a cabo por las diferentes empresas que producen los materiales que se 
necesitan. Pero es en este punto donde hay que distinguir las fuerzas productivas de los medios de 
producción, es decir, la reproducción de la fuerza de trabajo. Es en este punto donde entra en juego 
por una parte la fuerza de trabajo, pero para que esta se reproduzca, se le da su medio material, ósea 
el salario. Este salario es el que asegura su reproducción, pero es un valor que no representa lo que 
realmente genera esa fuerza de trabajo. Solo sirve para que el asalariado pueda acceder a sus 
necesidades básicas (vivienda, comida, vestimenta y transporte), es decir, para que este pueda 
renovar su fuerza de trabajo, además, pueda mantener una familia, tener hijos y poder asegurar su 
educación, dicho de otra manera, formar futura mano de obra para que el ciclo se repita.
71
  
Cada fuerza de trabajo tiene que ser capacitada para dicho trabajo, es aquí donde entra en juego las 
instituciones que manejan la educación, para forjar esa mano de obra competente. Acerca de esto  
Althusser dice que:        
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[…] la reproducción de la fuerza de trabajo no sólo exige una reproducción de su 
calificación sino, al mismo tiempo, la reproducción de su sumisión a las reglas del orden 
establecido, es decir una reproducción de su sumisión a la Ideología dominante por parte de 
los obreros y una reproducción de la capacidad de buen manejo de la ideología dominante 
por parte de los agentes de la explotación y la represión, a fin de que aseguren también "por 
la palabra" el predominio de la clase dominante.
72
       
 
Siguiendo con su exposición el autor cita a Marx para hablar que en toda sociedad hay “niveles” 
que determinan los roles. Es así que existe una infraestructura o base económica, que pertenece a 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y que hay una superestructura que está 
formada por: el derecho y el Estado, y por la ideología. De esto que la estructura de la sociedad es 
comparada como la de una edificación, ya que hay una base que representa la infraestructura y dos 
pisos que forman la superestructura, esta metáfora explica que la edificación no podría sostenerse 
en el aire, es necesaria esta base. Desde este punto de vista el papel del Estado es el de un aparato 
represivo, el cual salvaguarda los intereses de las elites y que justifica la existencia de clases 
sociales dentro de un orden que es necesario para la economía, y el cual está conformado por un sin 
número de instituciones que mantienen el control de los obreros. Es así que la lucha de clases por 
detentar el poder apunta a este y todo gira en torno a cómo está constituido. 
De lo antes dicho Althusser propone que hay otra realidad inmersa en la teoría de Estado, es la que 
hace efectivo ese aparato de Estado y la cual muestra el verdadero poder que tiene este en las 
sociedades, a esto él lo llamo los aparatos ideológicos de Estado. Para entenderlos hay que tener en 
cuenta que el aparato de Estado comprende las instituciones y estas son las que aplican esos 
métodos violentos para mantener el control, por eso los llama aparatos represivos de Estado, pero 
más allá del castigo físico, está uno más sutil, una represión basada en el control de las ideas de los 
entes sociales, que sean estos quienes se autocensuren y piensen como las instituciones,  a esto se 
refiere los aparatos ideológicos de Estado. Cada institución especializada mantiene un discurso y 
reproduce cierto tipo de ideología en la sociedad, de esto Althusser considera aparatos ideológicos 
del Estado al siguiente prototipo de instituciones: 
 
 Religiosas (el sistema de la distintas Iglesias). 
 El sistema escolar (las distintas "Escuelas”, públicas y privadas).  
 La Familia.  
 Jurídicas.  
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 Políticas (el sistema político del cual forman parte los distintos partidos). 
 Los sindicatos. 
 De la información (prensa, radio, T.V., etc.). 
 De la cultural (literatura, artes, deportes, etc.).
73
 
 
Una distinción importante que el autor menciona, es que los aparatos represivos de Estado, todas 
estas instituciones que lo conforman son de dominio público, mientras que la mayoría de aparatos 
ideológicos de Estado provienen de intereses privados. Es mediante la ideología que los aparatos 
ideológicos de Estado se imponen a la sociedad, pero enmarcados por la ideología dominante, la 
que mantiene al sistema en funcionamiento. Durante las diferentes épocas y según las necesidades 
de las élites, han establecido los aparatos ideológicos dominantes. Si antes el aparato ideológico 
dominante fue la Iglesia, desde que la sociedad se vinculó a los procesos de industrialización, ahora 
el capitalismo impone que este cambie y sea el aparato ideológico escolar el dominante, esto por la 
demanda de la mano de obra. El sistema escolar se convierte en el aparato ideológico de Estado 
más eficaz dentro de esta época, debido a que este reparte ideología dentro de los procesos de 
enseñanza y sobre todo porque trabaja con los sectores de la sociedad más vulnerables, los niños y 
los adolecentes, más que ser un sistema para despertar la crítica, este se convierte en un sistema 
reproductor de normas, camuflados como conocimiento. Es así que los sujetos desde sus primeros 
años van forjando la visión y los intereses de las clases dominantes, a los hijos de los obreros, se 
los educa para ser obreros, y a los hijos de los empresarios, se los educa para ser empresarios. El 
sistema educativo está diversificado, para cumplir con su objetivo, mantener el status quo.
74
    
Para finalizar este punto el autor deja ver que la lucha de clases pretende llegar a las instancias de 
los aparatos ideológicos de Estado, pero aquí estas no pueden ejercer su ley tan fácilmente como en 
los aparatos represivos de Estado, esto debido a que los discursos establecidos por las elites están 
tan bien arraigados por el tiempo, sino que también los sectores explotados pueden expresarse a 
través de estos, ocasionando que estas contradicciones generadas por el sistema, absorban a estos. 
Como afirma Althusser: “ninguna clase puede tener en sus manos el poder de Estado en forma 
duradera sin ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre y en los aparatos ideológicos de 
Estado.”75         
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La ideología vincula a los sujetos dentro de una sociedad, y como ya vimos está estrechamente 
relacionada con los intereses de las clases dominantes, los cuales han establecido en el aparataje 
estatal y las instituciones, únicas formas de ser y de vivir en sociedad. La producción de los 
diferentes discursos que circulan en el medio son el punto en juego y donde las luchas sociales 
pretenden construir un nuevo poder, pero de la ideología también deriva un proceso más espeso, el 
de la hegemonía, que como analizaremos a continuación es parte indispensable del poder, para 
mantener el control de las cuestiones en la sociedad.     
 
2.4.- Hegemonía y Contrahegemonía 
La definición del concepto hegemonía, se remite a la antigua Grecia donde se lo utilizó para los 
asuntos militares y significaba quien “guía” al ejército, quien lo comanda. Gramsci utiliza el 
término hegemonía con Lenin y la dictadura del proletariado, de este hecho histórico, hegemonía 
quiere decir transformación, tanto a nivel económico y social, con consecuencias en el ámbito 
político, económico, intelectual y moral. Habla de que la clase trabajadora puede llegar a dirigir los 
asuntos del poder y convertirse en la nueva clase dominante, el momento que esta establece 
alianzas que le permitan alzarse en contra del capitalismo, dentro de esta perspectiva, hegemonía es 
establecer alianzas para generar un Estado proletario. Esta dictadura del proletariado es la forma 
política de realización de la hegemonía.
76
 
   
La hegemonía es tal en cuanto se traduce en una reforma intelectual y moral. El marxismo 
tiene la capacidad de expresar los intereses, las reivindicaciones y la función histórica de las 
clases sometidas y la del proletariado. Es la única concepción que sabe guiar al proletariado 
para asumir una función dirigente y por tanto para construir no sólo nuevas relaciones 
políticas y estatales, sino también una nueva cultura, para realizar una reforma intelectual y 
moral.
77
          
 
En este punto hay que hacer una distinción esencial entre el concepto de hegemonía que tenía 
Gramsci, con respecto al de Lenin, este primero se refería a la hegemonía como la capacidad de 
dirección y del dominio, y a veces de la capacidad dirigente, en cambio en Lenin de manera 
preponderante es la función dirigente, refiriéndose al proletario como quien lucha con mayor 
energía sin descartar la guerra, este debe aprovechar cualquier ocasión en contra del enemigo, pues 
es el guía ideológico de la democracia y de donde procede toda crítica sobre las ambigüedades que 
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se presenten. La hegemonía es posible solo cuando la teoría y la acción están acordes a la realidad. 
De esto que la acción revolucionaria es la condición indispensable para que la hegemonía se 
produzca. La hegemonía compone la dirección política, la dirección moral, cultural e ideológica.   
Avanzando en el desarrollo del concepto, Gramsci habla sobre las clases dominadas y como a estas 
se les ha impuesto, una visión de mundo, la ideología, la función histórica y los intereses de las 
clases dominantes. Esta hegemonía se plasma en la mente de los subordinados a través de los 
aparatos ideológicos de estado, por diversos canales, los cuales son, la escuela, la religión, la 
iglesia, servicio militar, aspectos de la cultura como el folclor, los periódicos y otros medios de 
información. De esto que las clases dominadas están regidas bajo una ideología, para vencer estas 
formas de dominación y para no caer en la contradicción, entre lo que se piensa y se hace Gramsci 
precisa que la importancia de la crítica. La acción debe ser guiada coherentemente por una 
concepción del mundo crítica de los procesos sociales. De esto define que la hegemonía tiene la 
capacidad de unificar por medio de la ideología un grupo social que no es homogéneo pero si 
vinculado por las contradicciones de clase. Y una clase es hegemónica cuando con su acción 
política, ideológica, cultural, puede mantener cohesionado un grupo heterogéneo, evitando un 
rechazo sobre quien está en el poder.
78
 Sobre esto Gramsci afirma que:        
 
La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como dominación y como 
dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios, que 
tiende a liquidar o a someter hasta con la fuerza armada, y es dirigente de los grupos afines 
y aliados. Un grupo social puede, y también debe ser dirigente ya antes de conquistar el 
poder gubernamental. Es esta una de las condiciones principales para la propia conquista 
del poder. Después, cuando ejerce el poder y también lo mantiene firmemente en sus manos 
se convierte en dominante, pero debe continuar siendo también dirigente.
79
 
 
Esta supremacía de la que el autor habla entra en crisis cuando el dominio disminuye la capacidad 
dirigente, esto quiere decir cuando la clase que detenta el poder ya no sabe gobernar y tomar las 
decisiones adecuadas para el colectivo social que dirige. Es así que la crisis revolucionaria está 
considerada desde la superestructura, es decir en crisis de la hegemonía. Esta crisis está definida 
por la totalidad del proceso social dentro de la estructura y la superestructura del Estado, por todos 
los sectores de la sociedad. Toda acción reaccionaria en contra de quien detenta el poder, puede 
caer en la trampa del sistema, siendo absorbida por esta superestructura. Para que no ocurra esto 
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quienes pretenden dirigir a un grupo social deben superar el materialismo mecánico, establecer una 
unidad solida entre la acción y la teoría, entre la masa y los intelectuales.
80
  
Pero esta hegemonía ejercida en la sociedad entra en crisis por la desilusión en los procesos 
democráticos y el proyecto globalizador, causando un efecto de sublevación de las clases 
dominadas hacia las clases que detentan el poder. Es así que aparece un contra poder, el cual es 
capaz de dar cuenta del fracaso que han tenido los líderes y la escasa representatividad que estos 
tienen. También hay que tener en cuenta que por acción de los medios masivos de información y 
entretenimiento, este descontento se hace cada vez más evidente en la sociedad y es desde el 
escenario de la cultura que aparecen diferentes reacciones contestatarias, estableciéndose una 
contrahegemonía.  
Guerrero desde esta perspectiva indica que en este proceso contrahegemónico, hay que analizar 
diferentes cuestiones que están inmersas en la cultura. En primer lugar entender que la cultura es 
una construcción social a través de la historia y los procesos sociales, las cuales generan distintas 
formas de interacción de las personas en su colectividad, de esto que toda cultura en un hecho 
histórico. Otro punto es que la cultura existe en la medida que las personas construyen desde su 
cotidianidad diferentes aspectos que van acorde a una realidad siempre cambiante, es decir, la 
cultura es producto de diferentes praxis y acciones sociales. En este hecho que se entiende el 
aspecto siempre cambiante de la cultura.  
La cultura es también una forma de ser y hacer, esta establece sentidos de pertenencia e 
identidades, es por eso que los diferentes movimientos sociales contrahegemónicos la reclaman 
como punto en juego. La cultura es el escenario donde se libran todas las luchas sociales, porque es 
en el establecimientos de significaciones que el poder tiene su efecto. La cultura es tanto el lugar 
donde el poder legitima su dominio, de usurpación simbólica;  pero también es el instrumento 
insurgente para contrarrestar dicho dominio, o insurgencia simbólica. 
La usurpación simbólica consiste en que todas las sociedades construyen un sentido de la existencia 
por esta razón deben justificar sus orígenes y pensar en su porvenir, deben expresar en la eficacia 
de lo simbólico sus fines, es así que el poder más allá de dominar la economía o la política, lo que 
intenta es establecer imaginarios que garanticen dichas prácticas. Las elites al ejercer esa 
usurpación simbólica, se adueñan la memoria social e imponen su historia, la que es enseñada en 
las escuelas, la familia, los medios de información y entretenimiento, al igual que las diferentes 
instituciones. Esto hace posible el dominio de las conciencias y los cuerpos, al igual que legitima y 
naturaliza el acto opresor. Pero de este acto deviene la desesperación social porque esta empobrece, 
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aliena y distorsiona la realidad. Hace creer que la única forma de llegar a la felicidad se basa en la 
democracia, el desarrollo capitalista y el progreso.  
Son estos hechos los que establecen la insurgencia simbólica, siendo la resistencia la condición 
histórica de las diferentes luchas sociales. De aquí parte la necesidad de apoderarse de los aspectos 
simbólicos, para poder ejercer una acción política, para el bien social y en contra de esa opresión 
que ejerce el sistema establecido. La cultura tiene esa capacidad transformadora y desde una 
dimensión política puede ser vista como el lugar de nuevas relaciones de alteridad, ya que es esta la 
que posibilita la interacción social, pues ante todo esta posibilita la comunicación.
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Como tratamos en este punto, las luchas sociales derivan de esa desesperanza que genera el poder, 
al acrecentar la brecha entre ricos y pobres, y cuando se banalizan los aspectos culturales, los 
cuales recaen a los fines del mercado. Pero en relación a las agrupaciones juveniles, se puede decir 
que en una primera instancia nacen con un objetivo contestatario y de hecho si ejercen esa 
contraposición al sistema, pero desde aspectos vivenciales, y lo que los diferencia de las distintas 
luchas sociales, es que ellos no establecen ese apoderamiento de los asuntos políticos, se quedan en 
una oposición meramente anecdótica. Y en el caso de las tribus urbanas, veremos más adelante 
como el sistema mediante el mercado, y estrategias estatales, como se alejan de su fin ideológico, 
surgiendo de ellos la contradicción.   
El proyecto globalizador del “primer mundo”, presentan esta ilusión de estar en contra del sistema, 
transmitida en los productos culturales, por acción de los medios masivos de información y de 
entretenimiento. Pero lo que develan en su trasfondo son los intereses de las clases dominantes, las 
cuales son reproductoras de ese status quo y los entes de la sociedad se presentan como meros 
espectadores, que desde un punto menos consciente reproducen dichos discursos e ideologías del 
poder, el momento que como mencionamos antes naturalizan esa condición. Para entender mejor 
este tipo de procesos ahora debemos remitirnos a analizar los conceptos de cultura de masas y la 
industria cultural, los cuales están estrechamente vinculados entre sí.   
 
2.5.- Cultura de Masas 
Martín-Barbero habla que el surgimiento social de las masas se remite al tiempo mismo de la 
Revolución francesa, siendo nombradas  las clases trabajadoras como las multitudes. Tocqueville 
es quien da esta noción desde un nivel político, y se refiere a las masas como la clave para el 
comienzo de la democracia, ya que en ella cualquier rasgo de clase, al igual que de individualidad, 
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desaparece. Es la voluntad de las mayorías la que prevalece, pero de esto las élites aprovechan para 
legitimar su poder y vincularse dentro de las estructuras del poder. Esta contradicción es 
fundamental para entender a la modernidad y los miedos que generan los cambios en la sociedad. A 
partir de esto Engels hace su análisis y ve en las condiciones de la clase obrera, la masificación de 
los procesos de homogenización y la explotación, de la que es posible que se dé una conciencia 
sobre la injusticia social. Aquí el termino masa por primera vez se convierte en un movimiento que 
afecta al orden establecido y a las clases dominantes. Más adelante Stuart Mill complementa el 
pensamiento de Tocqueville concibiendo a las masas como una igualdad civil que podría hacer una 
sociedad más orgánica, pero lo que se produce es la uniformización, las masas sinónimo de la 
“mediocridad colectiva”. 
Continuando con la evolución del concepto de masa, Le Bon, designa la existencia de la 
civilización industrial por la formación de las multitudes, y el “alma colectiva” de estas, la 
turbulencia, inaugurando la “psicología social”, base del funcionalismo norteamericano. Con este 
precedente, es a partir de los años treinta por auge de la prensa, que las masas pasan a ser vistas 
como público y las creencias en opinión, se produce la primera teoría de la comunicación, el 
estudio de estas se enfoca a los efectos psicológicos que se producen en los públicos por difusión 
de las opiniones. Ortega en cambio lleva a conceptualizar a la masa desde la metafísica con su 
teoría del hombre-masa, definiendo que este no pertenece a ninguna clase, sino que está en todas, el 
hombre-masa, social e históricamente proviene de abajo, es la muchedumbre levantándose, la cual 
es incapaz de generar cultura.
82
  
Como analiza Martín Barbero, los pensadores europeos definen a la masa dentro de la 
degeneración de lo que es la cultura, mientras que para los norteamericanos de la década del 
cuarenta y cincuenta, la cultura de masas es la afirmación de la sociedad democrática, esto implica 
un giro de trescientos sesenta grados sobre la visión de esta. Ya no es la crítica política la vital para 
entender a las sociedades, sino la crítica cultural, producto por la aparición de los medios masivos 
de información, ahora son estos los que reparten ideología, por medio de la televisión, los filmes, la 
publicidad, la radio y la prensa, se generan los nuevos patrones de conducta en las sociedades. El 
análisis más allá de las clases sociales, ahora se centra en los desniveles culturales, en la 
propagación de las nuevas experiencias sociales. Para Edward Shils la cultura de masa posibilita la 
comunicación desde diferentes estratos sociales entre sí,  destaca la importancia de la circulación 
cultural, donde la masa deja de ser pasiva y anónima, y ahora el individuo es participante activo de 
los procesos culturales. 
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Siguiendo su análisis el autor se remite a Riesman, el cual  define a la sociedad de masas como el 
principio de una nueva cultura, producida desde los medios masivos. Este autor ya piensa a la 
cultura de masas, desde una función globalizadora, por el auge tecnológico. De esto que teóricos 
como McLuhan centren sus esfuerzos en entender los efectos que se producen en las audiencias, 
más que en las significaciones. Por otro lado W. Mills y H. Arendt topan el tema de la cultura 
desvinculada de las relaciones de poder, superando el idealismo aristocrático con el que han sido 
tratada hasta ese momento, pero recae en un idealismo liberal que reduce la sociedad a cultura y la 
cultura a consumo, no dando importancia a la relación de la cultura con el trabajo. De todo esto 
Martín-Barbero precisa la necesidad de estudiar lo popular en la cultura, dentro de la modernidad, 
los procesos de mestizaje y la vida en las ciudades, es vital, para entender mejor a las masas en su 
relación directa con el consumo y los medios masivos de información.
83
                
Es esta necesidad de controlar a las masas lo que motiva a las instancias que detentan el poder, 
establecer nuevas formas de control, que por la generación tecnológica se hace posible. Las masas 
son el fin de la industria cultural y su desarrollo está mediado por el mercado, en una suerte de 
ilusión de lo que es la realidad. De esta se generan un sin número de formas de ser en la sociedad 
ya que en nuestra época, tanto la televisión, la radio, el internet, la música, el cine, y los diferentes 
medios de información, para bien o para mal, han sido parte de la vida. Tanto los jóvenes, como los 
diferentes sectores sociales han conocido el mundo a través de estos. 
 
2.5.1.- Industria Cultural 
Para Martín Barbero la reflexión de los pensadores de la escuela de Frankfurt es vital para entender 
la cultura de masas, porque estos ya piensan a los procesos de masificación como constitutivos de 
la estructura social, estos ya dan algunas pautas sobre la importancia de lo popular en la cultura 
desde la experiencia y la producción. Es así que Adorno y Horkeimer por primera vez elaboran el 
concepto de industria cultural, el cual parte del análisis de la racionalidad técnica que domina los 
aspectos de la vida de los sujetos en la sociedad, la producción en serie de cosas y la creación de 
necesidades, de este último punto que logran visualizar la importancia de la cotidianidad como 
experiencia ligado al capitalismo, donde el ocio se articula al trabajo, la cultura minimizada a 
industria de la diversión.  
Otro punto importante que topan es el de la desublimación del arte, el cual consiste en 
mercantilizar las expresiones artísticas, haciendo que su función social recaiga a los intereses del 
mercado, de esta manera es incorporado en las sociedades como un bien cultural que se adecua a la 
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necesidad, al igual que su fin  estético se agota por la imitación. Lo que antes era un bien sublime 
de las elites, dentro de esta lógica, ahora, se convierte en un bien al alcance del pueblo, vendido a 
este con la etiqueta de cultura. De esta manera la industria cultural, convierte al arte en objeto de 
consumo y banaliza los aspectos de la vida cotidiana, dos caras de una misma moneda que 
degradan a la cultura a simples artículos de disfrute y consumo.
84
  
Un aporte muy significante para comprender los procesos sociales que se dan por efecto de la 
industria cultural, lo realiza Benjamin, al establecer la transformación que se da en el sensorium de 
los modos de percepción, el pensar la experiencia como forma de ingresar en la lógica que rige a 
las masas y la técnica, para develar que en el uso y la percepción se encuentra la clave del consumo 
cultural. El analiza los cambios que se establecen en la modernidad, desde lo que ocurre en la calle, 
las fábricas, los cines y la literatura, y encuentra que las expresiones de las multitudes contienen 
elementos propios del arte. Deja ver que existe una gran transformación social, en la que los 
individuos se han apropiado y que han encontrado una posición crítica de los aspectos culturales 
antes negados,  pero no recaen en un optimismo hacia lo que implica el progreso. Profundizando 
mucho más establece esa complicidad que el trabajo tiene con la noción de progreso, de la 
ideología establecida por el consumo, y muestra que la función social del arte se encuentra mediada 
por la reproductividad técnica.
85
   
Años más tarde Morin desarrolla su análisis sobre la industria cultural y la define como productora 
de información de los “sucesos” cotidianos y fabricante de ficciones que parten de hechos de la 
realidad, de esto que la cultura de masas cumple la función mediadora entre la comunicación de lo 
real y lo imaginario. Los medios masivos de información dentro de esta visión son creadores de 
realidades alternas, los cuales tienen influencia en la sociedad. Baudrillard avanza en el análisis y 
enuncia que la información es el nuevo campo para detentar el poder, establecer sentidos  de la vida 
y legitimar la política. Todo lo que no esté en los medios de información no existe, por acción de 
estos la realidad llega a convertirse en más real, el poder que engendra medios como la televisión al 
transmitir modos y formas de ver al mundo, configura en las sociedades nuevos sentidos de lo 
cotidiano sustentados en el consumo. Pero ese exceso de información que está al alcance de todos 
desemboca en una masa más compacta y menos vinculada a lo social, surgiendo una suerte de 
contradicción de los aspectos de la vida en sociedad.
86
  
Sobre esto último Martín Barbero dice que: “La cultura es así rescatada como espacio estratégico 
de contradicción, como lugar donde el déficit de racionalidad económica y el exceso de 
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legitimación política se transforma en crisis de motivación o de sentido.”87  Otro aporte importante 
es  como Habermas define la crisis de la cultura propiciada por la industria cultural, la cual se 
establece por la nueva subjetividad que se encuentra en proceso de creación en la sociedad, donde 
el hedonismo consolida los intereses del capitalismo pero también este puede desembocar en la 
desobediencia de lo establecido. Sin duda las posiciones son diversas, pero que permiten entender 
cómo opera la industria cultural en las nuevas sociedades,  Martín Barbero de todo lo expuesto 
resalta que cuando la crítica se agota, es el momento de definir otro campo de debate.
88
  
En este sentido el punto clave que rescata el autor, al analizar a lo popular, el trabajo y a la 
cotidianidad, ya que es en esos espacios donde la lógica del consumo establece las nuevas formas 
de comportarse y ver al mundo, de donde surge la intensión de un proyecto globalizador que 
pretende establecer una única cultura, y que responde a los intereses de las elites. Es este 
desasosiego generado a nivel cultural, el que impulsa a los jóvenes, a alzar su voz de protesta, 
mediante diferentes prácticas que transgreden lo normado en la sociedad y su disgusto por el status 
quo. La industria cultural sin duda es la gran causante que en la sociedad se generen nuevas 
experiencias de socialización, pero de esta también surgen diferentes posiciones con respecto a lo 
que debe ser el proyecto civilizatorio.       
 
2.6.- Contracultura 
Roszak define a la contracultura como una situación generacional que nace desde los jóvenes 
disidentes el momento que estos en contra del poder adulto y en especifico de las instituciones y los 
diferentes dispositivos de control social, elevan su voz de protesta hacia el totalitarismo 
tecnocrático, el cual es el precursor de una vida enajenada, donde la guerra y la mercantilización de 
todos los aspectos de la vida, la destrucción ambiental, y la opresión al cuerpo, desembocan en 
inconformismo. Esta tiene su punto de partida desde la juventud norteamericana, donde dicha 
noción tecnocrática es desarrollada, pero que también mantiene antecedentes de la experiencia  
europea, por citar uno, en Francia, en el bien conocido Mayo del 68, donde los estudiantes alzaron 
su voz de protesta en contra del status quo, pero que no tuvo mayor apoyo por parte de los sectores 
adultos, aunque su causa de lucha incluía los intereses de las clases oprimidas. Pero a diferencia de 
su ejemplo en el viejo continente, esta sublevación juvenil, está desvinculada de la lucha del 
proletariado y parte desde los sectores medios de la sociedad.
89
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Esta tecnocracia que rechazan los jóvenes, Roszak la entiende  como: “[…] la forma social en la 
cual una sociedad industrial alcanza la cumbre de su interacción organizativa.”90  Es la época de 
la ingeniería social, de la cual se desprende lo humano concebido desde la industria y donde todos 
los aspectos de la cultura e incluso la protesta contra esta tecnocracia, es absorbida y se convierte 
en objeto de manipulaciones técnicas. De igual manera está forma técnica de ver la vida está 
sustentada en el discurso científico.      
Son muchos los factores que durante años se han ido acumulando y por efecto de este estilo 
industrializado de la sociedad, es que los jóvenes de maneras peculiares y hasta grotescas para los 
ojos del sistema han ejercido su rechazo hacia una sociedad adulta, la cual tiene al dinero como su 
pilar fundamental, han arrojado todo resto de lo que antes fue la sociedad para establecer sus 
nuevas formas de vinculación social. De esta ilusión parten, en la que ellos son dueños de sus vidas 
y que las diferentes prácticas son ahora sus constitutivos e ideales de lo que debería ser lo social.
91
  
Dentro de la perspectiva de Roszak: 
 
La contracultura no es ni mucho menos un movimiento tan disciplinado. Tiene algo de 
cruzada medieval: variopinta procesión en constante movimiento, ganando y perdiendo 
miembros a todo lo largo del camino. Suele ocurrir con frecuencia que descubra su 
identidad propia en un símbolo vago o en una canción, pero lo que se saca en limpio no 
pasa de ser: << Somos diferentes… somos especiales… no queremos saber nada de las 
viejas corrupciones del mundo.>>
92
 
 
Estas disconformidades con la sociedad impuesta, la sociedad de los adultos, desemboca en 
diferentes expresiones juveniles, las cuales encuentran en este caso concreto, en la música rock y su 
subgénero el metal, como el punto de encuentro con diferentes jóvenes que comparten ideales en 
común. Los cuales construyen su ideología y visión de los hechos que se dan en la sociedad, desde 
su experiencia vivencial. Pero por efecto del mercado estas entran dentro de la lógica de las clases 
dominantes. De esto que el Estado trate de absorberlos, y en la experiencia local, podemos ver 
como el gobierno con un sin número de cuestiones a través de sus instituciones y organismos 
afines, ahora son quienes promueven este tipo de prácticas culturales, que antes no eran tomadas en 
cuenta, surgiendo la contradicción de estas identidades juveniles, las cuales trataremos en el 
siguiente capítulo. 
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III.- CULTURAS URBANAS, ROCK, METAL NACIONAL Y 
ESPACIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 
3.1.- Introducción 
Las culturas urbanas reúnen a muchos jóvenes y no tan jóvenes, por un efecto de rechazo a la 
noción de progreso, configurando muchas identidades, las que han creado sentidos de pertenencia 
en el arte, la música, formas de comportarse, de verse, etc. Para analizar el porqué de estas es 
necesario remitirse a movimientos como los hippies, quienes causaron conmoción social y a partir 
de estos comenzaron a emerger diversas formas expresivas que generaron procesos de conmoción a 
nivel social. 
En este sentido para analizar el rock, hay que entender este tipo de procesos, ya que al igual que el 
movimiento hippie este nace como una forma expresiva en rechazo a lo impuesto en la sociedad. 
De su historia nacen diferentes estilos musicales siendo el metal uno de los más populares a nivel 
mundial. Es a través de la industria cultural que estas nuevas formas expresivas llegan a nuestro 
país, arraigándose en la cotidianidad de las personas que encuentran en este género una forma de 
vida.           
 
3.2.- Culturas Urbanas 
En las ciudades se conglomeran un sin número de agrupaciones y tendencias sociales, de la que sin 
duda los jóvenes expresan gran parte de ellas, son estos quienes se muestran más llamativos, tanto 
en sus vestidos, como en sus formas de ser,  en una suerte de rebeldía frente al paisaje urbano y en 
sí de la sociedad misma. Son estos jóvenes los que intentan apropiarse de los espacios públicos y de 
transgredir  las normas establecidas, mediante su presencia, la música, el grafiti, y diversas formas  
expresivas. El espacio público es el punto de encuentro, pero debido a las denominadas 
“regeneraciones urbanas” se han ido privatizando, convirtiéndose en lugares casi sagrados.  Su 
“profanación” se convierte en un delito de castigo  por parte de las instituciones de control y de 
rechazo en la sociedad. Es en esta realidad cotidiana que los jóvenes llevan a cabo sus diferentes 
interacciones en la ciudad. 
Maffesoli  define que estas agrupaciones juveniles forman una cuestión relacionada con lo tribal, 
porque al igual que las tribus primitivas, no responden a las grandes instituciones, sino más bien a 
pequeñas entidades. Su simbología se instaura en el reagrupamiento de sujetos de una misma 
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sociedad para contradecir la adversidad provocada por el malestar de lo establecido. Está metáfora 
del tribalismo se muestra bien marcado en los jóvenes que durante las últimas décadas por efecto 
de las sociedades modernas tiende a crecer, y responde a una reacción de inconformidad hacia el 
ideal del progreso.
93
 Es así que aparecen un sin número de tendencias que como afirma el autor: 
“Se trata de microgrupos emergiendo en todos los campos (sexuales, religiosos, deportivos, 
musicales, sectarios).”94  
El tribalismo en la posmodernidad configura una especie de claro obscuro, porque al mismo tiempo 
que con sus diferentes tendencias se oponen al sistema, el momento que estas recaen en el consumo 
se convierten en parte del engranaje social, produciéndose una suerte de contradicción, la cual es 
vital para su razón de ser. Esta paradoja tiene dos caras, por un lado la rebeldía y por el otro el 
consumo, ambas necesarias para dar cuenta lo que son, tal como funciona la dualidad de las cosas 
en la vida. La complementación de la que forman parte este tipo de dinámicas sociales, lo que 
hacen es  sustentar su existencia en el mundo.
95
      
Por otra parte hay que tener en cuenta que lo tribal, es un concepto difundido y apropiado por los 
medios masivos de información por el impacto que tiene en la sociedad, con la intensión de 
espectacularizar a cualquier grupo social que surja de lo que se denomina como subterráneo o 
underground. Lo que hay que tener en cuenta es que son subculturas juveniles ya que todas 
provienen de una cultura en común. Lo que buscan estas subculturas, como ya se mencionó es 
provocar al sistema social establecido, establecer polémica y tensión. De esta forma sus valores 
específicos son: la afirmación del yo, y con los grupos; defensa de valores, territorios propios y 
exclusivos; y el establecimiento de recorridos activos en las ciudades, según la lógica de hacer que 
es, sobre todo, un sentir y un tocar. Según Maffesoli, los rasgos de estas subculturas serían los 
siguientes:  
 Comunidades emocionales, conformada por individuos que se reúnen para compartir una 
actividad y una actitud que generan emociones fuertes y confieren sentido a una existencia, 
por falta de contacto y contagio emocional, sea por causa del desmoronamiento de los 
valores tradicionales en las relaciones sociales.  
 Energía subterránea, se refiere a las prácticas alternativas de los grupos y que piden canales 
de expresión como por ejemplo: eventos deportivos, conciertos o manifestaciones políticas. 
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 Sociabilidad dispersa, es la individualidad que cada individuo y el interés que adquiere, por 
influencia de las relaciones de poder.  
 Fiscalidad de la experiencia, se refiere a que el lugar influye en la forma de ser. Basada  en 
esa realidad mutante, es también una serie no necesariamente coherente de identificaciones 
en grupos y colectivos.
96
 
Las subculturas construyen su diferenciación y rechazo a lo establecido a través de ritualidades que 
forman su ideología grupal, la apropiación de espacios, las lealtades y sentidos de pertenencia con 
quienes consideran sus semejantes, esto manifestado en la adopción de un género o estilo, que va 
desde el tipo de música, formas de vestir, objetos que simbolizan su distinción, modos de 
expresión, etc. Por el auge global estas subculturas son también producto de los medios masivos, 
donde las imágenes establecen los marcos de referencia y elementos de diferenciación, respecto a 
otros grupos, que les permite configurar mejor su propio estilo, para reproducirse. El fenómeno de 
mediatización sería, pues, paralelo a las subcultura, sin el fenómeno de la globalización es 
imposible entender a estas. Los jóvenes que integran estos grupos, están conscientes, encuentran en 
estos grupos su lugar contra las adversidades de la convivencia social.
97
  
Cabe resaltar que la cuestión de ser joven vinculado a las culturas urbanas no es un hecho 
predeterminante sino más bien va en lo que menciona Maffesoli, un sentir y una forma de ser, 
partiendo del hecho simbólico de la adultez, relacionada con la seriedad, las leyes y las normas, 
mientras que lo joven tiene que ver con esa transgresión a lo establecido, la desobediencia y 
desilusión del progreso, más que un hecho biológico es un hecho ideológico. Lo joven es la 
expresión de las clases dominadas, las cuales reflejan su inconformidad mediante diferentes 
actitudes que irrumpen en la normalidad de las urbes. Una necesidad de renovación de las 
cuestiones ya obsoletas.  
El ejemplo de la conmoción social que pueden generar los jóvenes se puede ver el aparecimiento 
del movimiento hippie en la sociedad norteamericana y que causó mucha fascinación a nivel 
mundial, el cual es necesario mencionar para comprender como de la inconformidad social pueden 
nacer un sin número de cuestiones provocativas en la sociedad, pero también como un proceso de 
estos puede ser degenerado de su origen ideológico al ser absorbido por los poderes sociales y  de 
la industria cultural.  
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3.2.1.- El movimiento Hippie 
Este movimiento aparece en la segunda mitad de los años sesenta, en manos de la generación 
nacida después de la segunda guerra mundial, como reacción crítica al sistema  de consumo, la 
industria cultural y en sí, de la noción del progreso. Herederos de la generación beat de los años 
cincuenta, y su poesía, artistas como: Gary Snyder, Michael McClure, Lawrence Ferlinghetti, Allen 
Ginsberg y William Burroughs, fueron las influencias para los ideales de esta contracultura. 
Paralelamente en Londres, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, París y otras ciudades más 
pequeñas se desarrollo dicho movimiento, teniendo gran impacto a nivel mundial por influir en 
aspectos de la política, la moral, la filosofía y la estética de toda una época. 
Es así que los denominados hijos de las flores y pacifistas reaccionan ante las inclemencias 
producidas por el status quo, y esa sociedad adulta cómplice de la guerra y las atrocidades sociales, 
al igual que de la memoria histórica, como si nunca hubieran existido actos violentos y de 
empobrecimiento de toda una sociedad. Los hippies cansados de como se lleva a cabo la vida en 
sociedad,  se organizan y comienzan a apropiarse de los espacios públicos, alzando su voz de 
protesta en contra del desarrollo armamentístico, científico, mediático e industrial, por ser estos los 
responsables de la destrucción de la naturaleza y de disminuir la expectativa de vida de los seres 
humanos. Es en esta oposición a la guerra de Vietnam  que esta contracultura toma fuerza,  
convirtiéndose en la piedra del zapato de reconocidos personajes siniestros, los cuales mediante la 
CIA, el FBI y la creación de la DEA, los reprimieron, basándose en la criminalización del consumo 
de drogas, y argumentos ridículos, como que estaban financiados por naciones enemigas, haciendo 
que se les prohibiera reunirse, infringiendo los derechos humanos y el derecho constitucional de 
agruparse. 
El movimiento no fue solo de jóvenes, también fueron parte de este, personas de más de treinta 
años, que creían en la democracia representativa, que junto con el vigor de la juventud, dan fuerza a 
esta contracultura. Toda su protesta fue de carácter pacífico, pero los poderes instituidos, siempre 
buscaron una forma de provocar la violencia, siendo los hippies objeto de palizas, detenciones 
masivas y gases lacrimógenos. Estos construyen su identidad a través de la experimentación con 
drogas, la revolución sexual, la conexión con la naturaleza, la mística, la sabiduría milenaria de 
lejano oriente, las artes en general y su marcada cercanía con la música. Cabe añadir que todas 
estas sensaciones y actitudes estuvieron respaldadas a través de estudios en la psicología y la 
antropología. 
Esta década también se convierte en crucial para la música y la moda. La música es la necesidad 
grupal y en este tiempo el pop se transforma en rock, las bandas, The Beatles, The Rolling Stones, 
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The Birds, The Doors, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Bob Dylan, Janis Joplin, The Byrds, Kim 
Crimson, Frank Zappa, etc., parten de géneros como el blues, rhythm and blues, rock n´roll, folk, 
jazz y el rock. Estos sonidos fueron potenciados con el consumo de LSD y de marihuana 
deviniendo en lo que se llamaría el rock psicodélico, el cual sería fundamental para la cohesión del 
movimiento hippie. La moda también juega un papel contestatario, el pelo largo, las vestimentas 
llamativas, coloridas y la desnudez, irrumpen visiblemente en una sociedad conservadora e 
hipócrita que por normal tenía una estética heredada de la guerra, donde el pelo corto y los trajes 
pulcros eran sinónimo de productividad. 
Pero también fue una época de contradicciones, tanto que de esta época se desencadena 
movimientos como las Panteras Negras, los cuales se armaron hasta los dientes para luchar, al ver 
como a sus hermanos negros, la policía los masacraba en las calles y el asesinato de Martin Luther 
King, les demostró que la protesta pacífica no era el camino, generándose una violencia social que 
dejó muchas bajas. Mientras todo esto sucedía, los hippies disfrutaban del verano y las drogas, en 
las playas de California. Del machismo imperante que dentro de la contracultura hippie se genera, 
nacen la lucha feministas, que a través de la política tratan de reivindicarse socialmente, de igual 
manera el movimiento gay. De igual manera la industria cultural poco a poco iría minando a los 
hippies, insertándolos en el consumo y vaciándolos mediante la diversión.
98
     
Es así que un ejemplo claro de esto, es lo que pasó con la música de la época: 
Los sesenta nos trajeron los festivales, que, incluso en el húmedo y  frío verano inglés, son 
experiencias comunitarias muy divertidas, las favoritas de muchos. Esa década trajo 
también la cultura comercial: mientras que la música folk era un bien popular, la cultura 
rock no pertenecía a los hippies. Es curioso que la discografía Columbia proclamara en 
distintos anuncios: <<El tío no se forrará con nuestra música>>, pues resultó que Columbia 
era <<El tío>>. Eran dueños de los derechos de autor y pedían dinero cada vez que se 
grababa un casete de uno de sus grupos (o, como más adelante, cada vez que alguien se 
bajaba una canción por internet). Muchos grupos de rock se vieron en una encrucijada: 
siempre habían defendido que eran parte de la comunidad, parte de la cultura callejera, pero 
en cuanto cayó el primer anticipo de una discográfica importante, la mayor parte se vendió. 
Muy pocos grupos permiten que sus fans graben siquiera sus conciertos, y menos aún son 
los que aprueban la edición de piratas. Pero al principio, hubo un breve lapso en el que 
parecía que el rock „n‟ roll era de veras la música del pueblo e iba a cambiar el mundo.99 
 
Sin duda el fenómeno globalizador y la industria mediática ha sido catalizador en la configuración 
de estas nuevas identidades culturales que se han visibilizado en las ciudades, pero estas también se 
han ido adaptando a las realidades de los lugares que habitan. La cuestión de lo joven, también 
están en continuo cambio, respondiendo a los hechos que tienen que ver con la tecnología y como 
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se desenvuelve el mundo, al igual que las necesidades que impone el mercado. Ahora para 
comprender mejor esa cotidianidad del que son parte las culturas urbanas, se debe analizar el 
impacto que tiene el arte en ellas y en el caso concreto del estudio en curso, la música como su 
forma expresiva y de punto de encuentro.  
 
3.2.2.- La música y los jóvenes 
La música como se vio antes, es una parte importante de la vida de los jóvenes y por tanto de las 
culturas urbanas, es por esta premisa que dentro de los estudios culturales realizados por la escuela 
de Birmingham se da importancia a la relación existente entre el consumo y las producciones 
musicales de ciertos grupos de los sectores bajos de Inglaterra, los cuales eran analizados en sus 
aspectos cotidianos y en relación con el tiempo de ocio de los jóvenes. Este estudio se desarrolla 
desde un punto crítico a la noción de homogenización de los jóvenes, argumento que fue 
desarrollado por las posiciones funcionalistas de la posguerra, donde los jóvenes a través de la 
música solo desarrollaban una rebeldía simbólica, la cual era parte de la transición de joven a 
adulto, como una cuestión pasajera dada por la inmadurez. En oposición a esta visión la escuela de 
Birmingham desarrolla la idea, de que existen marcadas diferencias entre los jóvenes, dadas por los 
estratos sociales.  
El aparecimiento de estas culturas urbanas se da como una respuesta de los jóvenes provenientes de 
las  clases trabajadoras  en contra de lo establecido y en sí de todo lo que expresa lo adulto, 
generando diferentes tipos rituales y actitudes. De las diferentes culturas urbanas que analizan, 
encuentran puntos en común. Es así que las modas, la música, el baile, ciertos valores y 
sensibilidades forman parte de su cotidianidad. La música es de esta manera en una articuladora 
entre sentidos y actitudes.
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Del consumo musical también deviene otro tipo de cuestiones, como que las diferentes subculturas 
expresan su apatía o simpatía por tal o cual género musical. Es así que géneros como el pop, a nivel 
mundial, tengan más seguidores, debido a que el mercado y en específico lo que se denomina  
music bussines, establece mediáticamente que es lo que debe estar de moda. De esto que géneros 
como el rock y sus derivaciones tengan menor acogida a nivel social, aunque también son el blanco 
de la industria cultural, surgiendo de entre los jóvenes diferentes actitudes, pero también marcados 
estereotipos a nivel social. El consumo de rock  y metal en nuestro país es sin duda menor que los 
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demás géneros que se encuentran en el medio, pero no por esto, dejan de ser menos importantes 
dentro de la sociedad, en esta subcultura se juegan muchas cosas que ayudan a entender a la 
sociedad de masas, los nuevos procesos comunicativos en juego y sobre todo la realidad social que 
existe en nuestra ciudad. De esto que para entender mejor el proceso social del que fue el rock, 
ahora tenemos que adentrarnos a su historia y razón de ser en el mundo.     
       
3.3.- El Rock 
Esta forma musical surge en la primera etapa del siglo XX, concretamente no se sabe quién o en 
que pueblo de la región del Mississippi se dio los primeros pasos para conformar este género 
musical, lo que sí se sabe, es que su vinculación más estrecha se da en las comunidades negras 
pobres de esta región de los Estados Unidos, donde se practicaba el blues y un naciente jazz. Estos 
estilos se convierten en los ancestros del rock n‟ roll, siendo tocados como una forma expresiva de 
los obreros negros en  protesta hacía lo que fue la esclavitud, la explotación de la que eran objeto, y 
la discriminación racial. El jazz en particular produce un punto de encuentro entre los blancos y los 
negros, aunque mantenía su simbología con la cultura negra, de este hecho nacen dos subculturas, 
el hipster y el beat, aspectos que dan paso al underground, término que tiene que ver con la 
agrupación de negros con fines musicales.  
Es en la década del los cincuenta, en las manos y voces de artistas negros como Little Richard, Ray 
Charles, Chuck Berry, Fats Domino, Muddy Waters y muchos otros, se desarrolla el denominado 
rock n´roll, estilo que combinó elementos del blues, el jazz, pero además del soul y del gospel, 
propio de la religiosidad negra. Otro aspecto importante es que este nuevo estilo musical, se 
popularizó en la población a través de la radio, la cual tuvo un papel determinante. Es el locutor 
Alan Freed quien por vez primera crea un espacio radial para difundir esta nueva ola, en la ciudad 
de Cleveland. El programa radial tuvo un gran éxito entre los sectores blancos, que dieron paso a 
que estilos como el country también influyan en la constitución del rock n‟ roll, y que más adelante 
el músico Hank Ballard lo denominó twist. Todos estos artistas se convierten en los padres del rock 
y de este auge mediático se consolida una naciente industria musical. 
De este proceso también se generan opositores, mucha gente blanca de los sectores conservadores 
indignados hicieron lo imposible para que esta mezcla de lo “blanco y lo negro” no se lleve a cabo, 
pero el éxito que tuvo el programa de Alan Freed fue arrollador, y ya instalado en la ciudad de New 
York con su programa radial llamado The Rock and Roll Show, se dio paso a exitosos eventos y 
conciertos que como plato fuerte tenían al rock, siendo una fuente de dinero muy redituable. La 
demanda de los jóvenes norteamericanos por esta música produjo que gasten mucho dinero en 
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conseguir los discos, produciéndose un proceso interesante de aceptación de los sectores 
marginados a través de la industria cultural. Es en este sentido que nace la industria cultural del 
rock, contradictoriamente producto de expresiones de las clases sociales dominadas.
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En Inglaterra a la par también se desarrolla el rock n´roll, pero de un proceso distinto del que fue 
parte Norteamérica. La inmigración de negros provenientes de Jamaica y la influencia de la radio, 
provoca que los sectores marginados ejecuten este estilo, que con el tiempo deviene en lo que sería 
el reggae. Tanto en Estados Unidos, como en Inglaterra lo undergroun es sinónimo de lo marginal, 
es en ese sentido contradictorio que el mercado crea una idealización sobre la cultura negra, “lo 
negro” como símbolo de rebeldía y libertad. 
Para García D., el rock nace como una cuestión discursiva y performativa, donde la juventud 
reivindica su necesidad de innovación artística y de distinción social. Esta búsqueda de identidades 
nuevas, identificadas con el género musical, parte de una construcción simbólica que intenta 
establecer nuevas formas estéticas que transgredan la normativa de las sociedades. De este gusto 
por el rock, también se configuran nuevas formas de consumo, que se adhieren a las sociedades. El 
imaginario de la “autenticidad” y underground que han definido la “ideología del rock”, es el 
atractivo.
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El auge tecnológico es clave para entender al rock, el desarrollo de los instrumentos eléctricos y el 
aparecimiento de cajas de amplificación, posibilita que estas clases sociales excluidas, encuentren 
en la música, su forma expresiva y de vinculación con la sociedad, como ya lo mencionamos. 
También el desarrollo de los nuevos sistemas de comunicación es clave para que estas identidades 
y estilos musicales, se los conozca a nivel mundial. El rock es por esta razón uno de los géneros 
más escuchados, admirados y que a causado gran polémica. Es la base para que desde la década de 
los cincuenta en adelante se creen un sin número de propuestas estéticas y por supuesto de géneros 
musicales, siendo el metal, uno de sus mayores logros. 
 
3.4.- El Metal Global 
En 1986 el heavy metal llegó a ser el género musical más popular en el mundo, el auge mediático 
que tiene, se da por la espectacularización de la cual forman parte los integrantes de esta 
subcultura, al ser asociados con cuestiones satánicas y de ser causantes de escándalos públicos.  
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Para mucha gente de los sectores conservadores de la sociedad en el mundo, el heavy metal es un 
género “bastardo” y peligroso, por el tipo de valores que genera en la mente de los jóvenes. De 
igual manera para diferentes críticos musicales de la época, este estilo es carente de sofisticación, 
llegando a designarlo como horrible, asqueroso, ruidoso y sin sentido estético. Es así que hubo una 
gran polémica con los sectores religiosos y conservadores de la sociedad norteamericana, que 
acusaron a los miembros de las bandas y quienes formaron parte de esta cultura urbana de ser 
adoradores del diablo, siendo demandados algunos músicos, porque dentro de su contenido lirico, 
según estos sectores, se incita al suicidio y hasta los homicidios, razón por la cual se lo intentó 
criminalizar y prohibir socialmente. 
Pero su origen se remonta a muchos años atrás como lo demuestra el antropólogo Sam Dunm. 
Muchos músicos y enterados en el tema tienen diferentes posiciones con respecto de que banda 
inventó este género, teniendo como referentes a bandas como: Blue Cheer, Led Zeppeling, Deep 
Purple, Alice Cooper, etc., por el sonido duro que ya demostraban. Pero en lo que coincide mucha 
gente es que este género musical nace en Birmingham en 1970 producto del sonido de la banda 
Black Sabbath y concretamente de su guitarrista Tony Iommi, quien incorpora en sus riffs 
(denominación que se refiere a la composición de una secuencia rítmica) elementos del jazz, el rock 
y del blues, del cual concretamente incorpora la escala musical del SI bemol, también llamado 
tritón, que es lo que le da ese sonido denso y “demoniaco” a la composición de la banda. Este 
elemento musical llamado tritón era considerado en la Edad Media como la nota prohibida, la 
música del diablo, el sonido que emana el tritón según los expertos, es de carácter sexual, porque 
provoca una reacción de miedo en el cuerpo. Otra banda que continua con el desarrollo del género 
es la banda británica Iron Maiden, la cual incorpora en su composición nociones de la música 
clásica, complejizando el estilo a un nivel de virtuosismo musical, de igual manera elaboran voces 
más trabajadas y que se asemejan a las voces que se dan en la ópera. 
El panorama social en el que se desarrolla el heavy metal es precario y desolador, son los hijos de 
los obreros quienes lo ejecutan, provenientes de padres que sufrieron la guerra en pleno auge de la 
sociedad industrial. Es en este paisaje triste que ofrece la ciudad, donde los problemas sociales 
vinculados al alcoholismo, las drogas, la delincuencia, las desigualdades sociales, etc., influye en 
estos jóvenes, desarrollando su desencanto y expresión de furia en el sonido. De esto que el término 
heavy metal o metal pesado, da cuenta del lugar donde este género musical se desarrolló, 
concretamente referido a la ciudad de Birminghan, a la urbe que albergó las fábricas de armas que 
fueron usadas en la segunda guerra mundial, y su materia prima, el metal fundido, el metal pesado.
 
 
De esta base musical en el heavy metal, en la actualidad se puede apreciar muchos subgéneros que 
se derivaron de este, de los cuales podemos mencionar: power metal, metal progresivo, glam metal, 
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pop metal, stoner metal, hardcore, trash metal, speed metal, groove metal, black metal, grindcore, 
death metal, metalcore, grunge, metal gótico, metal industrial, hard alternativo, nu metal, math 
metal, mathcore, deathcore, brutal death metal, y la nueva ola de metal norteamericano. Cada uno 
de estos estilos musicales tiene su particularidad sonora, en cuanto a cómo se ejecuta los 
instrumentos. Siendo los básicos, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, la batería y la voz que 
puede ser: melódica (parecida a las que se dan en la ópera), gutural (pesada, emula sonidos de 
animales y gritos desgarradores), limpia (suave, de carácter armónico con la composición) y 
raspada (intermedia entre lo limpio y lo gutural). 
Ser metalero, headbanger o metalhead (términos referidos a los seguidores de las bandas de metal), 
implica un estilo de vida basado en repudiar las injusticias que el medio social ofrece en la vida 
cotidiana, una afición por temas tabú, lo que las sociedades temen y prohíben, de denuncia de las 
injusticias sociales y de desencanto de la vida, de ahí su estilo, con su vestimenta de color negro, el 
cuero, el pelo largo, tatuajes de criaturas míticas, elementos como cadenas, accesorios de metal, 
etc. Aunque el tipo de vestimenta no es determinante, La ideología que predican, es anti sistema y 
reivindican la cuestión de la libertad. Pero el punto de encuentro es el concierto, es donde se 
exacerban las pasiones, en un sentido festivo y de hermandad, donde tiene lugar el mosh (baile de 
contacto que se mueve al ritmo de la música y de manera circular), el slam (lanzarse por encima de 
los demás), el headbanging (consiste en mover la cabeza de manera circular rápidamente, o lineal 
al ritmo y velocidad de la música), walldeath (consiste en que dos “bandos” de frente chocan, muy 
parecido al mosh pero de frente) . Una muestra de esto es el festival Wacken en Alemania, el cual 
conglomera a más de sesenta mil fanáticos, convirtiéndose en el punto de encuentro actual más 
grande de metaleros a nivel mundial, a este evento asisten jóvenes de muchas partes del mundo, 
para acampar durante cuatro días de  fiesta, música en vivo, excesos de consumo de alcohol o de 
algún tipo de drogas, pero sobre todo de intercambio de experiencias. 
La simbología más popular de esta subcultura, es el famoso cuerno del diablo, el cual consiste en 
alzar la mano con los dedos índice y meñique estirados, mientras los otros se cierran tocándose con 
el dedo pulgar. Este símbolo llamado “malocchio” fue incorporado por el famoso cantante Ronnie 
James Dio, el cual lo aprendió de su abuela, y que hace referencia a una superstición de la cultura 
popular italiana, que significa una protección contra el “mal de ojo”, y no como equivocadamente 
se lo ha asociado con una invocación del mal.
 
Pero también la industria musical ha explotado y 
exacerbado esa asociación del metal con lo satánico, en un asunto netamente comercial, es así que 
bandas como Slayer, Venom, Black Sabbath, etc., son asociadas con un anti-cristianismo, por el 
uso de ciertos simbolismos, que van desde pentagramas, cruces invertidas, números, etc., como 
parte de la imagen de las bandas.       
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Pero del metal también denotan cuestiones como lo andrógino, como es el caso del glam metal, su 
estética denota una masculinidad y feminidad anuladas, generándose una cuestión homo-erótica, de 
transgresión con la noción normativa de género. De igual manera el popular uso de cuero, parte de 
la vestimenta de esta subcultura, fue una estética popularizada por Rob Halford vocalista de la 
banda Judas Priest, quién fuera de transmitir un sentido gay, por la cuestión del cuero asociado a 
los homosexuales, por el contrario se hizo muy popular como una cuestión de virilidad masculina, 
denotando una transgresión de los estereotipos sexuales implantados. Las mujeres en menor 
número, de igual manera participan de los rituales antes mencionados, rompiendo ese prejuicio de 
la mujer delicada. Pero también se genera una especie de liberación sexual, es así que las grupis 
(definición que se refiere a las mujeres que tienen sexo con integrantes de las bandas) se convierten 
en parte importante de las bandas. Si es cierto que la participación femenina es menor que la 
masculina, está en aumento, tanto como público y creadoras de música.
 
 
La violencia también es relatada y parte constitutiva del metal, a manera de contar hechos que 
tienen que ver con la muerte y los cuerpos, es a través de la fascinación de este tipo de hechos que 
la música cobra su fuerza, cuestiones que dentro de la sociedad son tabúes. Bandas como Cannibal 
Corpse, por ejemplo exaltan esa fragilidad humana, representada en la muerte y los elementos 
biológicos que forman parte del cuerpo. De este tipo de sentidos que a muchas de estas bandas se 
las censure y mitifique. Pero de lo que realmente más que considerar como elementos violentos, es 
el de construir un sentido artístico diferente de lo establecido, la intensión es provocar en los 
jóvenes diferentes actitudes con respecto de lo que es la vida y la noción de progreso.
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El metal es una forma de vida que rebasa las fronteras de las naciones, por el proyecto globalizador 
y el auge mass mediático, esta subcultura ha llegado a lugares nunca antes imaginados, 
configurándose y formando una parte importante de la vida de los jóvenes y no tan jóvenes, 
acoplándose dentro de sus realidades sociales. Es así que el sentido que le da la gente al metal es 
distinto según el país o lugar donde se lo practique. De esto que se haga difícil creer que en países 
como Japón, India, Irak, Israel, China, etc., el metal tenga adeptos, tanto por la distancia marcada 
que existe entre la cultura occidental y estas culturas, en cuanto a la religión, la política, la 
economía y por las distintas formas de sentir que se establecen en estos lugares. 
La experiencia de Japón se da por la influencia de Deep Purple a finales de la década del setenta y 
de la banda Kiss, esta última llega años más tarde, causando sensación por su similitud estética con 
los disfraces del teatro kabuki, expresión popular de la cultura japonesa. Esta subcultura en los 
jóvenes se hibrida junto con el anime, conformando lo que es el visual key, con una estética muy 
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parecida al glam, este metal es muy virtuoso y rápido. Los metaleros de este país son muy 
disciplinados, al contrario de sus congéneres al otro lado del mundo. 
En la India el aparecimiento de esta subcultura de da en un tiempo reciente, la música proveniente 
de la industria de Bollywood, durante mucho tiempo ha dominado la cultural de ese país, los 
jóvenes, cansados de este tipo de música,  por el auge tecnológico y económico,  pueden acceder al 
metal, configurando su identidad en rechazo a la asentada discriminación de castas, religiones, y de 
clase social, que existe este ancestral país. Incorporan al metal como parte importante de sus vidas, 
el cual no interfiere en sus distintas creencias religiosas. En China e Indonesia el metal también 
llega junto con la tecnología, adaptándose a sus culturas y en oposición a los malestares 
engendrados por el poder de las elites en sus países.  
Para entender como el metal llega a la realidad sudamericana, hay que  partir del precedente de las 
dictaduras instauradas a lo largo del continente, las cuales ocurrieron simultáneamente entre las 
décadas del sesenta y setenta, muchas de las cuales fueron producto de golpes de estado. En el caso 
concreto de Brasil la dictadura instaurada en la década del sesenta duró cerca de veinticinco años, 
tiempo en el cual lo extranjero estaba restringido, la gente estaba reprimida y el acceso a la 
información era casi nulo, de este fenómeno social cuando esta llega a su fin en 1985, se convierte 
en el año clave para el metal brasileño. El heavy metal llega de la mano de la democracia. En este 
mismo año se crea el festival Rock en Río, tocando por vez primera en Latinoamérica bandas de la 
trayectoria de Iron Maiden, Whitesnake, Ozzy Osbourne y Scorpions, teniendo una acogida 
descomunal y que abre paso a la industria musical en este país. De esta experiencia colectiva, la 
gente se apropia del metal y lo adhieren a su cotidianidad y su música. La escena brasileña a la par 
del desarrollo anglosajón y europeo, gana un gran respeto, por engendrar bandas de la talla de 
Sepultura y Angra, que son referentes a nivel mundial, también convirtiéndose en un punto 
obligado de llegada para las bandas de todo el mundo, por la demanda de este género.  
El sonido e ideología desarrollado en este país, es muy particular, y en el caso concreto de 
Sepultura, la banda adapta al metal, cuestiones tribales propias de la cultura popular, 
implementando más percusiones, propias de la samba,  e instrumentos primitivos como el 
berimbau, el cual se lo utiliza en la capoeira, de igual forma cuestiones acústicas de la música 
popular brasileña, entre otras cosas, configurando una identidad y sonido único, reflejando en su 
lirica temas propios de la realidad sudamericana, de crítica al sistema.
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De la experiencia de otras partes del mundo, el metal se ha alimentado y popularizado cada vez 
más, ganando con el pasar del tiempo más adeptos, convirtiéndose en una de las subculturas de 
mayor visibilidad social actualmente. En nuestro país el metal, también se ha establecido como un 
estilo de vida para mucha gente, configurando y recreando nuevos tipos de interacción social en las 
urbes del país, de los cuales surgen nuevas nociones comunicativas, que son importantes para 
comprender ese sentir de las generaciones anteriores, actuales y por venir.  
 
3.5.- Aparición e influencia en Ecuador. 
En la década de los sesentas se instaura en el país, la dictadura de la Junta Militar de acuerdo a los 
intereses norteamericanos, con el fin de combatir al comunismo. En este tiempo se da paso a la 
modernización del Estado, acentuando la brecha entre las clases tradicionales y los sectores pobres. 
La reforma de los impuestos, la ley agraria y de comercio exterior, provoca que la gente migre del 
campo a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Estos cambios en la estructura social del país, 
el acelerado desarrollo capitalista y la influencia del triunfo cubano, desemboca que la cultura 
ecuatoriana rompa con las formas tradicionales de la época. Estos hechos generan un sentido de 
conciencia social en la sociedad ecuatoriana, desarrollándose el arte militante. Expresiones como la 
pintura, la plástica y la música protesta comienzan a ser parte de la cotidianidad de los jóvenes.
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De igual manera la industria cultural estadounidense llega a nuestro país, y por medio de la radio se 
populariza, la música protesta se mezcla con el rock n‟ roll, dando paso a agrupaciones como Los 
Corvets, Boddega,  y algunos artistas famosos, Julio Jaramillo y Rosalino Quinteros ya 
experimentan con el rockabily.
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Ya en la década de los setenta el panorama político se caracteriza por sucesivas dictaduras y es en 
este tiempo que el boom petrolero genera un incremento económico en exceso, creciendo 
arquitectónicamente las urbes y provocando que el Estado invierta en cuestiones artístico-culturales 
y en la educación.
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 Además la televisión se populariza en los sectores pobres, haciendo que la 
industria del entretenimiento  llegue a casi todos los sectores de la población. Es en esta década que 
el rock ecuatoriano toma forma, apareciendo en Guayaquil la banda Los Apóstoles, liderada por el 
guitarrista Héctor Napolitano, la cual tocaba privadamente y en pequeños festivales de rock que se 
dieron en algunos colegios.
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Un personaje muy importante para el rock ecuatoriano fue el periodista y músico Francisco Jaime 
Orellana, más conocido como “Pancho Jaime”. Su historia comienza cuando en la década del 
sesenta migra a Estados Unidos, ahí se vincula al movimiento hippie y genera gusto por la música 
rock. De regreso en su ciudad natal Guayaquil abre la primera tienda de rock del país, llamada 
“Rock On”, lugar donde vendía y compartía material inédito, así como instrumentos, los cuales 
eran difíciles de conseguir. Admirador de Frank Zappa y Alice Cooper, crea la banda de covers 
llamada Texaco Gulf, la que tuvo una gran fanaticada. Por este gusto musical, se dedica a la 
organización de conciertos, convirtiéndose en difusor y empresario del rock. Elabora la primera 
revista de rock e incursiona en radio Horizonte AM  con un programa especializado. De igual 
manera, en Canal 4 desarrolla el primer programa televisivo de difusión de rock ecuatoriano, 
llamado “Telerock”. En este espacio invita a tocar en vivo a muchos artistas underground de 
diferentes partes del país. Esta trayectoria le gana el pseudónimo de “la mamá del rock”. Siempre 
irreverente y contestatario al poder, satiriza y ridiculiza a políticos de la época, en la revista de su 
autoría llamada “Censura”. Esto le provoca enemigos, siendo objeto de muchas agresiones e 
intentos de asesinato, hasta que un 6 de septiembre de 1989, hallan su cuerpo muerto. Su asesinato 
quedó en la impunidad y nunca se supo quién fue el autor o autores intelectuales del hecho.
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Foto número 1. 
 
Pancho Jaime “la mamá del rock”. 
Fuente: ecuadormetal.blogspot.com 
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Paralelamente en Quito el artista Jaime Guevara “el chamo”, empieza su trayectoria musical y de 
rebeldía al poder, siendo un icono hasta la actualidad del movimiento rockero capitalino y del país. 
Ya en la década de los ochenta, aparecen las bandas, Tarkus, Mozarella, La Tribu, y una de las más 
importantes Promesas Temporales. La cual nace de la mano de los pioneros del rock, Héctor 
Napolitano y Hugo Idrobo, en el barrio de Guápulo. Influenciados por el rock, blues y la onda 
argentina de los artistas Sui Generis y Luis Alberto Spinetta, mezclan ritmos andinos y costeños 
para elaborar un proyecto netamente experimental. De estos ancestros y por el auge mediático se 
genera una nueva generación de músicos, apareciendo el metal en el país.       
El metal quiteño se origina en el año de 1987 durante el gobierno de León Febres Cordero, el cual 
se caracterizó por el irrespeto de los derechos humanos, donde el pelo largo, la barba y la estética 
de “fachosos”, era visto como síntoma de  insurrección. Es en este contexto que aparecen los 
primeros rockeros, al sur de Quito, siendo muchas veces objeto de violencia por parte de la policía. 
En esta época también aparecen los primeros programas radiales de música rock, Archivos, La 
Quinta Puerta, Romper Falsos Mitos, medios trascendentales para difundir esta naciente subcultura 
que estaba creciendo paralelamente con Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil.  
Los rockeros sureños influenciados por las bandas Iron Maiden, Led Zeppeling, Obus, Black 
Sabbath, Barón Rojo, Whitesnake, etc., se agrupan en Los Dos Puentes y forman el Transylvania 
Rock Club, el cual conglomeraba a jóvenes de los barrios Santa Rita, Santa Ana, La Magdalena, La 
Villaflora, El Calzado, La Ecuatoriana, La Quito Sur, Chillogallo, La Colmena y Barrio Nuevo, con 
el propósito de organizar el primer concierto, fallando en su primer intento por falta de apoyo del 
Banco Central. El mismo año por su autogestión logran hacerlo un treinta y uno de diciembre en La 
Concha Acústica, ubicada en el parque del Calzado, tocando Luna Llena, la primera y única banda 
metalera sureña de esa época. De ese día en adelante este lugar se convierte en emblemático para 
los heavy metaleros, organizando cada año el concierto con la ayuda de la gente y la venta de 
materiales de los jóvenes. Pero también se genera un sectarismo por el aparecimiento de géneros 
como el punk y el metal extremo, que hacían que el movimiento musical no llegue a cohesionarse, 
basado en rivalidades absurdas. En 1999 se crea la organización Al Sur del Cielo y  a través del 
programa radial La Zona del Metal, se hacen cargo del desarrollo de conciertos en este lugar.
110
  
De igual manera en  1984 en la ciudad de Guayaquil aparece una de las bandas más importantes del 
metal ecuatoriano, Blaze, la cual cumple una trayectoria innovadora, paralelamente a lo que estaba 
generándose en Estados Unidos, desarrollan el trash metal, base rítmica que influencia a muchas de 
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las bandas existentes en el país. Si es cierto que en diferentes  provincias el metal se comienza a 
implantar, apareciendo bandas como: Narcosis, Abadon, Basca, Aztra, Metamorfosis, Wizard, etc. 
Es en la ciudad de Quito que este subgénero ancestro del rock, concentra más seguidores y toma 
mayor fuerza.            
 
3.5.1- Configuración del Metal local 
A nivel social al metal y al rock se lo ha considerado como una importación alienante y que no 
forma parte de lo que denominan “lo nacional”, si es cierto que este es producto de toda una 
industria cultural que ha llegado, pero también que está forma cultural es adoptada por mucha 
gente, la cual la ha insertado en su vida. Juan Pablo Rosales integrante de Curare cuenta que: “Aquí 
hay gente que nos consideran completamente alienados por escuchar música de afuera. Tienen una 
visión mucho más purista  y piensan que aquí deberíamos escuchar solo música tropical o música 
andina. Con esa gente falta trabajar full, por esta razón existe Curare, para decirles que somos 
rockeros, somos de aquí, no tenemos porqué dejar de escuchar metal. Es tan válido como 
cualquier otra música del mundo.” Este prejuicio que desde los sectores conservadores de la 
sociedad al igual que desde los medios masivos, ha provocado diversas opiniones en la gente sobre 
que se puede considerar como propio. De esto que géneros tradicionales como el pasillo, son 
considerados como la “verdadera” música nacional, sin tomar en cuenta que muchos de estos 
géneros también surgieron como importaciones de diferentes sitios, que se hicieron populares 
aquí.
111
 Sobre esto Ayala Román dice:    
 
La cultura musical del Ecuador no está contenida de manera estática en el pasillo, pasacalle 
o sanjuanito. La cultura cambia y se transforma constantemente, por ello, quien la estudia 
debe enfocarse en lo que es en realidad y no en el cómo debería ser, es decir, en las 
prácticas culturales reales que tienen lugar entre las personas concretas, evitando el 
conservadorismo nostálgico.
112
 
 
De igual manera las radios y canales de televisión han dado más espacios a la denominada “música 
nacional” que junto con la música comercial ocupan gran parte de su programación. Si es verdad, 
han aumentado los espacios para este género, todavía es una mínima parte de lo que pasan en 
dichos medios. Luis Cordovéz, integrante de Muscaria refiriéndose a esto cuenta que: “de parte de 
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las radios y medios jamás ha habido un apoyo directo comprometido. Nosotros también somos 
música nacional.” 113 
La práctica de metal en la ciudad es muy variada y desde su aparición, se ha configurado por la 
influencia de diferentes subgéneros, que tanto músicos como público han adaptado a sus diferentes 
realidades personales y de la vida en la ciudad. Obteniendo un sonido muy particular al igual que 
sus mensajes. Para acercarnos un poco más, a continuación una muestra de bandas importantes de 
la escena quiteña y como configuran el metal que practican a su realidad social: 
 
3.5.1.1.- Ente  
La banda nace en la ciudad de Latacunga a finales de la década de los ochenta, con el nombre de 
Bestia Negra. Ya radicados en Quito en 1991 el baterista Igor Icaza conoce en la Facultad de Artes 
de la Universidad Central a Fabián Paucarina, Nelson Rodríguez y Omar Ortiz (luego fundador de 
la banda Necrofobia), influenciados por las bandas Sepultura, Morbid Angel, Iron Maiden, 
Cannibal Corpse, Deicide, Napalm Death, Terrorizer y Death, forman Obertura con una propuesta 
de death y grind metal paralela a la escena anglosajona y europea. En el año 1996 cambian su 
nombre a Ente y participan con dos temas en el álbum compilatorio “Ecuador Subterráneo”, “Ser 
sobre Dios” y “Bajo los cimientos de la decepción”, los cuales se convierten en clásicos dentro de 
la escena extrema local y reconocimiento a nivel internacional. 
En el 2002 graban su segundo trabajo discográfico “Morada de dioses” y se consolida como una de 
las mejores bandas del metal extremo en el país, ganando los premios Larva. Para el 2003 entran al 
estudio nuevamente y graban su auto titulado “Ente”, co-producido por el sello Hybrid music. Con 
este disco se van de gira por todo el país. En el 2005 graban el EP “Pseudo cadavers beings” y 
participan en el Quito Fest de ese año, compartiendo escena con la banda brasileña Korzus. En el 
2006 y 2007 la banda estuvo a punto de disolverse, pero el apoyo de la gente fue vital y los hizo 
reconsiderar la idea. En el 2008 salen por primera vez al Obscene Extreme Fest, en la República 
Checa, generando excelentes críticas por parte de la prensa especializada. Se renueva la alineación 
de la banda y continúan componiendo lo que en el año 2012 es “Trastornado instrumento de 
sangre”. Con este disco y su notable trayectoria tienen la oportunidad de organizar una gira por los 
festivales más importantes para este género en: República Checa, Italia, España, Francia, 
Alemania, Bélgica y Holanda. Para el 2013 son invitados nuevamente a México y EE.UU.
114
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En la actualidad la banda continúa su camino con: 
 Igor Icaza, en la batería. 
 Nelson Rodríguez, guitarra. 
 Germán Mora, bajo. 
 Daniel Cisneros, voz. 
 Gabriel Tapia, su vocalista radicado en la ciudad de Brúcelas, Bélgica. 
 
Su propuesta musical pionera en el país, abarca los elementos rítmicos del death, grind, trash e 
incluso el brutal death metal, configurando compases que varían entre el común 4/4 a 3/4, 5/4 y 
7/4.  La afinación de sus guitarras y bajo es más grave que la escala estándar de Mi o Re en la cual 
normalmente tocan las bandas de géneros metaleros, afinando en Do y Si, lo que le da ese sonido 
pesado, lento y con explosiones de extrema rapidez y furia. Su batería además utiliza breaks 
(rudimentos que sirven para conectar una estrofa con otra, variando en el tempo rítmico) y recursos 
rítmicos del jazz. Las voces mantienen un sonido gutural muy grave, similar a gruñidos de 
animales como el cerdo, que oscila entre tiempos muy lentos y frases cantadas muy rápido, con 
explosión de gritos desgarradores muy prolongados. Esto le da a la banda una atmósfera densa y 
obscura en su sonido, provocando en sus seguidores sensaciones de energía extrema, de esta 
percepción que se catalogue así este género.  
Foto número 2. 
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Portada disco auto titulado “Ente”, año 2003. 
Fuente: ecuarock.net 
 
Sus letras abarcan de una forma ambigua y  a veces explicita, temas sobre la muerte, la violencia 
que existe en las ciudades, la maldad, el ego humano, el odio, las pasiones humanas, la guerra, el 
rechazo a los dogmas religiosos, la vulnerabilidad y fragilidad biológica, cuestiones filosóficas 
como el nihilismo, aberraciones de carácter sexual, problemas psicológicos y mentales, rechazo a la 
ciencia y el progreso. La banda ofrece a sus seguidores una visión mórbida de los aspectos de la 
vida, de anarquía al sistema implantado y de liberación de los deseos reprimidos socialmente, 
transgrediendo las normas impuestas a través de su arte que muchas veces es incomprendido y 
tildado de satánico. La imagen que manejan en sus carátulas muestra esa dualidad entre el bien y el 
mal, complementada por la tecnología de la que las sociedades son objeto, como podemos apreciar 
en el tema, Miles de lenguas, de su disco auto titulado:   
 
(intro) 
Parásitos mendigos, lacras humanos 
Enferma raza, mísero cáncer 
Brutal peste, bacteria degradante 
Parásitos mendigos, lacras humanas 
Morbosa creación, esplendorosa degradación 
(coro) 
Miles de lenguas 
(preludio) 
Colosales templos de fanatismo 
Colosales templos de hipocresía 
Falsedad, 
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Anti mesías parasitando del ignorante 
Anti mesías parasitando del auto esclavo 
Auto esclavo. 
   
3.5.1.2- Muscaria  
Se forma en el año de 1994 en la “pista” del parque la Carolina, con Luis Fernando Cordovéz 
“Luigui” al bajo, Alex Caicedo en la guitarra y Nicolás Caballero en la batería, influenciados por la 
escena del Buenos Aires Hardcore, música que pudieron adquirir por un amigo de la banda, Nacho 
Espinoza, quien trajo de Argentina ese material. De igual manera por bandas nacionales de la época 
como Krueger, y las bandas internacionales Agnostic Front, Sepultura, D.R.I., etc. El nombre con 
el que se autodenominan se refiere a una variedad de hongo alucinógeno llamado amanita 
muscaria. En el año 1998 sale su primer disco “Combatiendo Apatía” siendo rotado con éxito en 
los programas radiales Prohibido Prohibir y la Zona del Metal, además ese mismo año, tienen la 
oportunidad de tocar con la legendaria banda argentina A.N.I.M.A.L., lo cual les merece un 
reconocimiento en la escena local. En el 2001 sale su segundo disco llamado “Movimiento”, en el 
cual participaron varios artistas de la escena de la época, conjugando varios estilos más allá del 
hardcore que la banda practicaba, incursionando con elementos del hip hop, el funk, y metal. En el 
2003 graban su disco “Conductor de Comportamiento”, el cual les merece aparecer en MTV 
Latinoamérica, con el video del tema Afecto Alterado, logrando un éxito y reconocimiento fuera 
del país, además participan en la primera edición del Quito Fest. 
En el 2004 son teloneros de la primera visita de Sepultura al país, el cual se convierte un hito, al 
abrir la posibilidad para que más bandas internacionales lleguen a los escenarios de la ciudad. En el 
2005 regresan al Quito Fest. Para el 2008 sale el disco que fue producido por el ex miembro de 
A.N.I.M.A.L. Andrés Giménez, “Perdura”, abriendo posibilidades para visitar Chile, Venezuela, 
Colombia, Perú y Argentina, presentándose en los escenarios más importantes de la escena 
metalera sudamericana además de participar nuevamente en el Quito Fest. A finales del 2011 sale 
su quinto disco de estudio, “Violenta Victoria”, con un sonido renovado. En el 2012 participan de 
nuevo en el Quito Fest. Cabe destacar que durante todo este tiempo el único miembro constante ha 
sido Luigui, quien a contracorriente ha luchado para renovar una y otra vez a la banda. 
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Recientemente en el 2013 cumplió 20 años de trayectoria musical, siendo la banda que más ha 
influido en los metaleros a nivel de Latinoamérica.
115
  
La banda actualmente tiene como músicos a: 
 Fernando Cordovez “Luigui”, bajo y voz. 
 Andrés Rojas “Rojo”, guitarra. 
 Oscar Bahamonde, batería. 
 
La configuración de su sonido se basa en elementos propios del hardcore, género que se desarrolló 
a principios de la década del noventa, derivados del trash metal y el punk. Además integran 
elementos propios del death, del funk y el hip hop. En sus comienzos incluso experimentaron con el 
reggae, lo cual les dio un sonido muy particular dentro de la escena local. Sus tonadas son de 
mucha fuerza rítmica y rapidez, sus coros muy contagiosos y fáciles de aprender, provocando que 
la interacción con el público sea casi fundamental para lograr un buen concierto.  
Foto número 3. 
 
Portada disco “Movimiento”, año 2001. 
Fuente: ecuarock.net 
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Las temáticas que trata la agrupación son de carácter urbano, donde, la violencia callejera, temas 
tabús como la legalización de la marihuana, el consumo de drogas, problemáticas de identidad, 
discriminación, de conciencia social y ecológica, son un llamado a los jóvenes a que vivan su vida 
como ellos quieran, sin ataduras, vinculados a su familia y generando respeto para con ellos y las 
demás personas. Por otro lado también tratan temáticas sobre problemas del ser, donde los 
conflictos internos, desamores y perdidas personales, se vencen con fuerza de voluntad, cayendo 
una y otra vez, para surgir como ser humano. En sí manejan un discurso optimista sobre los 
aspectos de la vida, pero sin perder la crítica al sistema que empobrece y crea barreras entre la 
gente, como a continuación mostramos en uno de sus temas más populares y coreados por los 
rockeros, Identidad es Unidad, del disco Movimiento: 
 
(intro) 
Nadie es de raza pura 
El mestizaje es la realidad 
Porque no aceptan la única verdad 
Enorgullecerse por la diversidad 
(coro) 
Identidad, es unidad 
Identidad, para representar 
(preludio) 
La ambición de poder una vez más 
Manipulando la mente popular 
Seguirán causando  
Que entre hermanos nos matemos 
Luchemos tan solo por vivir en paz  
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3.5.1.3.- Curare 
Este proyecto nace en el 2001, con la idea de combinar varios estilos procedentes del metal, con un 
toque particular, la incorporación de ritmos andinos y afros, propios de la cultura popular 
ecuatoriana, autodefiniendo su estilo como longo metal. Es con esta idea que se unen los hermanos 
oriundos de la ciudad de Ibarra,  Juan Pablo (guitarra, voz) y David Rosales (batería, voz), que 
junto con Eduardo Cando (vientos andinos, voz), realizan las primeras composiciones. El nombre 
de la banda lo toman del veneno usado por los indígenas de la amazonia, el curare. La acogida por 
parte de la movida rockera al estilo que implantan es masiva, haciéndoles rotar durante mucho 
tiempo en las radios locales. En el 2002 participan en el compilatorio Desarme vol. 1 y para el año 
2003 graban su primer disco, titulado, “Comando Urbano”, el cual  es producido por Felipe 
Mardones en el Instituto de Artes Visuales de Quito (IAVQ). El mismo año el tema “Llucsi 
Caimanda Gringos”, es elegido para formar parte del documental elaborado por Indymedia 
Ecuador “ALCA: Ni Cagando”. De igual manera la banda participa en todas las concentraciones, 
en protesta de dicho tratado, liderado por varias organizaciones sociales, compartiendo escenario 
con iconos de la música protesta del país como, Jaime “el chamo” Guevara, Hugo Idrobo, entre 
otros. 
En el 2004 son elegidos para inaugurar el “Foro Social de las Américas”, realizado por vez primera 
en Quito, también para el congreso de la OCLAE (Organización Caribeño Latino Americana de 
Estudiantes). Para el 2005 incorporan a David Barzallo (bajo) y participan por vez primera en el 
Quito Fest. En el 2006  sacan su segundo álbum “Radical Acción”, el cual fue masterizado por 
Billy Gould, integrante de la famosa banda Faith No More, este disco de nuevo los consolida en el 
movimiento metalero nacional e internacional, haciéndolos participar de una nueva entrega del 
Quito Fest y ser invitados en el North by North East, en Canadá. Actualmente los seguidores de la 
banda están esperando su tercer disco “Revive Esperanza”, cerrando su trilogía C.U.R.A.R.E. 
(Comando Urbano Radical Acción Revive Esperanza). Durante toda su carrera musical han 
participado en muchos escenarios del país, incluyendo a la amazonia, de igual manera en el 
encuentro  de etnomusicólogos de los países del convenio Andrés Bello, en el trabajo “Nuevas 
nociones de Identidad Musical” del etnomusicólogo Juan Mullo y en la opera nativa “Ayahuascha” 
del músico David West.
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Su sonido actualmente lo ejecutan: 
 Juan Pablo Rosales, guitarra y voz. 
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 David Rosales, batería y voz. 
 Alejandro Pineda, bajo. 
 Eduardo Cando, vientos andinos y voz. 
 
El sonido que genera la banda aborda estilos populares dentro de la escena quiteña como el 
hardcore, el hip hop y trash metal, base rítmica que toma forma con la hibridación de estilos 
musicales autóctonos de diferentes regiones del país. El albazo, el sanjuanito, los pasacalles, la 
marimba, ritmos latinos y tribales se conjugan en composiciones progresivas que van de frases 
rápidas, alegres, melancólicas y eufóricas, a tonadas ceremoniales y místicas. El performance de la 
banda ha incluido en algunas ocasiones la participación de danzas ancestrales y diferentes músicos 
populares, haciendo de sus presentaciones una conjugación de sentidos y sensaciones propias de la 
fiesta popular andina. También incorporan ambientaciones sonoras propias de la naturaleza del 
páramo y la selva. La composición vocal es armónica con explosiones de poder, entre mezclado 
con el idioma español y el kichwa.    
Foto número 4. 
 
Carátula álbum “Radical Acción”, 2006. 
Fuente: ecuarock.net 
 
Los temas que tratan en sus letras, son de carácter indigenista, de subversión, de acción política, 
ecológica, de conciencia social, de integración latinoamericana y añoranza ancestral. Cada tema 
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narra una historia de la cultura popular indígena de distintas regiones del país, al igual de lo que 
implica la vida en la ciudad y la desconexión con la tierra o pachamama. Hablan de un retorno a 
los presupuestos filosóficos de la cosmovisión indígena andina, el buen vivir o sumak kawsay. El 
retorno a los valores que se practican en las comunidades. Dentro de estas historias también se 
menciona a divinidades y lugares ancestrales. Conjugan elementos propios de la vida moderna con 
aspectos de la cultura ancestral y de la realidad social de la ciudad, tal como se puede apreciar en el 
tema Carabuela (Cara del bosque), del álbum Radical Acción:  
 
(intro) 
Carabuela no padece nunca de la manutención 
Porque plantas cultivaron con la sangre y el corazón 
Ay si me dejas yo seguiré tocando alegre mi rondador 
Ay si me dejas yo seguiré tocando alegre este reggaetón 
(coro1) 
Hasta que vuelvas yo seguiré dado en el mate con el hardcore 
Hasta que vuelvas yo seguiré bien embalado con el hardcore 
(coro 2) 
Carabuela no se vende, porque la tierra es de todos y todos somos de la tierra, 
Carabuela no se vende!!! 
 
Son diversas formas de ver y sentir la que los músicos metaleros de la ciudad han desarrollado en la 
urbe. De igual manera han adaptado a su realidad social y cotidianidad tanto músicos como 
seguidores de este género musical, creando un metal original y dándole usos auténticos a su 
práctica, que se reflejan, en su sonido, a nivel estético y en su ideología. El metal más que un gusto 
por algo es la forma de vida de muchas personas, que sin importar su edad u origen ven en este una 
identidad que recopila sus aspiraciones y formas de ver al mundo. El sentido que genera en la 
ciudad es mucho más profundo de lo que en apariencia se muestra. Pero en su razón de ser también 
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hay contradicciones, como las relaciones sectarias que se establecen en la ciudad dentro de esta 
subcultura.       
 
3.6.- Los movimientos capitalinos (los del sur y los del norte) 
Por la situación geográfica de Quito, esta desde sus primeros asentamientos fue construida entre lo 
que es el sur y el norte, esta distribución espacial que desde la década del cincuenta se lleva a cabo, 
es la muestra de cómo la economía y las elites han polarizado a la ciudad, teniendo diferentes caras. 
Pero la división no está determinada solo por una montaña, quebradas y una virgen que mira al 
norte con espalda en dirección sur, esta responde a toda una construcción mental que refleja el 
nivel de intolerancia y segregacionismo de los habitantes.  
Este fenómeno social también se establece en el circuito musical de la ciudad, pero con una 
característica importante, aquí el proceso se da al revés. Como ya vimos antes, es en el sur de la 
ciudad donde el metal local se configura y toma fuerza. Al contrario del origen de estrato y 
económico del problema, donde la riqueza se concentra en el norte de la ciudad y el sur es donde se 
concentra los sectores trabajadores y populares. El metal del sur de la capital se origina, por efecto 
de las capacidades de reunión y de colectividad que se han establecido por la necesidad, caso que 
no ocurre en gran parte del norte de la ciudad. El rock y el metal en este sentido cumple su función 
transgresora y de resistencia, dando la vuelta la moneda de lo que por muchos años estuvo 
establecido en un nivel simbólico. Pero en términos políticos no interfiere en esa marcada 
estratificación, solo aparece en oposición a la forma establecida de vida, mediante la inconformidad 
más que de acción reaccionaria.
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De esto que el metalero del sur se considere como el portador del “verdadero” metal, mientras que 
el del norte ante la mirada del sureño es considerado como el “aniñado” y “novelero”. Pero la 
mirada del sujeto del norte también ejerce sus prejuicios, hacia el sureño, catalogándolos de heavys 
y “cerrados”. Este problema también se hace presente en los gustos musicales y en la ejecución 
musical, mientras el metalero del sur se concentra a oír y tocar estilos de bandas que se consideran 
de culto, el del norte ha ampliado su apreciación a nuevos géneros como el progresive metal, new 
metal, metalcore, etc., que contradictoriamente tienen su origen en las llamadas bandas de culto. 
Desembocando durante mucho tiempo una rivalidad entre metaleros, heavys, góticos, punkeros, 
hardcoreros, new metaleros y skinheads (aunque estos últimos responden a una situación de 
segregación de clase), que incluso ha llegado a la violencia física. 
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Un metalero del sur de la ciudad de 40 años de edad dijo lo siguiente: “El movimiento en mis 
épocas era del putas, hoy en día no hay movimiento, hay chamos que se ponen una camiseta 
rockerisima y ya! Ahora es solo amague, no saben lo que fue el rock n‟ roll y el movimiento 
hippie.”118 Dentro de la percepción de este individuo el “verdadero” metalero no es quien se pone 
una camiseta, sino quien vive y escucha metal de culto, refiriéndose a los nuevos metaleros del 
norte. Además se autodefinió como metalero de la “vieja guardia” por llevar muchos años 
asistiendo a conciertos. Otro aspecto que da cuenta de esta discriminación es como la organización 
“Al Sur del Cielo” durante muchos años no ha incluido a bandas del norte, en el festival anual de la 
“Concha Acústica”. De igual manera colectivos del norte de la ciudad, como “Alarma” jamás 
incluyen en los conciertos que organizan a bandas del sur, por considerarlas malas, dentro de un 
aspecto de interpretación y profesionalismo, de igual manera por una cuestión de género.  
Milton Galarza ex integrante de la banda Durga Vassago dijo lo siguiente: “Que yo soy metalero, y 
que yo soy esto! Ya pasaron de moda estas cosas, simplemente vas por la música y por toda la 
energía que se mueve en un concierto.”119 Mucha gente que asiste y toca en los conciertos no se 
cataloga como metalero o rockero, lo ven como un gusto de un género musical que les causa placer 
al escucharlo o ejecutarlo. De igual forma les parecen tontas esas rivalidades establecidas entre 
ciertos grupos de la escena local.   
Es en los últimos cinco años poco a poco se ha ido rompiendo este prejuicio. Un hecho de esto es la 
invitación resiente a conocidas bandas del norte a participar en el concierto de la Concha Acústica. 
Bandas como Muscaria, la cual lleva una trayectoria de 20 años, recién en el año 2010 fue invitada 
a tocar en dicho concierto, de igual manera en otras ediciones, Descomunal, Kanhiwuara, Colapso 
y Sarcoma. Otro dato importante es la participación de las bandas sureñas Resistencia y Mortal 
Decisión  en el Festival Quito Fest 2012. Hechos que dejan ver que el metal en la actualidad ha 
vencido muchos de los prejuicios que mantenía, para mostrar su verdadero sentido artístico y 
cultural. No es determinante pero ya hay primeros pasos para romper con esos mitos y estereotipos 
que desde los mismos metaleros y rockeros se han propagado.    
  
3.7.- La realidad del músico en nuestro medio 
Una banda de metal comprende básicamente de un guitarrista,  un bajista, un baterista y un 
cantante. Estos músicos en su mayoría provienen de la clase media y para poder sustentar esta 
actividad tienen que trabajar o recurrir a sus padres. Ya que son los jóvenes de este estrato social 
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quienes tienen el poder adquisitivo, para poder comprar los instrumentos básicos para poder 
practicar el metal. Es así que una guitarra eléctrica con su amplificación cuesta aproximadamente 
entre 500 dólares, el bajo con su amplificación alrededor de 600 dólares, una batería se encuentra 
entre los 600 a 800 dólares, sin contar los platillos básicos (hit hats, ride, splash y crash), los cuales 
varían según las diferentes líneas que hay y en su conjunto, es una inversión de alrededor de unos 
300 dólares de una línea media. Además este género se diferencia de otros por el uso del doble 
bombo o doble pedal, y el costo de este implemento oscila entre los 400 dólares. Como se puede 
ver el baterista es la persona que más invierte en una banda, de igual manera debe tener un espacio 
que no moleste, porque es un instrumento que genera mucho volumen en su sonido. El cantante  
por lo menos debe tener un micrófono con su amplificación que cuesta  entre  los 350 dólares. Si 
sumamos todos estos valores, la inversión para tener una banda es de más o menos unos 2750 
dólares, sin sumarle cambio de cuerdas, vitelas, fajas, mantenimiento de los instrumentos. Si se 
toma en cuenta el avance tecnológico, ha mejorado y las distorsiones ya no son un gasto necesario, 
ya que los nuevos amplificadores ya vienen con estas. De esto que hacer este tipo de música resulta 
caro y no está al alcance de cualquier joven.  
En la actualidad las bandas tienen la facilidad de que existan lugares de ensayo, con un costo 
promedio de 8 a 10 dólares por hora, de las cuales para poder adquirir un buen nivel y poder 
componer temas, necesitan de entre cuatro a seis horas semanales cómo mínimo. Esto en el medio 
es un gran avance, como dice Luis Cordovéz integrante de Muscaria: “Cuando empezamos en el 
noventa y cuatro, la escena era súper básica, los conciertos casi no tenían infraestructura, de 
sonido y los locales eran pésimos. Las bandas no tenían donde ensayar. Antes era difícil encontrar 
instrumentos y música.”120 Ahora existen diferentes tiendas musicales en la urbe y el internet ha 
facilitado que existan cursos virtuales, para aprender a tocar cualquier instrumento, de igual manera 
existen infinidad de portales web donde se puede adquirir, escuchar y subir canciones. La gente 
ahora sabe y puede incursionar en diferentes estilos, que antes no se conocían.   
El grabar un disco se convierte en una gran inversión que muchas de las veces no se recupera, los 
costos por la grabación de un tema en un estudio más o menos equipado varía entre 200 y 300 
dólares, para obtener un producto medianamente aceptable. Aunque ahora por la tecnología, 
conseguir equipos para grabar caseramente con una calidad buena, no resulta caro para los músicos, 
comparado con lo que gastarían en un estudio profesional. De igual forma el apoyo de  los medios 
como la radio y la televisión es muy poco, en épocas anteriores casi nulo como nos comenta Juan 
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Pablo Rosales, miembro de la banda Curare: “los medios están en deuda con los músicos de aquí, 
ha habido solo pequeñas ventanas y espacios.”121  
Las redes sociales han sido fundamentales para que los músicos puedan exponer su arte, al igual 
para poder promocionarse. Los músicos dentro de esta realidad son gestores y productores de su 
música. Ellos se encargan de la creación, producción y promoción de su música. Acerca de esto 
Luis Cordovéz integrante de Muscaria afirma que: “El internet es súper importante hoy en día 
para todas las bandas en el mundo y para las bandas independientes aquí en Ecuador. Creo que es 
algo que nos ha sacado mucho adelante y es algo que nos tiene en constante contacto con nuestro 
público, sin depender de radios o  canales de televisión.”122 Ya que no existe una industria de este 
tipo de música en el país. Si es cierto que ahora hay diferentes instituciones y organizaciones que 
han ampliado espacios, todavía falta mucho que hacer acotan muchos músicos. De todo esto que el 
pilar fundamental de los estos, es la autogestión.       
 
3.8.- Espacios de inclusión social 
La influencia cultural del rock  y el metal en la ciudad de Quito ha sido determinante, en la 
actualidad se puede ver un aumento sustancial de las personas que  disfrutan y forman parte de este 
movimiento, al igual de las bandas que practican esta música y la variedad de subgéneros que hay. 
Desde sus comienzos en la década del ochenta las bandas y las personas han ido construyendo una 
escena más sólida en diferentes puntos de la ciudad. Estas ya forman parte de las diferentes 
actividades culturales que la alcaldía, ministerios, organizaciones, instituciones educativas, 
colectivos, empresas privadas, etc., ofrecen a la ciudadanía, de igual manera han aparecido un sin 
número de colectivos que difunden, educan y organizan eventos, donde música metalera es el 
atractivo.  
La política de inclusión social del gobierno de Rafael Correa, desde el año 2008 ha posibilitado 
mejores espacios, pero también partiendo de hechos como la Factory.  En el año 2008 el 
movimiento al Sur del Cielo logra gestionar con el Ministerio de Cultura y la Prefectura de 
Pichincha, el presupuesto para organizar eventos como la Semana del Rock y el concierto anual de 
la Concha Acústica, y logran mantenerlo hasta el 2012. También desde el 2003 aparecen Festivales 
como el Quitofest, el cual es uno de los espacios más grandes en nuestro país de difusión de esta 
subcultura y de muchas otras. Siendo el más importante actualmente y al cuál analizaremos para 
entender estos procesos de inclusión social. 
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IV.- ANÁLISIS DE CAMPO, EL FESTIVAL DE MÚSICA 
INDEPENDIENTE QUITOFEST 
 
4.1.- Metodología 
La configuración local del metal y rock en la ciudad de Quito ha sido un proceso de más de 40 años 
desde su aparecimiento en la década del setenta, en ese entonces eran pocas personas las que 
disfrutaban y formaron parte de esta considerada subcultura. Con el pasar del tiempo estas cuatro 
generaciones han asentado las bases de lo que hoy se considera la escena local y underground, la 
cual a contracorriente de la realidad social que nos aborda, ha logrado visibilizarse en diferentes 
espacios de encuentro cultural. Ese es el caso del Festival de Música Independiente Quitofest, al 
cual de manera exploratoria se lo abordará para descifrar y mostrar cómo la gente vive su ideología 
y qué importancia resalta de este reconocido espacio.   
Las técnicas aplicadas para la recolección de datos cualitativos, fueron las siguientes: 
 Recolección de información bibliográfica, esta aporta datos teóricos para comprender los 
aspectos cotidianos, sociales e históricos en el aparecimiento de los metaleros en la urbe y 
para comprender porque se da este tipo de iniciativas con respecto al festival explorado. 
 Recolección de información audio visual, esta fue basada en otros trabajos realizados  y 
que están relacionados con el problema analizado, de igual forma complementa al 
enriquecimiento en la comprensión de porque se dan estas iniciativas y procesos.  
 Entrevistas personales, estas se las aplicó para obtener datos importantes de gente 
involucrada en el movimiento metalero y a quienes están a cargo de la gestión del evento.      
 Observación participante, se la aplicó para entender parte de esa cotidianidad en los 
metalero. De ella se obtuvieron datos interesantes alrededor de cómo son ahora los 
comportamientos, tanto de asistentes, músicos y como se muestra el evento ante la 
sociedad. 
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4.2.- Aparecimiento y trayectoria del Quitofest 
Este festival aparece en el contexto de fiestas de Quito en diciembre del año 2003 gestionado por 
músicos de la escena local y gente involucrada con propuestas artísticas independientes. Esta 
iniciativa conformada por la Fundación Música Joven, en su afán por establecer un espacio de 
calidad musical, logra a través de empresas privadas y el apoyo del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, organizar la primera edición de lo que se convertiría en uno de los 
festivales artísticos más importantes del país y en la actualidad de Latinoamérica. El proyecto 
enfocado a la difusión de las propuestas consideradas underground, se lo diseño para que sea un 
espacio gratuito y de punto de encuentro de las diferentes culturas urbanas de la urbe. El festival es 
variado en los diferentes estilos que se presentan en este, por esta razón la organización dedica por 
lo general dos días, el primer día intervienen bandas de diversos estilos del metal y el segundo día 
géneros más alternativos como: el rock suave, electrónica, indie, grunge, reggae, ska, etc.  
Esta primera entrega fue realizada en dos días de concierto y contó con la participación de 
conocidas bandas locales de diferentes estilos musicales: Kid Cósmico, Mortero, Mamá Vudú, 
Tanque, Sudakaya, Can Can, Lablú, Rocola Bacalao, Guardarraya, Muscaria (siendo la primera 
banda de metal en participar) y El Retorno De Exxon Valdez. Este se lo realizó en el parque de la 
Carolina y tuvo una asistencia de ocho mil personas, dato  que demostró que el evento podía llegar 
a mucho más gente. 
El promotor y músico Edgar Castellanos, cuenta que: “El nacimiento del festival era una idea que 
venía latente en muchos músicos de principio de los años noventa, cuando hay toda una 
efervescencia alrededor de lo que se ha llamado la música alternativa. Dentro de esta también se 
toman en cuenta a los aspectos más radicales del rock, del metal y por otro lado de las nacientes 
culturas urbanas, las cuales vienen acarreando una búsqueda de espacios, alrededor de las 
expresiones originales de la gente. No necesariamente es la imitación, anclaje o alienación a la 
cultura dominante, norteamericana o europea, sino más bien usando los elementos que desde la 
década del ochenta se vienen difundiendo sobre la música juvenil. Se planteó la necesidad de poder 
ejercer este tipo de dinámicas alrededor de la música que ayudan a que los jóvenes y la sociedad en 
general se activen y participen dentro de espacios públicos, espacios alternativos, y lugares no 
convencionales, a los que normalmente se creía o se cree que pueden ser utilizados para la 
música.”123  
Un aspecto fundamental del que habla Castellanos, es que durante los años noventa no existían 
espacios donde llevar este arte adelante, tampoco políticas de apoyo cultural, de esto que los 
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mismos músicos se convirtieron en gestores y promotores de su arte, abriendo campo y espacios 
ellos mismos, con el fin de hacerlo profesionalmente, con las seguridades que tanto músicos y 
público necesitan. De igual manera luchando contra ciertos prejuicios establecidos en la sociedad 
quiteña, alrededor de estas expresiones culturales. 
Para el año 2004 el festival duplica en su asistencia, llegando a las veinte mil personas. Además 
incluye dentro de su cartel a bandas internacionales. Para las siguientes entregas del festival, sus 
creadores consiguen captar la atención de más empresas privadas, de instituciones estatales y de 
organizaciones de carácter social. De igual manera muda su cede al Parque Itchimbia, esto con el 
fin de captar a más gente y de brindar mejores seguridades tanto a músicos, público y a 
organizadores. De esta decisión, en el año 2005 el festival triplica la asistencia de gente que 
comienza a ver al festival como un sinónimo de calidad, en cuanto a música, espectáculo y 
espacios. 
Foto número 5. 
 
Quitofest, 2012. 
Realizada por: Christian Barzallo 
 
Álvaro Ruiz, músico y director de la Fundación Música Joven dice que: “El Quitofest ha sido un 
medio para las bandas en la ciudad y para la música que se hace en el Ecuador. Este nace de una 
necesidad de tener un espacio y ha ido a la par con el crecimiento de una escena underground que 
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tiene 20 años.”124 Como ya vimos antes, el aparecimiento de las bandas de metal al igual que otros 
estilos se establece dentro de un panorama de precariedad, tanto en espacios, equipamiento, 
políticas culturales y de difusión. En este contexto el aparecimiento del Quitofest, al igual que otros 
eventos: El Día de la Música, La Semana del Rock y El Quitu Raymi, han generado experiencias 
colectivas importantes por ser puntos de encuentro de diferentes culturas urbanas, al igual que han 
visibilizado más a los movimientos artísticos de la ciudad.  
Para comprender el desenvolvimiento y reactivación de estos espacios, también se debe tomar en 
cuenta el aparecimiento del Gobierno de Rafael Correa y su política de inserción social, donde los 
sectores juveniles son apreciados como el nuevo mercado electoral, cuestión que gobiernos 
anteriores dejaron en el olvido por mantener una política más conservadora. De este nuevo 
fenómeno social que las entidades gubernamentales apuestan por establecer una mejor opinión de 
como se llevan los asuntos en la población, generándose políticas en diferentes aristas, dentro de la 
cual la cultura es un espacio que pretenden reactivar, apoyando a las iniciativas de los diferentes 
colectivos que tienen a los jóvenes como actores. De esta realidad que diferentes espacios 
culturales desde el año 2008 han obtenido la ayuda de las diferentes instituciones públicas. Cabe 
resaltar que no de una forma tan espontánea como debería, como resaltan sus organizadores más 
adelante. 
Para el año 2008 el Quitofest llega a conglomerar a ochenta mil personas, convirtiéndose en el 
espacio  de mayor afluencia juvenil. En el 2012 rompen este record de asistencia con cien mil 
personas en tres días de concierto y ferias sociales. En la actualidad va a cumplir 11 años de un 
espacio sinónimo de calidad musical y por el que han pasado diferentes agrupaciones de la escena 
emergente local y bandas de gran trayectoria internacional, enmarcadas dentro de los parámetros de 
la música independiente, concepto que los creadores y organizadores del evento han establecido 
como una distinción y emblema del festival.   
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4.3.- La música Independiente 
La gran mayoría de música que circula en nuestro medio responde a intereses comerciales, de esto 
que las culturas urbanas al revelarse en contra de lo establecido, incursionan en diferentes estilos 
musicales como el metal, que junto con otros géneros se han denominado alternativos. Si bien es 
cierto que se propagaron en la ciudad por influencia de los medios masivos de información y el 
mercado. Al contrario de estos, en la realidad del país son expresiones que se creen son 
minoritarias y por esta razón no son tomadas en cuenta a nivel mediático y social, de esto que no 
generan un mercado. Aquí no se puede hablar del metal, el rock y diferentes estilos, inmersos en 
una lógica comercial porque no existe una industria musical de estos géneros en el país. Todos los 
esfuerzos artísticos en su mayoría son producto de la autogestión de sus creadores. 
Edgar Castellanos sobre esto dice que: “La industria musical ha dejado de invertir en nuevas 
propuestas musicales y recicla cosas que en el pasado tuvieron éxito. A partir de esto nace la idea 
de la música independiente, con un nuevo tipo de referencia, básicamente una propuesta artística 
concreta con respecto a la presión del mercado y de las necesidades mediáticas. La música 
independiente es cuando un artista tiene la necesidad de crear, de proponerlo a su público y que 
no tenga otra presión más que la de sus instintos creativos, que no sea manejado desde los medios 
de comunicación y las presiones mercantiles, que es en donde recae la industria musical. Ahora 
los medios de comunicación masivos, no solo son dueños de sistemas de distribución, sino de 
bandas y propuestas artísticas completas.”125  
En este sentido las radios, el internet y programas televisivos bombardean a la sociedad con artistas 
creados por las grandes corporaciones, los cuales propagan su ideología basada en el consumo y el 
adoctrinamiento. Ejemplo de esto son los denominados artistas Disney que están de moda entre la 
juventud y los niños actuales. A contracorriente a estas nuevas formas de mercantilizar el mundo, 
géneros como el metal y otros géneros rompen con esta lógica. En el caso del país la práctica de 
metal está referida al rechazo de lo que el music bussines impone como la música de moda, a su 
estética y bombardeo mediático.       
El antropólogo Juan Pablo Viteri afirma que: “Antes había un montón de escenas dispersas, 
además de una división bien marcada entre el norte y el sur de la ciudad. El inicio del Quitofest 
empieza a marcar un trabajo colectivo de distintos espacios musicales independientes que 
empiezan a generar algo, siendo transcendental para la escena musical de Quito y del Ecuador. 
Otro punto es que este festival abre la puerta a bandas internacionales que no son música 
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comercial, bandas que antes no tenían la posibilidad de venir. Esto genera un flujo interesante de 
música en la ciudad.”126  
Foto número 6. 
 
Presentación de la banda de metal francesa The Walking Dead Orchestra, Quitofest, 2012. 
Realizada por: Christian Barzallo 
 
La música independiente es aquella que se auto gestiona con un fin artístico, y muchos de los 
músicos locales lo hacen, porque para ellos esta es su forma de vivir, de entender la realidad, de 
crear conciencia social, de identidad y de reafirmarse como seres humanos. Efraín Granizo 
integrante de la banda Durga Vassago, cuenta que todo su trabajo es: “Todo independiente, auto 
gestionado, de nuestros recursos. Sacar  un disco es costoso, tocar no, si nos invitan a cualquier 
concierto, de ley vamos!”127 De esto que los músicos de la escena local, no desprecian la 
oportunidad de un espacio, siempre están tratando de conseguir contactos para que su arte sea 
expuesto mediante un concierto. Y el Quitofest es el espacio al cual todos los músicos 
independientes de la ciudad y el país, pretenden llegar.  
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4.4.- Gestores, Auspiciantes y Objetivos 
El apoyo de entidades privadas, organizaciones e instituciones para la realización de conciertos de 
metal y otro tipo de géneros, es de gran importancia, por los elevados costos que se necesitan para 
el montaje de tarimas, estructuras, equipos, la seguridad y la difusión. Desde esta perspectiva las 
diferentes organizaciones juveniles y no juveniles, tratan de gestionar  con dichas entidades, para 
poder llevar acabo los festivales, conciertos y eventos. Los organizadores y gestores del Quitofest 
durante todo el año trabajan por medio de la Fundación Música Joven, para conseguir los auspicios. 
Como nos cuenta Edgar Castellanos: “Mucha gente lo mira de una manera banal y superficial, 
piensan que es un festival para que la gente haga mosh, simplificando las cosas. En este caso es 
una tarea imposible, pero también hay gente que ha comprendido desde el principio, como el caso 
del Municipio de Quito, que han evolucionando su comprensión alrededor del festival durante 
estos años. Como que el aprovechamiento del espacio público es muy importante para garantizar 
ciertas cosas en la ciudadanía. Desde el mismo hecho de la asociación libre de la gente, hasta 
asegurar espacios que de otra manera podrían ser inseguros y donde podría haber delincuencia. Y 
también que otras generaciones accedan de una manera libre y gratuita a la cultura. Muchas 
instituciones han entendido, pero es un proceso largo, a veces monótono y chocante, por el simple 
hecho de hacer entender a una burocracia, que esto no tiene un propósito electoral, ni político 
partidista. Si bien es político por la gestión que hacemos desde la música y porque movilizamos a 
la gente, no estamos buscando ningún rédito partidista.”128  
Este trabajo que empieza en cuanto termina el festival, para poder mantenerlo para la siguiente 
edición, requiere de mucho cuidado y poder de convencimiento, porque como afirma Álvaro Ruiz: 
“Uno llega a las instituciones para convencerles que este espacio es idóneo para que muestren su 
trabajo. Pero es complicado por la rotación y la burocracia.”129 De este problema que a nivel 
estatal no se incluye a este proyecto con un presupuesto fijo, con el cual se garantice su realización 
año a año. Aunque este festival ha demostrado que capta la atención de un sector importante de la 
población de la ciudad, e incluso de otras que viajan a Quito, con el objetivo de asistir al festival. Si 
logran obtener la atención de un funcionario es difícil mantenerlo, porque como dicen sus gestores, 
estos permanecen un tiempo y luego llega otro, razón por la cual se empieza de nuevo la gestión. 
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Foto número 7. 
 
Afiche Quitofest, 2012. 
Fuente: quitofest.com 
 
Para el año 2012 los auspiciantes del Festival fueron las siguientes entidades: YACHAY (Ciudad 
del Conocimiento), MDMQ (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito), Senescyt (Secretaria 
de Educación Superior Ciencia y Tecnología), Ministerio de Cultura, Fiscalía General del Estado, 
Ministerio del Interior, Organización de las Naciones Unidas, IBEC (Instituto Brasileño 
Ecuatoriano de Cultura), EMAAPQ (Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento), EMASEO (Empresa Pública Metropolitana de Aseo), Quito Turismo, Secretaría del 
Ambiente y Aseguradora del Sur. Además fue apoyado por las empresas y entidades: ProSonido, 
ITCHIMBIA Centro Cultural, RE Asistencia Técnica para Músicos, Alarma, G Arrobo y El 
Instituto Ramón Llull de Lengua y Cultura Catalanas. Como se puede ver el apoyo económico en 
su mayoría corre en manos de las instituciones y empresas estatales.   
La logística del evento cuenta con doscientas personas, las que trabajan en la producción, montaje 
y seguridad. Armar las estructuras de la tarima, torres de sonido, luces y demás estaciones requiere 
una semana de anticipación, aunque existe un equipo base que trabaja durante todo el año para 
generar los contactos. Estos se establecen en conseguir y mantener los auspicios, de igual manera 
para conversar con las bandas internacionales y analizar las próximas bandas locales que 
participaran en el evento. El presupuesto base que necesitan en la actualidad es de 200 000 dólares, 
dentro del cual las bandas internacionales tienen un tope de 10 000 dólares y las nacionales como 
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afirman los gestores, es un valor simbólico de 300 dólares.
130
 Álvaro Ruiz sobre esto dice: 
“Cuando empezamos no pagábamos a las bandas nacionales, ahora con orgullo puedo decir que 
sí.” 131 
La elección de las bandas nacionales se la realiza por un comité especial de la fundación, ellos son 
los que dan seguimiento a las agrupaciones y músicos que tienen lo necesario para subirse a este 
escenario. Esto como comentan los organizadores, es el punto de la discordia y por el cual reciben 
duras críticas. Las opiniones parten de analizar el esfuerzo de los artistas, la trayectoria y la 
propuesta musical, dando preferencia a las que consideran innovadoras. Se analiza el 
profesionalismo, performance, constancia y seguidores que posea la banda.  
Foto número 8. 
 
Presentación de la banda de hardcore quiteña Muscaria, Quitofest, 2012. 
Realizada por: Christian Barzallo 
 
El Quitofest considera a la música independiente, no identificada con un género, sino más bien 
como dice Edgar Castellanos: “Tratamos de eliminar las clasificaciones, nuestro objetivo es 
ofrecerle a la gente un cartel donde lo importante sea la calidad de la música, más allá de los 
géneros, subgéneros y todo eso, que a la final son categorizaciones mediáticas.”132 Dentro de la 
escena local como vimos antes se han establecido rivalidades, basadas en la música que se escucha 
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o práctica, en este sentido este espacio al incorporar todo tipo de música pretende romper con estas 
ideas, que si antes eran más frecuentes ahora ya no es tan común ver este tipo de rivalidades.  
Uno de los objetivos principales del festival es ser un medio para los músicos nacionales 
independientes, ya que en el país los medios tradicionales como la televisión y la radio, no 
potencian este tipo de culturas y propuestas artísticas. El espacio también trata de integrar a la 
sociedad quiteña en general. Dentro del festival se observó a familias enteras participando de las 
múltiples actividades que existen dentro del parque. La gente está con sus hijos, esposas, padres, 
hermanos y amigos, disfrutando de la variedad musical y de las ferias sociales, gastronómicas y 
comerciales que se encuentran.  
Como menciona el antropólogo Juan Pablo Viteri: “Esto es un espacio cultural importante. Es un 
trabajo de gestión cultural, no es simple entretenimiento para nada, porque la música a la final del 
día termina siendo una cuestión siempre política.”133 En este sentido la música es un catalizador de 
experiencias y una forma de hacer conciencia sobre temas que afectan a la sociedad, aunque no se 
generan procesos políticos concretos de las culturas urbanas.  
Los organizadores pretenden que el Quitofest llegue a ser uno de los festivales más importantes de 
Latinoamérica. El cual sea punto de llegada obligada para músicos y personas de toda la región. 
También que este espacio sea utilizado por toda la ciudadanía de la cuidad para dar paso a nuevas 
interacciones sociales.  
   
4.5.- Medios, publicidad y campañas sociales 
La difusión del festival se lo realiza en su mayoría mediante la web del festival y las redes sociales: 
Facebook, Twiter, Youtube, Blogs y Páginas especializadas (tocadas.com, planarteria.com, entre 
otros portales). Los canales de televisión y radios privadas realizan pequeñas notas sobre el evento 
por lo general cuando ya pasó este, de una manera descontextualizada y anecdótica,  a excepción de 
los medios públicos. Actualmente estos canales brindan dentro de su programación espacios para la 
difusión del festival, medios como Ecuador TV, El Telégrafo (mediante su portal web) y la Radio 
Pública del Ecuador cubren el evento en vivo. Haciendo que llegue a todo el país de manera 
sincronizada gran parte de lo que ocurre durante el Quitofest. Además los artistas después de sus 
presentaciones dan una rueda de prensa a los medios locales e internacionales que están presentes. 
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Ahora la música metal, rock y géneros considerados como alternativos cuentan con diferentes 
programas especializados, propuestos desde iniciativas particulares y apoyados por el Estado. Entre 
estos espacios se puede mencionar a programas televisivos y radiales: Unísono, El Alternador, 
Terraza Musical, Xpresarte (expuesta en cadena nacional), Prohibido Prohibir, entre otros. Aunque 
son iniciativas importantes, todavía la difusión de festivales y en sí de las distintas culturas urbanas, 
ocupan un espacio reducido dentro de las agendas que manejan los medios de información. En 
medios privados podemos destacar la sección semanal de diario Ultimas Noticias, la cual aparece 
todos los viernes. 
Foto número 9. 
 
Transmisión Ecuador TV en vivo, Quitofest, 2012. 
Realizada por: Chistian Barzallo 
 
El festival no solo se trata de música. Durante el evento las entidades públicas, organizaciones 
internacionales y empresas, emiten spots publicitarios sobre propuestas de carácter social, respecto 
de  temas de género, sexualidad, salud pública, ciudadanía, ecología, y discriminación. En estos 
mensajes también participan los músicos, quienes forman parte de la imagen de dichas campañas. 
En el escenario entre el cambio de una banda a otra, por medio de una pantalla gigante se pasan 
todos estos spots. Además se manejan varios mensajes de acuerdo a los intereses de cada entidad, 
como por ejemplo: EMAAPQ (emitía una campaña sobre el manejo del agua), La Fiscalía General 
del Estado (informaba sobre los servicios que presta a la ciudadanía), EMASEO (una campaña de 
reciclaje de botellas plásticas), y un sin número de mensajes más de las distintas entidades. Todos 
estos ubicados en distintos puestos en la “Feria de Responsabilidad Social” dentro del Palacio de 
Cristal.  
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Varios expositores, indicaron: 
Christina Ulloa (COPREM): “Creemos que la gente que viene al festival, es un público abierto, 
que tiene una mentalidad mucho más amplia y que entiende los problemas sociales.”134  
Luis Tayupanta (Fundación Nuestros Jovenes): “El público participa, y nos da la oportunidad de 
indicar sobre nuestros servicios.”135 
Viviana De la Rosa (EMASEO): “Buscamos educar y sensibilizar, apuntamos a grupos 
organizados.”136 
María Gloria Moroso (Naciones Unidas), expositora: “Nosotros aprovechamos este tipo de 
festivales para llegar con nuestro mensaje de Derechos Humanos. Nuestra presencia es un apoyo 
para que este tipo de eventos se mantengan.”137 
Foto número 10. 
 
Stands de exposición social EMASEO, Quitofest, 2012. 
Realizada por: Christian Barzallo 
 
Las personas se encuentran receptivas sobre la información que les brindan las entidades dentro del 
festival. Durante los conciertos las personas también están participando de las actividades y 
exposiciones que dentro de la “Feria de Responsabilidad Social” se socializan. Esto demuestra que 
los metaleros, rockeros, punkeros, heavys y público en general, son gente tolerante y respetuosa, 
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además que les interesa estar enterados del trabajo de estas. De igual manera estas organizaciones 
ven en ellos un público receptivo e importante donde pueden transmitir sus mensajes.  
 
4.6.- El público 
El concierto es parte fundamental en la ritualidad de los metaleros, es donde se crean vínculos de 
identificación y disfrute, en este sentido el Quitofest es para estos la reunión más esperada del año. 
Son días en que ellos pueden disfrutar de música de gran calidad, un día de compañerismo, de una 
manera gratuita. Para los organizadores la gente ha mejorado mucho en su actitud. Los conciertos 
antes eran lugares donde había problemas generados por el consumo de alcohol y de ciertas drogas, 
en la actualidad la gente va a escuchar las propuestas de las diferentes bandas que se presentan en 
el escenario. Los problemas de violencia ya son raros, esto producto de las normas que se han 
establecido a nivel municipal para el ingreso a conciertos y  festivales. 
Foto número 11. 
 
Público asistente al Quitofest, 2012. 
Realizada por: Chritian Barzallo 
 
El ingreso al Quitofest se da tras un control minucioso de revisión de las pertenencias de los 
asistentes. En esta se verifica que la gente no ingrese alcohol, drogas y elementos que se consideran 
nocivos para la seguridad de todos en el lugar. Se pretende evitar lo que ocurrió en el año 2005, 
cuando individuos apuñalaron a gente que estaba entre la multitud. Los organizadores sobre esto 
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cuentan que es algo que aunque sea molestoso para quienes asisten, es indispensable para mantener 
la tranquilidad. Además que estas seguridades son normas establecidas en las reglas de realización 
de eventos que el municipio establece para otorgar los permisos de ley. De esto que la logística de 
seguridad corre por cuenta de la policía, procedimiento que se lo aplica para diversas 
conglomeraciones públicas. La mayoría de asistentes están de acuerdo con este tipo de 
procedimientos, aunque algunos manifestaron su inconformidad, porque se requisan sus correas, 
cadenas y otros implementos que son parte de su identidad.  
Sobre esto algunos asistentes al festival opinaron: “Te cogen y te sacan cosas por las huevas, 
correas, pulsera y cosas que no influyen en nada para hacer daño, yo creo que en esa parte están 
mal” ; ”Apoyo los elementos de seguridad, son una lata, pero sirven para nosotros mismos.”138 
Esto evidencia la existencia de opiniones diversas sobre como lo toma cada persona. Aunque sin 
lugar a duda son actos violentos en contra de la privacidad de los individuos. 
Foto número 12. 
 
Revisión previa al ingreso al Quitofest, 2012. 
Realizada por: Christian Barzallo 
 
El público es cada vez es más perceptible con las diferentes propuestas musicales que en el medio 
local y el festival se muestran. Existe más tolerancia y respeto por quienes hacen música. En 
tiempos atrás la gente llegaba incluso a agredir verbal y físicamente a los músicos, si no tocaban lo 
que para ellos consideraban “buena” música. Pablo Yépez integrante de la banda Durga Vassago 
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acota que: “Las nuevas generaciones aceptan más la música, están más abiertas a escuchar lo que 
venga. La cuestión es escuchar, no solo ir a un concierto a farandulerear.”139 
Ahora familias enteras son el público que asiste a este tipo de eventos, desde la aparición del metal 
en la década de los ochenta en nuestro país, se han roto muchos prejuicios de género y edad. En 
este sentido se puede ver con frecuencia a hijos, padres, esposas, hermanas, hermanos, etc., 
paseando y disfrutando de la música. Aunque la mayoría de asistentes son hombres, las mujeres no 
se quedan atrás, existen un gran número de chicas metaleras. Estas llegan a interactuar en toda la 
ritualidad que es propia del metal: tatuajes, piercings, ropa, e incluso en los sentidos más violentos 
que el mosh conlleva, siendo estas mucha del las veces más agresivas que los hombres. De igual 
manera ya existen varias bandas conformadas por chicas o que en la alineación exista  por lo menos 
una, como es el ejemplo de bandas como: Onírica, Serverus, Las Zuripantas Asesinas, Biorg Born, 
Pulpo 3, entre otras.      
La asistencia al Quitofest para los metaleros y demás culturas urbanas, se ha convertido en todo un 
ritual, en una especie de templo de la música  no comercial. Ya que año a año la asistencia al 
mismo es infaltable, movilizando a miles de personas provenientes de diferentes partes de la 
ciudad, del país y estratos sociales. Este es el lugar donde se encuentran amigos, familiares y gente 
con la cual se congenia, en un momento de intensidad musical y de disfrute de los elementos que 
identifican a los metaleros como tal.  
  
4.7.- Los músicos 
Si para algo ha servido el aparecimiento de algunos eventos y concretamente el festival de música 
independiente, es para que los músicos se profesionalicen cada día más.  Desde las primeras bandas 
en el país hasta la actualidad se puede evidenciar un enorme cambio, reflejado en las propuestas 
cada vez más interesantes y sólidas de metal, y de diversos estilos musicales. El festival reafirma el 
trabajo de muchos músicos, el esfuerzo y autogestión con el que se han mantenido en muchos 
casos, durante varios años. Efraín Granizo integrante de la banda Durga Vassago afirma que: “Hay 
full buenas bandas, siempre habido talento, hay gente que se dedica con mucha pasión y eso hace 
que surjan.”140  
La profesión de músico en el país es considerado por muchos, una utopía, ya que no se lo puede 
dedicar a tiempo completo. Los músicos en este contexto tienen dos trabajos, el remunerado y 
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visible en la sociedad, y el subterráneo, que no genera ganancias, sino más bien gastos, pero que se 
lo práctica por amor al arte. Esta segunda profesión, por no decir la que debería ser primera, lo 
mantienen realizando grandes esfuerzos y sacrificando muchas cosas. De este proceso complejo 
muchas bandas locales han tenido que renunciar, al ser insostenible con el pasar de los años. Si es 
bien cierto que ahora hay diversos apoyos a nivel gubernamental, generados por el Ministerio de 
Cultura, estos son escasos por no ser constantes. Una muestra de esto es la despedida de algunas 
bandas locales durante el Quitofest 2012: Biorg Born, El Retorno de Exxon Valdez y Sudakaya. 
Propuestas musicales interesantes que contaban con un gran número de seguidores, aunque estas 
bandas son distintas del género del metal, no es una realidad muy lejana a este, ya que son parte de 
esa escena considerada alternativa.    
Las iniciativas llevadas a cabo por los organizadores del Quitofest son extremadamente importantes 
para una escena cada vez más grande y que genera diversas propuestas musicales. Este espacio sin 
duda ha ayudado a difundir una escena que antes era desconocida y estigmatizada por los diferentes 
prejuicios, que tanto integrantes de las distintas culturas urbanas, así como de gran parte de la 
sociedad eran generalizadas. 
 
4.8.- Los metaleros en la actualidad 
Los metaleros poco a poco han  ido visibilizándose, dejando de ser una minoría, un ente extraño y 
misterioso, al cual había que “temer”. Mucha de la gente que forma esta cultura urbana es también 
parte de la actividad económica en la sociedad, no como mucha gente creía, que eran los rebeldes 
sin causa, los vagos que pierden su tiempo con una música “extraña y horrible”. De igual manera la 
cotidianidad de los metaleros es como la de cualquier persona que vive en Quito, de esto Luis 
Fernando Cordovéz integrante de la banda Muscaria, cuenta que: “El movimiento metalero ha 
crecido desde los ochentas y vemos que la gente que va a los conciertos son hijos de los rockeros, 
estos han criado a sus hijos en esta cultura. Ya no se trata de buscar la aceptación de cierta parte 
de la sociedad, ahora somos gran parte de la sociedad. Todos tienen su forma de vivir, sus 
conciertos a los que asisten, la música que ponen cuando están con sus hijos, cuando se bañan y 
todo. El rock ya no es nada raro, el pelo largo es normal. Es una nueva cultura ya no una 
subcultura como antes se la veía, una minoría. El rockero es un ciudadano más.”141  
Las instituciones y organizaciones ahora apoyan más las iniciativas de los artistas nacionales pero 
muchos consideran que es su obligación con la sociedad. Si bien estas ayudan de manera 
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económica, muchos están conscientes que esta ayuda no es fortuita, ya que ellos dependen de la 
juventud para que reivindiquen sus políticas y fines electorales. Igor Icaza integrante de la banda 
Ente dice que: “Nosotros seguimos a pesar de… Todos estos años han sido sin ellos y últimamente 
hay más apoyo, cosas positivas, pero tampoco esto tiene que comprometer nuestra libertad.”142 
La ciudad crece y las circunstancias cambian, en este sentido los jóvenes y personas que disfrutan 
de este género también se adaptan a las nuevas formas de relacionarse y de vivir en sociedad. La 
cultura es de la gente y esta la adapta a sus necesidades y las cuestiones que se presentan. Ahora se 
puede decir que hay más espacios idóneos para que estas personas se reúnan y disfruten de su 
música, con las garantías necesarias tanto para músicos y público, aunque sea una vez al año. Los 
esfuerzos de mucha gente considerada como independientes han sido la base de lo que en la 
actualidad son este tipo de eventos. Sin duda en una lucha diaria que día a día gana más adeptos y 
que no pierde rasgos de lo que se denomina underground. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
Las culturas urbanas son el producto de insatisfacciones que el sistema ha creado en la sociedad. La 
lógica de la sociedad basada en el consumo ha generado problemas dentro del seno familiar, siendo 
los jóvenes los más afectados. Estas personas al tratar de romper la distinción de clase y de 
transgredir lo impuesto, se agrupan con otras personas que comparten sus mismos  ideales, gustos y 
objetivos de vida. En este sentido, la música constituye un catalizador de experiencias sociales, una 
nueva manera de comunicarse, en la que muchos jóvenes expresan su condición en el mundo. 
Alrededor de estas, las personas desarrollan diversas formas de socialización, como es el caso de su 
ritualidad, forma de vestir, de expresarse y de creación artística, muchas veces satanizada por la 
sociedad, pero que con el pasar del tiempo se han convertido en parte de la urbes. En nuestro caso, 
un quiteño más, que también responde a las instituciones y que se asume como ciudadano.  
Es muy difícil nombrar la larga lista de los diferentes estilos de rock que existen ya que dependen 
de su manera técnica de ejecución. Pero de todas estas formas de interpretar el rock, es el género 
metal su forma más fuerte, tanto en su composición sonora como en sus contenidos liricos. Este 
estilo provoca estados eufóricos y sensaciones frenéticas que dan paso a estados críticos sobre la 
falsa noción de progreso que invade la vida de los individuos. En sus mensajes se alude, a no 
olvidar la humanidad que el poder quiere arrebatar a la sociedad. Pero en algunos casos se quiebran 
estas ideas y también este tipo de música trata de temas relacionados con el placer, lo sobre natural 
e incluso diferentes tipos de creencias religiosas e ideológicas, rompiendo con la idea de que el 
metalero es un sujeto totalmente rebelde. En la actualidad dentro de sus miembros hay personas de 
sectores pobres, medios, medios altos y altos, no solo gente de sectores excluidos como en sus 
orígenes. La música rock y metal conforma claramente una identidad definida en la ciudad. En las 
calles y espacios públicos, la gente puede diferenciar claramente quien gusta de estos géneros 
musicales, normalizándose su presencia en la ciudad. Aunque todavía cause asombro su presencia 
en un mínimo de la población por la condición conservadora que prevalece en la ciudad.  
La industria cultural y la globalización han popularizado y han logrado que el rock y el metal, 
llegue a lugares impensables, como es el caso de los países del lejano oriente, adaptándose y 
configurándose en su sonido como en las ideologías y costumbres de estos países. De este hecho 
que sea una de las expresiones culturales más importantes a nivel global de las últimas décadas. En 
los países latinoamericanos también se experimenta este tipo de nuevas tendencias, con la llegada 
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de la democracia y gracias al efecto de las dictaduras. Este nuevo poder adquisitivo desarrollado en 
esta época genera una emergente clase media, la cual tuvo acceso a la radio y la televisión. 
Mediante estos medios de información llega el rock y el metal, pero también por la influencia de 
gente que ha migrado y regresado al país, trayendo consigo estas nuevas experiencias y formas de 
expresión artística, las cuales se popularizaron y se configuraron con las costumbres y formas de 
pensar de los ecuatorianos.  
Con la ayuda de las nuevas tecnologías y el aparecimiento de las redes sociales el crecimiento de 
esta cultura urbana es cada vez mayor. Hechos como que la gente puede bajar discografías enteras 
por medio de algunos portales web, escuchar música, ver videos, blogs y demás páginas 
especializadas totalmente gratuitos, han popularizado al metal. Creándose públicos virtuales que la 
industria musical de otros países aprovechan. En este escenario las personas, pasan de ser 
individuos pasivos, a ser un medio de comunicación en sí.  
Las redes sociales Facebook, Twiter y blogs, etc., son el lugar donde esos pensamientos 
particulares, con respecto a los malestares, ideologías, afinidades, críticas al sistema y lo 
establecido se comparten. De igual manera se convierten en públicos objetivos de las entidades e 
instituciones estatales, en sus diferentes campañas sociales y de educación, que circulan en el 
internet y en los espacios públicos. Estos factores determinan que la comunidad metalera en la 
ciudad, de ser una minoría, actualmente sea una parte importante de la población, tal como 
demuestra el índice de asistencia a los diferentes conciertos de la ciudad, en este caso específico el 
Quitofest, que rompe record de su inicio en el año 2003 de 3.000 asistentes, al año 2012, con un 
número de 200.000 personas según datos de sus organizadores. Por esta situación las nuevas 
políticas de inclusión social desde el inicio del gobierno del presidente Rafael Correa han 
mantenido interés en estos sectores y en si en los jóvenes. Es el “espíritu” de renovación política 
emprendida por este proyecto político el que da apertura a los jóvenes, al igual que su apuesta por 
nuevos públicos electorales. 
La realidad en cuanto a los músicos está a la par de la economía del país.  La adquisición de buenos 
instrumentos y equipos, dependen del poder adquisitivo, si es cierto que la tecnología permite 
acceder a mejores equipos, hay sectores de la población que no tienen la capacidad económica, 
para poder ejecutar en óptimas condiciones este  género musical. Esto devela una segmentación de 
la sociedad quiteña, propia del capitalismo.  En cuanto al nivel de ejecución, la calidad en el sonido 
ha mejorado  desde sus inicios en la década del 80, se han profesionalizado los músicos, llegando a 
que las propuestas de la ciudad estén al nivel de las grandes bandas anglosajonas o europeas. Sin 
embargo, es un sector de la clase media, el cual practica y ejecuta el metal, al igual que otros 
géneros derivados del rock por los factores económicos antes mencionados. 
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Una realidad latente es que son los músicos locales quienes autofinancian sus proyectos. Esto 
responde a que no hay una industria musical de este tipo de música en el país, al igual que de 
muchos otros géneros. Si es cierto que el gobierno actual ha emprendido muchos proyectos en 
beneficio de los artistas y la cultura, estos esfuerzos no son suficientes para poder generar al arte 
como una profesión que genere estabilidad económica para quien lo ejerce. En esta realidad los 
artistas, son creadores, productores, difusores, vendedores y auspiciantes de sus productos 
artísticos. Por este motivo dentro de la escena local, bandas representativas que han tenido procesos 
de 10 y más años de trayectoria, han tenido que renunciar, por ser económicamente insostenible.  
El papel de los medios masivos tradicionales, en cuanto a la difusión de estas propuestas artísticas 
ha sido durante mucho tiempo deficiente y casi inexistente. Es en este contexto que festivales como 
el Quitofest se crea, reflejando esa realidad de los músicos y su público. Iniciativa  que nace de 
músicos, que al no ser tomados en serio dentro de las gestiones culturales, emprenden este proyecto 
con el fin de solventar esa carencia de espacios, medios y apoyo a la cultura, tomando la iniciativa 
y captando la atención de diferentes sectores de la sociedad quiteña. El objetivo de este espacio, es 
ser un medio para la difusión de las propuestas alternativas y música que en la televisión y la radio, 
no tienen oportunidad, por efecto del music bussines.  
Pero también se desarrolla un proceso de cooptación, el momento que los organizadores y gestores 
culturales, acuden a las instancias del gobierno por los altos costos que conlleva realizar un 
concierto o evento cultural. El apoyo de instituciones, organizaciones y empresas privadas, es un 
hecho muy importante para la realización de muchos festivales y actividades culturales. En el caso 
del Quitofest, sin este  apoyo el espacio no hubiera tenido mayor trascendencia y difusión por los 
recursos de logística y técnicos que se requieren para el éxito del evento. Es así que los diferentes 
organismos, entidades privadas y estatales, utilizan estos espacios con fines educativos, políticos y 
mercantiles. Los mensajes emitidos al público asistente son claramente propuestas de ciudadanía, 
los cuales son escuchados y vistos sin problema alguno por parte de los asistentes.    
Otra cuestión que devela este nivel de cooptación es como miembros del movimiento rockero, 
ahora participan o forman parte de asuntos electorales e institucionales, como por ejemplo: Fredy 
Heredia, antes miembro del movimiento rockero “Al Sur del Cielo”, en la actualidad es funcionario 
del Municipio de Quito. Otro caso, Christian Castro, igualmente de dicho movimiento, en las 
elecciones del 2013, se lanzó como candidato a asambleísta por el partido comunista. Estas 
personas, ganaron su visibilización social, a través de hechos como la Factory, el momento que 
encabezaron las protestas por la falta de espacios para los rockeros. Ahora existen más espacios 
pero la informalidad, irreverencia  y esencia de estos también se ha perdido. Para poder ser eventos 
avalados por el municipio, los organizadores deben especificar sus motivos y objetivos, si no 
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cumplen los requisitos que esta entidad y otras solicitan, simplemente no se dan los permisos y el 
evento no puede realizarse. En una parte acciones con buenas intenciones el momento que se 
pretende precautelar la seguridad de las personas, pero motivos que también dan pie al control de 
los contenidos y discursos que se emiten en estos eventos. En estas condiciones el concepto de 
concierto de garaje en la actualidad no existe, está penalizado y sancionado.    
Estos hechos constatan que si bien los metaleros y otro tipo de tribus urbanas se han visibilizado, y 
que sobre ellos recae un juego político de las entidades públicas como privadas, por capturar su 
atención, no se podría decir que hayan sido cooptados en su totalidad. Mucha gente cree que el 
sentido underground, no se ha perdido, lo que sí ha pasado es que se ha ayudado a mejorar la 
producción artística y la gente ha roto muchos prejuicios, encontrándose más tolerante y receptiva 
sobre los otros y las instancias del poder. Los metaleros han demostrado a la sociedad quiteña, que 
no son sujetos improductivos y que son sensibles a los problemas sociales, que de una manera 
expresiva lo demuestran, aunque dentro de estos no se desarrollan manifestaciones y proyectos 
políticos concretos. Sin embargo la música conlleva posturas políticas,  que develan síntomas de 
cómo el mundo está, en una crisis de lo que implica lo humano.  
En estos casi 11 años de Quitofest, el espacio público ha sido utilizado y apropiado cada vez más, 
por la gente, demostrando que los metaleros y demás tribus urbanas no son una minoría y que no 
son solo jóvenes quienes disfrutan de este tipo de géneros, sino que son familias enteras. El espacio 
esta receptivo a cualquier tipo de personas que deseen observar y escuchar música, acercando a la 
sociedad quiteña a lo que antes eran considerados grupos herméticos. El rock  y el metal es la 
música ritual y de uso cotidiano de muchos ciudadanos quiteños. De igual manera ahora existen 
más medios que están difundiendo este tipo de música e iniciativas, pero aun el panorama, tanto 
para el público, como para los músicos es incierto, por esa dependencia de las políticas estatales 
referentes a la cultura y la precaria situación en la que se desenvuelven los músicos y el público. 
Desde sus orígenes en los años ochenta los integrantes de esta cultura urbana demandan espacios 
donde reunirse y donde compartir su arte. Lugares al igual que el Quitofest ofrezcan seguridades, 
buen equipamiento y recursos para su difusión. Penosamente estos espacios están limitados y 
reducidos a ciertas épocas del año, y su visibilización mediática se da a través de lo anecdótico, 
eliminando sentidos artísticos, expresivos, ideológicos e históricos. El rock y el metal en la 
sociedad quiteña, en gran medida han roto la idea del género “bastardo” no perteneciente a la 
“música nacional”. Este prejuicio que todavía se reproduce en los sectores conservadores ha 
concebido a la cultura como algo estático y no cambiante, dejando de lado la realidad de quien está 
en su uso y que son las personas las que determinan lo propio o no. Como lo demuestra el Quitofest 
y la creciente aceptación en la sociedad, el metal y diferentes subgéneros del rock son también 
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música nacional, que si bien técnicamente no fueron engendrados en el país, su apropiación y 
ejecución es parte de la cotidianidad en la ciudad.  
Con la aprobación de la reciente Ley de Comunicación, se pretende generar espacios en los medios 
radiales y televisivos, al igual que generar mejores ambientes para que se desarrolle el arte y la 
música, como se establece por citar un ejemplo, con el polémico artículo del 1x1, que trata 
equilibrar la emisión al 50% de artistas nacionales con respecto de los internacionales. Pero al 
parecer de algunos dueños de medios y empresarios, dicha ley no se puede aplicar, por diferentes 
justificaciones de estos, como que no existe la suficiente producción artística, calidad y 
competitividad, cuestión que en la realidad no es así. La producción musical en el país es vigorosa 
y goza de diversidad, tanto en géneros como en performance, la cuestión de si se aplica o no la ley 
radica en los intereses económicos y culturales de las clases dominantes. Todavía no se puede 
adelantar una conclusión de si este hecho será en beneficio de los artistas, pero el antecedente del 
manejo mercantil del arte y la música, puede dar un antecedente sólido para pensar lo contrario.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Reel Latino & Anglo junio 2012 de Universal Music Group International. 
 
1.2. Esta pauta circula en los medios televisivos y radiales de Quito, y define, que música deben ser 
reproducida en estos, en un nivel de prioridad:  
 
 
 
Como se puede ver, el music bussiness, define que los géneros dominantes son el pop y  ragaeton, 
de artistas extranjeros. Este proceso se lo realiza a través de estrategias de mercadeo, según los 
intereses económicos de las disqueras, que varían de acuerdo al país, donde se pauta. En la 
prioridad, los artistas nacionales que elaboran este tipo de música, tienen una participación 
insignificante, ligada básicamente, a si estos, pertenecen a alguna corporación o empresa, por citar 
un caso concreto: el artista de pop, Fausto Miño,  era imagen, financiado y auspiciado por el medio 
Gama Tv, y su manager Alfredo „Che‟ Vera, ex gerente de producción de dicho medio. Tal como 
lo develó la participación de dicho artista en el Festival Viña del Mar 2011, el cual careciendo de 
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un nivel técnico e interpretativo, llegó al certamen, gracias a las relaciones públicas de dicho 
empresario. Hecho publicitario por medios locales. 
En este escenario la producción nacional de géneros alternativos, como el rock, el metal, punk, etc., 
no tienen oportunidad alguna de ser difundidos, tanto por su carácter underground, como de 
autogestión, que los caracteriza en nuestra realidad social.      
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ANEXO 2. Guía de Entrevistas a músicos que han participado en el Quitofest. 
 
2.1.- Realizada a integrantes de reconocidas bandas de metal de la escena quiteña: Durga Vassago 
(Efraín Granizo, Pablo Yépez), Muscaria (Luis Fernando Cordovéz), Curare (Juan Pablo Rosales) y 
Ente (Igor Icaza). 
 
1. ¿Cómo ven al movimiento metalero quiteño? (antes y ahora) 
 
2. ¿Qué expresa la propuesta musical de la banda? 
 
3. ¿Cuáles son las dificultades que ha afrontado la banda en su trayectoria? 
 
4. ¿Cuál ha sido el papel de los medios masivos de comunicación del país con respecto al arte 
que realizan? 
 
5. ¿Qué tipo de oportunidades abre el Quitofest  a los músicos locales? 
 
6. ¿Qué opinan sobre las instituciones, organizaciones y empresas que auspician al Quitofest?  
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ANEXO 3. Guía de Entrevistas para el público dentro del Quitofest. 
 
3.1.- Realizada a jóvenes metaleros. 
 
1. ¿Qué significado tiene el metal en tu vida? 
 
2. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre la música local participante en el festival?  
 
3. ¿Qué piensas sobre el festival y las normas de seguridad que hay? 
 
4. ¿Qué opinión tienes acerca de las campañas sociales llevadas dentro del festival? 
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ANEXO 4. Guía de Entrevista realizada a organizador del Quitofest. 
 
4.1.- Edgar Castellanos, organizador del festival, músico y miembro de la banda quiteña Mamá 
Vudú. Junto con Álvaro Ruiz, crearon la iniciativa del Quitofest en el año 2003. Además es 
portavoz de la Fundación Música Joven. 
 
1. ¿Bajo qué necesidad nace el Quitofest? 
 
2. ¿Qué es la música independiente? 
 
3. ¿Qué implica organizar el festival y cómo ha sido el proceso de gestión del mismo? 
 
4. ¿Qué dificultades han enfrentado durante estos casi 11 años de llevar a cabo el festival? 
 
5. ¿Cuál crees es la realidad del músico en nuestro país? 
 
6. ¿Qué tipo de actitudes ha generado el festival en el público, con relación a los primeros 
años? 
 
7. ¿En la actualidad se puede hablar del underground?  
 
8. ¿Qué tipo de mensajes se quiere hacer llegar a la gente, por medio del festival? 
 
9. ¿Cuál es la proyección a futuro del Quitofest? 
 
10. ¿Qué sensaciones te ha dejado el proceso del festival, en cuanto, a la música, la gente y los 
auspiciantes?  
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ANEXO 5. Guía de Entrevistas realizadas a auspiciantes del festival. 
 
5.1.- Realizada a expositores de las diferentes entidades presentes en el Quitofest. 
 
1. ¿Cuál es el propósito de su presencia en el Festival? 
 
2. ¿Qué opinión les refiere el público que asiste al evento? 
 
3. ¿Porqué llevar sus campañas en este lugar y no en otro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
